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Madrid 24. 
LOS CABLISTAS. BANQUETE 
MONSTRUO 
En el Salón de Conferencias del 
Congreso se ha hablado con insisten-
cia de que los carlistas se preparan á 
celebrar en Caspe (Zaragoza), una 
importante manifestacilón, que con-
siste en dar un banquete en las calles 
de aquella ciudad al que asistirán 
más de cincuenta mil comensales. 
LA REINA Y EL PRINCIPE 
Hoy se levantó la Reina por prime-
ra vez después de su alumbramiento. 
Tanto S. M. como el Príncipe de As-
turias se encuentran muy bien. 
UN ANTIGUO CONOCIDO 
El Conde de Tejada de Valdosera 
ha sido elegido Presidente de la Co-
misión del Mensaje en el Senado. 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa de Valores se han cotiza-
do las libras esterlinas á 27'37. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
IMPORTANTES ACUERDOS 
líueva York, Mayo 24.—La Confe-
rencia Internacional sobre arbitraje 
que celebra sus sesiones en Mohonk 
Bake ha tomado hoy varios importantes 
acuerdos al efecto de recomendar á la 
Corforencia de *la Paz de la Haya, 
que redacte un proyecto de tra-
teáo general de arbitraje para el 
g l o de las disidencias interna-
cíe ••ales; que no haya intervención ar-
mada para el cobro de las reclama-
ciones particulares cuando el deudor 
esté dispuesto á someterlas á arbi-
traje; que se declare exenta de em-
bargo la propiedad particular en tiem-
po de guerra, y que se establezca un 
tribunal judicial que esté en sesión 
permanente para dárimir en el acto to-
das las cuestiones internacionales que 
se presenten. 
ABRUMADORA IDENTIFICACION 
El joven Becker que fué arrestado 
ayer, por sospecha de que es el ase-
sino de la niña Amelia Stafíeldt, cu-
yo cadáver fué hallado en el bosque 
de Elmshurst, Long Island, ha sido 
identificado por un fotógrafo, como 
el individuo que vió en una granja 
cercana, lavando unas manchas de 
sangre que había en sus ropas, el mis-
mo día que se cometió el crimen. 
LA PROTESTA DE LOS ABOGADOS 
St. Paul, Minnesota, Mayo 24.—Al 
iniciarse hoy los procedimientos con-
tra la "Standard Oil Co." de New 
Jersey y las setenta compañías que 
le están afiliadas, se presentó en la 
sala del tribunal un grupo de cono-
cidos abogados que protestaron con-
tra el acto realizado por el gobierno, 
pidiendo que se sobreseyera la causa y 
se declarase ser una combinación ile-
gal para restringir las operaciones 
comerciales. 
DESTRUCTOR TORNADO 
Wiohita, Kansas, Mayo 24.—Anun-
cian de Suyder, Oklaiioma, que se ha 
desatado hoy sobre aquella población 
un violento tornado que ha hecho 
grandes estragos á la propiedad y ma-
tado á muchas personas, faltando los 
detalles de la catástrofe por estar en 
el suelo todos los alambres telegrá-
ficos. 
AUXULIOS PARA LOS 
HAMBRIENTOS 
* 
San Petersburgo, Mayo 24—La Du-
ma ha votado hoy un crédito ex-
traordinario de $8.750,000 para soco-
rrer á los desgraciados de las provin-
cias centrales y meridionales del im-
perio que están diezmados por el ham-
bre y las enfermedades. 
D e l a n o c h e 
EL PROBLEMA AGRARIO 
San Petersburgo, Mayo 24.—Las 
declaraciones hechas en la Douma por 
el Jefe del Gabinete se consideran en 
general, como indicios de que se ave-
cina un serio conflictb entre el Parla-
mento y el gobierno. 
En los corredores de la Cámara se 
han reunido varias comisiones de di-
putados agrarios y otros grupos que 
han discutido con mucho calor las 
proposiciones hechas por el gobierno 
para solucionar el problema agrario 
y las cuales han declarado como ina-
ceptables. Los campesinos rehusan oir 
razones y no reconocen otra cosa más 
que Stolypin ha rechazado la expro-
piación forzosa, sin la cual dicen ellos, 
la cuestión agraria queda pendiente 
de resolución. 
El sentimiento-general pudiera muy 
bien condensarse en la frase siguien-
te: "Si no podemos obtener tierras 
por el Parlamento, abajo con el Par-
lamento. '' 
MRS. MAC KINLEY 
Cantón, Ohio, Mayo 24.—Según el 
boletín facultativo publicado hoy, no 
ha ocurrido cambio alguno en el esta-
do de la señora Mac Kinley. 
Uno de los médicos declara que lo 
mismo puede vivir un par de días que 
un mes más. 
La paciente sigue sin conocimiento. 
MOVIMIENTOS 
REVOLUCIONARIOS 
Guayaquil, Mayo 24.—Un grupo 
numeroso de revolucionarios armados 
trataron ayer de apoderarse de las po-
blaciones de Ambato y Latacunqua, 
pero sorprendidos por las tropas del 
gobierno, huyeron, dejando tres cadá-
veres en el campo. 
Llegan noticias de que por todo el 
territorio de la república se notan mo-
vimientos revolucionarios. 
BASE BALL 
Nueva York, Mayo 24.—El resul-
tado de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Nueva York 5, Boston 7. 
Filadelfia 3, Brooklyn 6. 
Píttsburg 3, Cincinnati 2. 
Liga Americana 
San Luis 0, Boston 4. 
Detroit 9, Washington 2. 
Cleveland 3, Filadelfia 0. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Mayo 24. 
Bones úe Cuba, 5 por cient* .(ex-
interés,) 102.114. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 par ciento, ex-interée, 
101.1|4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5 1|2 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡T., 
banqueros, á $4.83.55. 
Cambios sobre Londres jl la vista, 
banquerce, á $4.86.70. 
Cambios sobre París, 60 d . \ v . , ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 95.114. 
Centrífuga pol. 96, en plaza, 3.92 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.5|8 cts. 
Maseabado, pol. 89, en plaza, 3.37 cts 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.12 cts. 
Manteo» 'del Oeste, en tercerolas, 
$9.55. 
Harina, patente Minnesota, $5.75. 
Londres, Mayo 24. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lis. 
Od. 
Azúcar maseabado, pol. 86, IQs. Od. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), lOs. Od. 
Consolidados, ex-interés, 84.1'2. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta é.ror 100 españal, ex-cupón, 
95. 
París, Mayo 24. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 67 céntimos. 
C A B L E N E W S S E R V I C E 
By Associated Press 
THE STANDARD OIL CASE 
St. Paul, Minn, May 24.—A noted 
group of lawyers appeared today when 
the arguments began in the case of the 
United States against the Standard 
Oil Company of New Jersey and its 
seventy allied corporations. Excep-
tions were presented against the go-
vernment suit to have the Standard 
Oil declared an uulawful combination 
in restraint of trade. 
BECKER FOUND OUT 
New York, May 24.—Henry Bec-
ker. who was arrested yesterday on the 
charge of murdering Amelia Staffeldt, 
has been identified as the man who 
was seen washing off some blood stains 
in his clothes at a farm house near 
by the place where the girl was mur-
dered. 
OBSERVACIONES 
Correspondiente al día 24 de Mayo 1907, he-
cha al aire libre en E l A l m e n d a r e s , Obis-
po 54, para el D I A R I O B E L A M A R I N A 







Barómetro: A las 4 P. M. 757. 
RESOLUTIONS AT ]\1X)H0NK 
Mohonk, May 24.—The conference 
passed resolutions today 'recommend-
ing t}ie Hague conference to adopt t 
general arbitral ion treaty for the 
settlement of international disputes; 
also that there he no armed interven-
tion for the collection of prívate claims 
when the debtor is willing to submit 
them to arbitration. 
The conference urges also that prí-
vate property be exempt from seizure 
during war times. Tt finally requests 
the establishment of t judicial tribunal 
which should be always open to pasa 
upon international questions. 
TQRNADO IN OELAHOMA \ 
— i A 
Whichita, Kansas, May 24.—A tor-
nado was felt today .at Snyder, Okla-
homa. Many lives are lost. Telegra-
phic is interrupted. 
THE AORAiRIAN QUESTION 
St. Petesburg, May 24.—.Premier 
Stolypins pronouncement has been ge-
nerally regarded a indicating the beg-
inning of a serious conflict betweea 
the Parliament and the Government. 
Lobbies of the House have been the 
scene of many gatherings of deputiea 
of peasant and other groups which have 
been excitedly discussing the Govern-
ment's <agrarian propositions and pro-
nouncing them unacceptable. Peasants 
refused to listen to reasons and were 
unwilling to recognize anything excepfc 
that Stolypin had rejected forced ex-
propriation, without which peasants 
sayis there is no solution to the 
peasant question. Possible the general 
sentiment may be condensed in this 
sentence: "if we cannot get land 
through Parliament, down with Parlia-
ment." 
MRS. MC KINDET 
FAMINE RELIEF 
St. Petersburg, May 24.—The Duma 
has adopted a law appropriating 
8.750,000 to relieve the famine in 
Russia. 
Cantón, Ohio, May 24.—Bulletin 
issued this evening says xhat no ma-
terial chanige has taken place in Mrs. 
Me Kinley's condition. 
One doctor says that she may live 
two of three days more-or even a month 
longer. 
The lady remains unconscious. \ 
REVOLUTIONARY MOVEMENTS 
Guayaquil, 'May 24.—Armed rebels 
attemptod to capture the towns of 
Ambato and Latacunqua yesterday, but 
the government troops surprised the 
rebels and dispersed them, killing 
three. 
Revolucionary movements are repor-
ted from nearly every quarter of the 
country. 
P R E M I E R S O B R E T O B A S . 
.̂For qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
La número 4 vale al contado $ 130. 
P A G A D A á P L A Z O S 
En $140 en la forma siguiente: 
A-lcontado | 30 
U mensualidades óc<iíl0 $-iio 
% 140 
En $ 135 en la forma siguiente: 
Al contado f 30 
7 mensualidades 
de á $15 % 105 
$ 135 
En $ 130 en la forma siguiente: 
Al contado $ 80 
y 
5 mensualidades 
de á f 20 | 100 $ 180 
En $ 125 
en la forma siguiente 
Ai contado % 25 
y 4 mensualidades de áf 25 % 100 
$ 125 
El modelo número 5 aumenta el precio en $ 5. 
Las ventas á plazos se luicen mediante ohligadenes garantizadas, 
•lodos los precios son. en moneda, americatui. 
Agente general, CHARLES BLASCO, Obispo 29, Habana. 
6678 1-30 
SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1.464,100 U. E. Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000 U.E. Cy. 
«"ros en vida, (Oblig-aciones á lotes). Segruros sobre la vida Contraseguro 
e Oblig:aciones á lotes. Seguro contra incendios. Seg-uros pecuarios. 
nĵ 1 REDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguros 
otra Jl ^ clue se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
Présbi mpafiia' (íisfrutai1 de raíls beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
(j;̂  .Z11?' Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
buidos entre todos los asociados, en las épocas designadas. 
C O N S T R U C T O R E S 
P O R S U 
3 7 - ± 1 x 1 0 a a - a r o m a . 
F u m e n C i g a r r o s 
T H E 
Agenta fiscal del Gobierno de la República de Cuba para el pago de los cheques del Ejército Ibdor. 
C a p i t a l y R e s e m ; $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 6 
EL BOYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana, Obrapía 33.—Habana, Gailiano 93.—Matanzas. — Cárdenas.—Camagiief. Manzanillo.—Santiago de Coba.—Cienfaegoa. F. J. SHBRMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía í, 
E L P A R T E N O N , O b i s p o 1 0 6 
L e r í a y 
P a r a g u a s I n g l e s e s 
P e r f u m e r í a y a r t í c u l o s de tocador. 
I^s Hiia^ua^s. caizados para^piés . cabasos,.<fc4 
PARÍ3M^,W^o - PAUSONS, se venden en las aoreá&adaa 
^ = = ^ : Peleterías ^ J Ü ^ Lampera'7 M ^ s a G r a i ^ ' 
t i 
NO TIENE IGUAL, ES EL MEJOR DE TODOS 
y estamos dispuestos á probarlo. 
Resiste cualquier temperatura; es impermea-
ble; es más fresco y ligero que el hierro galva-
nizado; es más barato y más duradero. 
El PARO ID no se pega nunca. 
El PAROID es el • ú n i c o techado que en sus 
almacenes usa el Gobierno Americano, en Fili-
pinas, Puerto Rico, Guantánamo, Habana y 
Panamá. 
En Cuba, las más importantes compañías, prefieren 
el PAROID á. cualquier otro techado. 
Kl de 1 pliegro resiste más de 7 años. 
Kl de 2 pliegos resiste más de 13 años. 
Recomendamos mucho cuidado con las imitaciones. 
FltANK S. DE RONDjfi Co. Exporter 
24 y 20 Stone St. New York. 
De venta en las ferreterías más í̂ creditadas de la Isla. 
R E S T A U R A N T P A R I S " j p v í c ™ 
" S Í T CASA E S P E C I A L PARA I L P E R Z O S 
y notable por sus vinos. - Pueden pedirse las mejores marcas 
SALONES PAKA FAMILIAS 




- 1 t / f t e 
Los derfíorraa« natura les , de los reoo»-
brados DOia©Cr!1^primeros en>idear tales estilos, as 
|y venden en las conocidas:-Peleterías, Lra |Vg£H>,!\, 
^ t^Rera, Ei Paquete ftarcek»nésf bu 
l i ibortad, I>a6 iNovedades j E l B a z a r 
Oubano. 
E l calzado del famoso PACKARD, en-to-
aas iOTms, y sobre todo, en la especial 
para piés cubanos, se efícusntra de Teata 
en TODAS-PARTES 
Ciclado:con las imitaciones de este cal-
zado que abundan muclio. 
m^i !fñ?raS f 6 ?üsfcaft>^ar,bien, no-usaa otro calzada ^ que eKde los afamadoa-Biáeatros 
W i c h e r t * & O a r d t n e r , 
P o n s & C o m p , 
enyohormaje,. corte y hechura no tiene rival, 
do £?4cntaín ^^^bradas Peleterías l>a<GTana-
nes, i.» bran Señora, Las Kovedares. La Prin-
cesa, L a Nueva Brisa, La Libe J y \ t M ¿ 
í*>s coaocidfeimos-calzados 
Se venOen̂ Q todas las peleterías dTesta 
capital y del re«to deja Isla. 
Exljaoge y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas desde hace más "de 
volnte aftas, que los srKrautfczau. 
CUBA 61^) 
G6o^U^VaTOente al PO*: mayor , OUBA 6t, ttpart. « M U 
——̂  l 
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ASPEÜTO DE LA t L A Z A 
Mayo 24 de 1907. 
Azúcares .—Según viene sucediendo 
íe algún tiempo á esta parte, la remo-
iaeha volvió á recobrar hoy lo que per-
lió ayer en su preAo; en los Estados 
Unidos, cubiertas por ahora las necesi-
Bades de aquellos refinadores, se mues-
tran indiferentes; pero como sabe 
iue tendrán que entrar pronto en el 
mercado para provisionarse de materia 
prima, se da por seguro que accede-
rán á las pretensiones de los tenedores 
ftue hoy por hoy superan algo á las I 
cotizaciones vigontes; en esta plaza j 
sontinúan los tenedores en la misma 
ictitnd anteriormente anunciadâ  acep-
tando uno las ofertas por sus exis-
tencia» • Mpirando los demás á pre-
cios más «íftvados. 
Sabemos haberse hecho hoy las si-
guientes ventas: 
750 sacos centrífuga, pol. 94, á 4.66 
rs. arroba, de trasbordo en es-
ta bahía. 
800 id. id., pol. 95.2, á 4.82.8 
rs. arroba, de trasbordo en es-
ta bahía. 
' 5,600 sacas centrífuga, pol. 95.112, á 
4.77 rs. arroba, en Cárdenas. 
1,000 sacos azúcar de miel. pol. 88.112 
á 3.16 rs. arroba, en Cárdenas. 
! Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda encalnrada y baja en los pre-
bioe de las cotizaciones por letras so-
bre los Estados Unidos. 
Comercio Banqueros 
Londres 3 drv 20.1i2 21. 
M 60 div lO.S^ 20.1i4 
Paris, 3 div 6.8[4 6.7i8 
Hamburgo. 3div 4.1i4 4.5i8 
Estados Unidos 3 djv 9.7i8 10.1i4 
Espafta. «. plasa y 
cantidad 8 d̂ v 4. 
Dto. papel conaeroial. 10 A 12 anual. 
M o n e d a » e v t r a n i e r a » . — 3 o cftiaaa hoy 
g»mo sigue: reenbaeks 10 
Plata americana 
Plata española 96.7̂ 8 
Acciones y VáLores 
El mercado que abrió algo flojo, 
bontinuó durante todo el día, y cierra 
Bn las mismas condiciones. 
Cotizamos: 
Banco Español, 92.114 á 92.518. 
Bonos de Unidos, 113 á 115. 
Acciones de Unidos, 97.1|4 á 97.112. 
Bonos de Gas. 112 á 113. 
Acciones de 0«s. 109 á 110. 
Hav. Elec. Preferidas, 82 á 88-
Hav, Elec. Comunes, 32.1¡2 á 33. 
¡Hav. Central, Bonos, 73 á 74. 
Hav. Central. Acciones, 15 á 16. 




Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
Hurante las cotizaciones, las siguientes 
¡rentas: 
' 50 acciones del Banco Español, á 
02.5|8. 
50 acciones del Banco Español, á 
&2.1|2. 
100 acciones Ferrocarriles Unidos, á 
97.3|4. 
lO'O acciones Ferrocarriles Unidos, á 
fe7.7|8. 
1.000 acciones Ferrocarriles Unidos, 
& 98. 
de fmtos. cosechas fabulosas i así se 
amontonan capitales que parecerían á 
muchos, sueños de las mil y una no-
ches. 
i Quién dijera que no obstante, esa 
misma riqueza está causando una cri-
sis terrible que se está tratando en va-
no de conjurar é inspira sérios temores 
en la liepúblico norte-americana ? Y así 
es por desgracia ó por fortuna. 
Probablemente el mejor día sobre-
vendrán desastres comerciales de casas 
que son aún poderosas... 
El exceso de producción sobre el con-
sumo, produce siempre grandes crisis. 
Llenos los almacenes de géneros sin po-
der ya admitir otros, y cesa-ndo los pe-
didos, las fábricas se cierran y los co-
merciantes tienne que vender con pér-
dida : de aquá la miseria, las pérdidas y 
quiebras, la baja á veces del crédito. • 
Pues en los Estados Unidos se da el 
fenómeno contrario, para que todo sea 
allí singular. La actual crisis ha venido 
por ser mayor, el consumo que la pro-
ducción. Toda ésta no basta á las nece-
sidades cada vez mayores del consumo, 
porque no hay capitales para emplear 
en el momento; faltan brazos que se-
cunden la obra del capital, y faltan me-
dies de comunicación y transporte. 
El mapa de la Eerpública parece una 
red de ferrocarriles, y, sin embargo, no 
hay los bastantes, aunque en muchas 
localidades abundan más que las carre-
teras en muchos Estados de. Europa. 
Pero no bastan; se ha calculado que si 
en cinco años no se construyen 120,000 
kilómetros más de vías férreas, la crisis 
comercial será inevitable. 
Y precisamente ahí está la gran difi-
cultad ó una de las mayores al menos. 
Se podría construir esas líneas, segu-
ramente, pero no les conviene á los pro-
pietarios de las que ya están en explo-
tación, y así dificultan cuanto pueden 
esa competencia, que temen bastante, 
pues haría bajar el valor de las acciones 
que ellos tienen en cartera, dado que 
las líneas redituaran menos intereses 
que al presente. 
Las dos terceras partes de las accio-
nes de ferocarriles, las poseen entre sie-
te poli millonarios ó multimillonarios 
cuyo poder es inmenso, y como para 
ellos lo primero, lo único, la patria, el 
cielo. Dios, es su capital, sus acciones, 
un comino 1® importa la cuestión 
pavorosa que amenaza. 
La ludha entre unos y otros intereses 
ha empeorado ya, los generales y los 
particulares: de ella depende la suerte 
de esa nación. La miseria ó la prospe-
ridad de muchos millones de eéres hu-
manos. 
i Quién vencerá? El poder de los mi-
llones de esos siete Cresos y de sus 
huestes de interesados 6 la voluntad de 
Roosevelt, que se ha empeñado en una 
guerra sin cuartel contra los "trusts," 
guerra tan grande que promete ser y 
con tanto empeño emprendida que na-
da habrá bastante para evitarla ó ate-
nuarla, y ya ha §mpezado con multas 
tan enormes como la que se impuesto 
á la famosa Compañía llamada Stan-
dard Gil Company, y no son más que 
un episodio de esa lucha cuyo fin no es 
posible prever, aquí desde Europa al 
menos, por ahora ni en algún tiempo? 
También los fuertes llevan debilida-
des ocultas, y los -colosos, lados flacos 
que son peligros de ruina. 
(Del D i a r i o M e r c a n t i l de Barcelona). 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DS CAMBIO 
Habana. Mayo 4̂ de 19!)7. 
> A las 5 de la tarde. 
Plata española 96% á 97% V. 
Calderilla..(en oro) .101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... 12% ^ 13 P. 
Centenes.. á 5.43 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.44 en plata. 
Luises á 4.33 en plata. 
Id. en cantidades... ú 4.34 en plata. 
El peso americano 
fin plata española.. 1-12% á 1.13 V. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
M a y o 2 4 . 
Hoy llegaron á los corrales de Lu-
•yanó 100 reses procedentes de los po-
treros de esta provincia, que fueron 
¡vendidas á razón de 6 centavos la li-
bra. 
Se beneficiaron hoy en el Rastro 223 
cabezas de ganado vacuno, 72 de cerda 
y 31 lanar, detallándose de 27 á 31, 
de 37 á 42 y de 40 á 42 centavos el 
kilo, respectivamente. 
Según va aumentando el alza en los 
precios por el ganado en pie, va dismi-
nuyendo la matanza en el Rastro; y 
esto, como dijimos en nuestra edición 
anterior, dará lúgar a que la clase po-
bre se vea obligada á suprimir este ar-
tículo y hará también que disminuyan 
los derechos que por este concepto re-
cauda el Municipio. 
P l é t o r a d e r i q u e z a 
La prosperidad de los Estados Uni-
dos se parece un poco á ese exceso de 
alimentación que suelen ofrecer los ri-
cos, y del cual les provienen grandes 
enfermedades cuando no la muerte 
misma. 
Ha aumentado la población mucho 
en los últimos cincuenta años, y en ma-
yor proporción ha crecido la riqueza, 
tanto la del Estado como la particular. 
La industria prospera lo que no es aquí 
imaginable: terrenos que antes nadie 
«ailiivaba. producen abara enormidad 
L o s E a n c o s i n g l e s e s 
T h e E c o n o n ú s t ha publicado su acos-
tumbrado estudio semestral sobre la si-
tuación de los j o i n t s t o c k s h a n k s y :Ie 
todos los Bancos privados. 
El capital desembolsado es de '63,1 
millones para los Bancos de Inglaterra, 
de 9,3 para los de Escocia y 7,3 para los 
de Irlanda. 
El número de Bancos, incluido el de 
Inglaterra, era de 58, con 4,613 sucur-
sales. 
Los 12 Bancos privados ingleses que 
publican sus cuentas, muestran, en con-
junto, la situación que á continuación 
se detalla : 
Libras 
Capital y reservas 4.389.373 
Depósitos y cuentas corrien-
tes. 27.417.044 
Billetes al portador 83.526 
Especies y valores á corto 
plazo 6̂ 67.333 
Títulos en cartera. . . . . 9.927.160 
Anticipos 15.003.675 
Estos datos revelan cuán poderosa es 
la organización bancaria del Reino 
Unido, en la cual se inspira el Banco 
nacional para adoptar sus determina-
ciones. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Mayo. 
Junio. 
E l m a r m o l d e G r e c i a 
Una compañía inglesa trabaja actual-
mente con 1,000 operarios, unas minas 
de mármol, en Grecia, que fueron ex-
plotadas antes de la era Cristiana. Se 
dice que este mineral es el más fino del 
mundo. 
E l p u e r t o d e P l y i n o u t h 
El puerto de Plymouth, Inglaterra, 
está protegido por un rompe olas que se 
considera como el más grande del mun-
do. La parte principal ó'centro, tiene 
3,000 piés de largo y los costados 1.000 
piés. Se usaron 4.500.000 de toneladas 
de piedra para los cimientos. Su cons-
trucción duró 41 años y su costo, alcan-
zó á £9.000,000. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por circular fechada en Cruces el 15 
del corriente, nos participa el señor don 
Evaristo Menéndez, que ha vendido su 
establecimiento de tejidos y noveda-
des, titulado "El Escándalo," á las se-
ñores CORES Y ALVAEJEZ que se propo-
nen continuar los negocios del mismo 
en el establecimiento "La Granada." 
Mayo: 
Junio. 
1 c3 EHJfJSSAN 
25— Ernesto, Lavorpool. 
28—Catalina, Bercelona y escalas. 
26— Chalmette, New Orleans. 
26— Progreso, Galveetoa. 
27— México. Havre y escalas. 
27—Mérida. Isjyr York 
27—México, Veracruz y escalas. 
27—Mobila, Mobila. 
27— Georgia. Hamburgo. 
28— Antonio López, Veracruz. 
og—Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
29— Havana. New York. 
29—Segura. Tamploo. 
29— Biarawa. Hamburgo y escala*. 
80— Excelsior, New Orleans. 
30— Gracia, Liverpool. 
81— Buenos Airea. CAdix y escalas. 
1— E. M. Cristina,- Santander. 
2— Hansa, Brmen. 
2— La Navarro. 8. Nazairo y escalas 
, 8—Esperanza. New York. 
3— Monterey, Veracruz. 
4— Gotthard. Galveston. 
6—Morro Castle. New York. 
6—Dania. Tamploo. 
12—Madrilefio, Liverpool y escalas. 
12—Martín Saenz, Barcelona y es-
calas 
14— La Navarre. Veracruz. 
16— K . Cecilie, Tampico y Veracruz 
B A L D E A N 
26— Morro Castle, New York. 
27- —Mérida. Progreso y Veracruz. 
27—Alfonso XIII, Coruña y escalas 
27— Etona, Buenos Aires. 
28— Chalmette, New Orleans. 
28—México, Progreso y Veracruz 
28— México, New York. 
29— Antonio López. New York y es-
calas. 
29— Etona Buenos Aiers y escalas. 
30— Progreso, Galveston. 
30-«-Matanzas. New York. 
1—Excelsior. New Orleans. 
1—K. Cecilie. Veracruz. 
'2—Havana, New York. 
3—Buenos Airea. Colón y escalas. 
3— Reina María Cristina, Veracruz. 
8—La Navarro, Veracrua. 
8—Esperanza, Progreso. 
4— Monterey, New York* 
4— Mobila, Mobila. 
5— American- Bremen. • ' •. 
6— Bayamo. New York. 
^ 7—Dania, Coruña. 
15— La Navarre, St Nazaire y escalas 
17— K .Cecilie, Santander f escalas. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para Cayo Hueso en el vapor americano 
Miami. 
Sres. Prudencio Mandurol — Sotero Ló-
pez — Adolfo Fernández — Baldomero Quin-
tana — Federico Morado — Dolores Sosa — 
Mercedes Morado — Carmen y Federico Mo-
rado — José Hernández- Pérez — Ignacio 
Cabo. 
Para Cayo Hueo y Tampa en el vapor 
americano Olivette. 
* Sres. César Delfín — Nicolás Brana — 
Valentín Bahamondo — Félix Gonzáles — 
fuan Maíl — J. A. W. Benner — Pastor 
Wüson — Carlos Blaxtuer — J. B. Taylor 
y señora — H. Baker — J. H.̂ Adams — 
M. M. Me Cali — B. D. Tenes — E. B. 
Teaquen — N. P. Juns — M. Q. Mayo — 
.Tudge Cesenter — S. A. Gullespe — A. 
Gay — M. Gleen — A. Segáis — Sebastián 
Domínguez — Félix Caatillo — Edo Dulant— 
Bamón Estevez y 68 tabaqueros. 
MANIFIESTO» 
Mayo 24: 
Vapor americano Miami procedente de Mia-
mi y Cayo Hueso, consignado á G. Lawton 
Clxilds y comp. 
1534 
DE MIAMI 
J. Castellanos: 200 cajas de huevo». 
Sotelo, Duboda y comp.: 25 cajas jabón. 
Id. Hipotecarlas ForrocarriJ 
de Caibarién N 
Bonos primera hipotoca de 
Cuban Electric Co. . . N 
Bouos de la Compafiía Cu-
ban Central Bailway. . . N 
Id. de la Co. de Gas Cubana.. 87 90 
Id. del Ferrocarril d» Gibara 
á Holguín 95 105 
Id del Eavana Electric Bail-
wais Co. (en circulación). N 
Id. de los F. C. U. de la H. f 
A. de Regla Ltd. Ca. Inter-
nacional 11* 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . . 105 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 92̂  92% 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en idem N 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 125 130 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preferdaa). N 
Id. id. (aociones comunes). N 
Compafiía Cubana de Alum-
brado de Gas Id 
Compañía Dique do la Haba-
na 
Red Telefónica de la Saba-
116 
130 
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Vapor cubano Cubana, procedente de Sa-
gna la Grande consignado á Louia V. Place. 
1535 
Con carga de tránsito. 
Goleta americana M. V. B. Chase proce-
dente de Belfast (Me) consignada á la orden. 
1536 
A la orden: 6,000 sacos de papas. 
Vapor inglés Etona procedente de Buenos 
Aire y escalas consignado á J. Balcells y 
comp. 
1537 
DE BUENOS AIRES 
Coneignaítarios: 4,604 fardos tasajo. 
Galbán y comp.: 2̂000 sacos maíz. 
A la orden: 470 id. id. 
DE MONTEVIDEO 
E. R. Margarit: 140 sacos alpiste. 
Galbán y comp.; 989 fardos tasajo. 
G. Lawton Childs y comp.: 50 id. id. 
A la orden: 5,614 id. id. 
VAPORES COSTEROS 
SALJOBAlg 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para áagua y Cai-
barién. 
Alava II, de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagya y Caibariéa, 
regresando los sábados por la mañana — Sa 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta, 
P u e r t o de l a H a b a n a 
ESHESÍ; 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 24: 
De BuemoB Aires on 30 días vapor inglés Eto-
na, capitán Davies, toneladas' 2494 con 
carga á J. Balcells y comp. 
SALIDAS 
Día 24: 
Para Galveston, vapor noruego Gotthard. BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, vapor americano Morro Cas-
tle por Zaldo y comp . 
Para New York, vapor cubano Cubana por 




Para Cayo Hueso y Miami, vapor americano 
Miami por G. Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
Para Galveston, vapor noruego Gotthard por 
• Lykes y hermano. 
67 huacales pinas. v. 
COLEGIO D E C O M D O i S 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
B a n q u e r o s c o m e r c i é 
82 83 
32̂  33% 
98̂  
Ñueva Fábrica do Hielo. .• . 
Ferrocarril de Groara á Hol-
guín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
Acciones Comunes del Hara-
van Electric Railway Co.. 
P. C. U. H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional (Stock 
preferente) 
P. C. U. H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional (Stock or-
dinario) 98 
Habana, Mayo 24 de 1907 — El Síndi-
co Presidente. Jacoho Patterson. 
é 
COTIZACION OFICIAL 
DK L, A. 
B O L S A P R I V A D A 
Bi l l e tes de l P n n c o E s p a ñ o l de la. I s l a de Ctt' 
ba contra oro 3 á 4% 
Plata española contra oro español 96% á 07 
Greenbacks contra oro español 110 á 110% 
Comp. Yendo 










4% p|0 P. 8% p|. P. 9% p|0. P 
4 p|0. P. 
Londres, 3 djv. , , 
„ 60 djv. . . . 
Paría, 8d|v. . . . 
París 60 djv. . . 
Alemania 3 d|v. . . 
„ „ 00 djv. . 
Estados nidos 3 djv. 
España si plaza y can-
tidad 8'dfv 3% 
Descuento papel comer-
cial 10 12 p¡0. P. 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenbacks 10 10% pjO. P. 
Plata espafiola. . . . . 96% 97 p|0. .'. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
á 4-13116 rls. arroba. 
id. de miel polariración 89, en almacén * 
precio de embarque 3% rls. arroba. 
VALORES 
F ó n d o s p ú b i i e o » 
Bonos del Empréstito de 35 















m m m i D I ü l I S A i H u 
m m m POR CABLE POR LOS SRES. MILLER S Co. Míemiros iel W Excte,, 
OFICINAS: BKOADWAY 39, NEW YOKK 
CORRESPONSALES: H. DE CARDENAS i Co. CUBA 74. TELEFONO 3142 
M i / a y o Q-ák d o I Q O ' Z 
V A L O R E S 
Bid. 
Amal. Copper. Ame. Car. F. » Texas Pacific. . Ame. Loco. . . . Amé. Smelting. Ame. Sugar. Anaconda. . . Atehisor. . . Balfümore & O. Biooklyn Raild T, Canadian Pac. Chesapeake. Rock • Island. Colorado Fuel. . Destillera Sec. Erie Com. Hav. Elec Com. Hav. Elec. Pref. Bid. Lousville. . . . St. Paul. . . . , Missouri Pac. . . N. Y. Central. . . Pennsylvania. . . Reading Com. ,. . Great Nittbern Pref. Southern Pac. Southern Ry. . . Union Pac. . U. S. Steel Com. , U. a Steel Pref. . Northeru Pacific. . Interborough Co. Interborougs pf. . Mias K. Texas. . , Cotton — March. Cotton — May. Nipissing Mines. 
Cierre \ 
día | 

































































8D%| 36 26 38% 118% 122% 59% 
**% 95% 53% 171% 34% 








































































































OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO. POR CABLE. 
8.30. Los Bancos no muestran in-
terés en comprar valores por el pre-
sente. Creemos que son de venderse 
New York Central y Amalgamated 
Copper- Corren rumores de qxie la 
Compaüía de New York Central, re-
dueirlsu dividendo. 
9.55. El mereado abre flojo. 
10.50. El mercado padece mejo-
rarse, pero nosotros creemos que di-
cha mejora no será muy permanente. 
12.02. Contin-áa 'la tendencia de 
mejora, pero seguimos insistiendo que 
le precederá precios bajos. 
1.40. El mercado permanece ahora 
sin nirupia cajnbio maten-dal 
3.10- EV mercado cierra inactivo, 
pero con precitos firmes, de todos mo-
dos no esperamos ningún adelanto, y 
creetmos que habrá un mercado sola-
mente para los Corredores, durante 
los-próximos días. 
Se han vendido en el día de hoy 
550.000 Acciones. 
Hav. Elec. Comunes, á 25 compra-
dores. 
Hav. Elec. Preferidas, á 80 vende-
dores. 
LOÍXDRES 
Londres—Los Ferroeajnrles Unidos, 
abrieron á £92.314 y cerratroaa 4 d0.l¡2. 
Empréstito da la República 
de Cuba 104 113 Id. de la S. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 98 100 Obligaciones hipotecaria ayun 
tamieato primera hipoteca 
ex-cp 113 118 
Obligaciones hipotecanaa 
ayuntamiento segunda. . . 111 116 Obligaciones hipotecarias F. 
C. oienfueges á Villaclara. V Id. id. id. segunda N 
Id. primera Ferrocarril Cai-barién N 
Id. primera Gibara á Holguín N Id. primera San Cayetano >< 
Vifiales 6 15 Bonoo hipotecarios de la Com pañí a de Ose y Electrici-
de la Habana 112 113% Bonos de la Habana Eiectnc Railway Co. en circulación. 88% sin Obligaciones gis. vuerp(>tua8; consolidadas dd lea P. C. 
de la Habana 113 116 
Bonos Compañía Gas Cubana 87 90 liónos de la Hepúb.'ica de Cu- , 
ba emitidos en 1896 á 1897 104 109 Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. N Bonos hi potecanos Central Olimpo N 
Bonos hipotecarios Castra! CQvaóüiuia. N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla d* 
Cuba (en circulación)... 92%. 92% BancQ Agrícola de Pto. Ppe. N 
Banco Nacional de Cuba. . . 105 130 Compañía de Ferrocarriles Unidos de Ja Habana y al-macenes de Regla dimita-de) '. . . . 98 98% 
Compafiía del Ferrocarril del Oeste 120 150 
Compañía Cubana Central Railway Limitód- Preferi-das . . , N 
Idem idem. (comunes) . . . N Ferrocarril dtí Gibara á Hul-guín. . N Compañía Cubana de Alum-brado de Gas 8 sin 
Compañía de Ggj y Electrici-dad de la Habana 108 110% 
Dique de la Habana preferen-tes de la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 330 sin Compañía Lonja de Víveres de la Habana N 
Compañía de Construcciones, Beparcionsa y Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Electric 
Raihray Co. (comunes).. 82 83 Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas).. 32% 33 Compa. Anónima Matanza*. fí 
Compañía Alfilera de Cubana N 
Compafiía Vidrî a de Cuba. N 
Habana, Mayo 24 de 1907. 
907. " ^ M l 
ês en plieê 1̂ «t pmtura parausa. f entonces serfl» já-lente. Se r l - b̂iti. ü. los que ]o solkMton Informen a • '"Uríi — E. J. Balbln. Ingeniero jCf! i r n ^ C 
_c 0 ?.9 al t. • PRÓPOSICION para carnô ITTír:''2̂  Alcaide do la C&rcel de la Habana ̂  <k! baña, (.'uba, Mayo, 18 dt 1907 — IÍ ^ H» dos y media de la tarde del rifT-31* lü Junio de 1907. se reclblr&n pronosi,?' 22 tí« pliegos cerrados para el suministro l?068 «n K-a de carnea para el consumo de in tnírt-y penados. LÍLS proposiciones ser*!! Pr*«oi taa & dicha hora. Se darán infríl AB»«N áuten los solicite. Loa sobres cot̂ nii 68 i proposiciones serin dlrljidos á AmVri 0 n&nez y Aguirri, Alfcaide de la Ciro f f̂-Habana." Y al dorso se les pondr* ^ •» posiciones para carne". *• "Pro. 
Jefe de 'la Cincel "rM6,? 
- 6T1Í Proposiciones para Víveres. OA I Alcaide de la Cárcel de la Habana a '«I baña, Cuba, Mayo 18 de 1907 — TÍ!,"~" H». dos do la tarde del día 22 de j V1 l«i 1807 se recibirán proposiciones en nw ̂  cerrados para el suministro y entrí 8nk víveres para el conaumo de los presos v ^ dos. Las proposricione serán abiertasV̂MN* hora. Se darán informes á quien los Jv Los sobres conteniendo las P̂ opositíio,\L.:c,t, rtLn dirigidos & "Andrés Hernández v í »<-rre. Alcaide de la Cárcel." Y al dorso ¿5U'" pondrá: "Proposiciones para víveres"1*8 
Jefe de la CárcewlTa^ 
6-19 Proposiciones para pan — Oficina d̂TV? caide de la Cárecl de la Habana Haban 
O F I C I A J L 
CARCEL 1)12 LA HABANA. — JEFATU-RA — Hasta las do« y cuarto de la tarde de día 2-5 de Junio próximo, se recibiráun proposiciones en pliegos cerrados para ©1 8uministro de carbón mineral á esta Cárcel, desde Primero de Julio ÉL SI de Diciembre deJ corriente afio. Las propcfiiclones «erá/n abiertas á dicha hora en el local de la Oñd-na donde está do manifiesto el pliego de condiciones y se diarAn los informes que se deseen. Loa sobre conteniendo laa propo. siciornes serán dirigidos al Jefe de la Cárcel y »e les pondrá al dorso "Proposiciones pa-ra el suministro de carbón mineral". Habana 23 de Mayo de 1907. A. Hernández C 1080 6-24 
CARCEL DE LA HBAAJíA—JEFATURA— Hasta laa dos de la tarde del día 25 de Junio próximo se recibirán proposiciones en pliegos cerrados para el sumi'niatro de efectos de ferretería á esta Cárcel, desde Primero de Julio á .31 de Diciembre del co-rriente año. Las proposiciones serán abier-tas A dicha hora en el local de la Oflclna donde está de manifiesto el pliego de con-dicines y se darán los informes que «e de-seen. Los sobres conteniendo las proposicio-nes serán dirigidas al Jefe de la Cárcel y e les pndrá al dorao "Proposiciones para el suministro de efectos de ferretería". Habana 23 de Mayo de 1907. A. Hernández C. 1081 6-24 
ANUNCIO — Obras Públicas — Jefatura del Distrito de Camaguey — República núr nr̂ o 92 — Camaguey 24 de Mayo de 1907. —Hasta las dos de la tarde del día 6 de Jim ó de 1907, se recibirán en' esta Oficina, propoaiedones en pliegos cerrados para la apertura de uno 6 varios pozos profundos re-vesltdos, en Oiego de Avila 6 en Nuevitas; y entonces serán abierta* y leídas pública-mente. Se facilitarán á los que lo soliciten informes é impresos — Pompeyo Sarlo1, In-geniero Jefe. _C._ia83 alt. 6-25_. 
OBRAS PUBLICAS—JEFATURA DE CONS TRUCCIONES CIVILES— Habana 18 de Ma-yo de 1907— Hasta lae dos de la tarde del día 27 de Mayo de 1907, se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para la compra a! Estado de materiales de la de-molición del Cuartel de Madera, y entonces serán abiertas y leídas públicamente. — Se facilitarán á los que lo soUcltcn informes é impresos. — Simón Mendoza. — Ingeniero Jefe. P. 6. ' O, 1056_ alt. _ 6-18 SEORETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— JEFATURA DE LA CIUDAD DE LA HABA-NA — Habana 21 de Mayo de 1907. — Hasta las dos de la tarde del día 20 de Junio do 1907, ae recibirán en esta Oficina proposicio-nes en pliegos cerrados para el BUmlnlatro de escobas, y entonces serán abiertas y leí-das públicamente. Se facilitarán á los que lo soliciten iníorroet é Impresos. — E. Duque Entrada. Ingeniero Jefe. C. 10&a »J- i-ZX 
Cuba, Mayo 18 de Mayo de 1907 — u-̂ ' las dos y cuarto de la tarde dehdía •ff*^ Junio dé 1907 se reciblrAn porpo«i¿ en pliegos cerrados para el sominiatrn entrega de pan para el consumo de loe W sos y penados.— Las proposiciones «J»?' abiertas á dicha hora. Se darán ¡BÍMS! á quién los solicite. Los sobres conten, do las proposioi'— drés Hernández Cárcel de pondrá "Proposiciones para pan. A. Hernánde» Jefe de la Cárcel de la Haban. 
. ...... . wwî o conten«n proposiioiones serán dlrilldos a, ''i:' rrnández y Aguirre, Alcaide d» i de la Habana". Y al dorse s« i¿ 
A y u n t a m i e n t o d e l a 
SEG6I0N ADMÍNiSTRATIVA 
GREMIOS 
En cumplimeinto de lo que previenen jm 
artículos 50 y 58 del Eeglamento de Subá. 
dio Vigente, se cita á los industriales, por 
los conceptos que se expresan á continuacioa 
en los días y horas que se indican para la 
constitución de los gremios. 
A la vez he dispuesto, que para que la 
representación de que dispone el artícólo 50, 
pueda tenerse como tal, es requisito indispen. 
sable que además de la carta autorizáódolí, 
se acompañe con ella el recibo del Coano 
Trimestre de la contribución, correspoadieurt 
al industrial que delega. 
EELACION QUE SE INDICA 
Dia 27 
Por lo m a ñ a n a 
De 8 á 8V2 Almacén de Tejidos. 
De 8*4 ;6 9 Id. Efectos de Peletería. 
De 9 á 9% Id. Ferretería. 
De 9% á 10 Id. Sedería y Quincall». 
De 10 á 10íé Id. Víveres con limitación. 
Por la noche 
De 8 á S1/̂  Almacén de Vinos, Aguardiestl 
y Licores. 
De 8% 4 9 Id; de Loza. 
De 9 á 9̂  Id. Vívejes finos. 
De 9Y¿ á 10 Id. Panaderías. 
Día 28 
Por ía moñami 
De 8 á |8V2 Café Confiterías. 
De 8% á 9 Almacén d*1 Pianos. . 
De 9 á 9̂2 Id. de Lújnparas. 
De 9̂2 á 10 Tienda de Víveres fiaos. 
D© 10 á lOVá Almacén de relojes. 
Por la noche 
De 8 4 S1/̂  Almacén de muebles. 
Do 8% 4 9 Id. Máquinas. 
De 9 4 9VÍ Id. ADanicos. 
De 9 Va 4 10 Farmadas con venta de if* 
ratos. 
Día 29 
Por l a mañaru» 
De 8 4 8V¿ Tienda de Sedería y Quincaí». 
Do 8M¡ á 9 Id. Ferretería. 
De 9 á 9̂  I<L Tejidos con Taller, 
De 9y. 4 10 Id. Peletería. 
De 10 4 lOVi Id. Sastrerías con géneros. 
Por l a noche 
De 8 4 8V2 Tienda de loza. 
De 8V. á 9 Id. Tejidos sin taller. 
De 9 4 9̂  Id. Instrumentos matemáticoj. 
De 9̂2 4 10 Id. Materiales de edificación. 
Día 30 
Por Zo m a ñ a n a 
De 8 4 8Vi» Bodegas. De 8̂  4 9 Fondas. De 9 á 9V*j Café Cantinas. ^ 
Do 9̂  á 10 Tienda de Papel y ^ 
de Escritorios. 
De 10 á 10Vá Id. Heno y Man. 
Por la noche 
De 8 á 8M: Farmacias sin venta de a? 
tos. 
De 81/2 4 9 Tienda de Sombreros. 
De 9 4 91/2 Id. Modisfas. s .ortf 
De 9̂  4 10 Id. Sombreros para 
y niños. 
Día 31 
Por la m a ñ a n a 
De 8 4 8̂  Confiterías. , 
De 8'i 4 9 Tierifla de T»1^" W 
De 9 4 9VJ Agentes para recibir 
De" 9V:, 4 10 Id. de Ferrocarril̂  
De 10 4 10 V' Prestamistas sobre » 
P o r l a noche 
Ife 8 á 8i¿ Prestamistas s°brc pn raDi». 
De 8 V. 4 9 Almacén de Tabaco en 
De 9 4 9̂ , Almacén de ('ar°ünu {a ag*»»' 
De 9 y. 4 10 Comisionista por cu 
Día Primero de Jumo. 
Por l a m a ñ a n a 
De 8 4 8̂  Tratante f>n Oanado 
De 8% á 9 Encomoiuleros. . ven* 
De 9 4 9% Almacén de Depos to8 ^ 
De 9 Mi 4 10 Casas ^ }'&xa^m -̂
De 10 4 10 Vi Comisionista con 
Por l a noche 
De 8 4 m Hoteles 
De 8% 4 9 Casas de Huéspedes. 
De 9 4 9% Restaurant. 
De 9̂  á 10 Rastros. 
Día 2. 
Por la m a ñ a n a ^ 
De 8 4 8V2 Comerciantes Banq^ Ĵ. 
De 8% 4 9 Fábrica de 1 ^ 
A bajo. ,„Q 
De 9 4 9M. Td. de ĝarr̂ -partido-De 9^ á 10 Id. Tabaco ae j ^ , 1 ^ De 10 4 10V> Tabaquerías ai ̂  Q^ De 10̂4 4 11 Fábrica ,1' ônstniír ^ De 11 á U# Talleres de ton 
%e l l * 4 12 Id. id. id-
Día 3 
Por la m a ñ a n a ^ Tftb»f¿ 
De 8 4 SU Taller de envases pa ^ 


















































y dulces. De 8̂ $ á 9 
De 9 4 015 Litografias' „n Motor be m á 10 Imprenta De 10 á 10̂ 2 Taller de Z^P 
P o r la noche ¿ 0 i * W l 
De 8 4 8̂  Café Tantina. iÜ* 
8% 4 9 Bodegas ^ 
De 9 4 9^ Tabaquería ai > 
de Regla). , ta (Tedâ -
De 9*4 á 10 Tienda Mtf» 1 
Día 4 
Por la irMñ^ io) 
De 8 á m Café Cantina l 
De SV. 4 9 Bodegas w-
De 9 á 9VJ Fondas. -










L A T U B E R C U L O S I S 
El problema de la tuberculosis es ob-
jeto de continuas investigaciones en los 
países más adelaníados, y en el nues-
¿o- donde tanto nos afecta, le damos 
muy Poca importancia. Por lo que se 
vé, preocupa solamente á una valiosa 
agrupación de médicos bien conocidos, 
consagrados á la obra de procurar y 
extender entre nosotros la profilaxis 
de ese terrible mal que azota los püe-
Iblos modernos y especialmente á Cu-
ba donde la mortalidad por tuberculo-
gis alcanza una cifra desesperante. 
Fuera de esa meritoria y dignísima 
colectividad facultativá, muy pocos- se 
(lan cuenta del formidable peligro ca-
da vez más imponente que amenaza á 
los moradores de esta Antilla. Entre 
¿sos pocos bay que contar al honorable 
Gobernador provisional, Mr. Magoon, 
q̂ue recientemente ha promulgado un 
'decreto consignando la cantidad de se-
senta mil pesos para la construcción 
de un sanatorio de tuberculosos en la 
•finca "La Asunción," propiedad del 
Esta<iov Felicitemos al país y espeeial-
imente a los facultativos que lian ges-
tionado con viva insistencia y sin des-
mayos la tan deseada resolución ofi-
cial; porque en la lucha contra la tu-
berculosis hemos dado un gran paso 
¡hacia la victoria. 
Hasta hoy, por falta de elementos, 
había que limitarse á adoptar ó reco-
Imendar las medidas, higiénicas condu-
centes á la preservación general de la 
tisis y á esquivar el contagio; pero 
esto no era más que el principio de 
tma obra magna de vital interés para 
Cuba, que quizá se complete algún 
día. 
Existe un foco de tuberculosis que 
prevalecerá mientras no se halle me-
dio de construir barrios de casas hi-
giénicas para las familias numerosísi-
mas que viven amontonadas en los ba-
rracones á que damos el nombre de 
cindadelas, y mientras no pueda evitar-
Be esta propagación funestísima de la 
tuberculosis, es de humanidad y obli-
gan á ello la civilización y la cultura, 
que se fabriquen sanatorios para curar 
á las infelices víctimas. 
Sería un abandono cruel y horrible, 
impropio de sociedades cristianas, ha-
cer la propaganda contra la tubercu-
losis solamente en favor de los que es-
tán expuestos á padecer este infortu-
nio. Hay que amparar también de 
los que lo padecen, y es más obligatorio 
ese deber en una época en que la me-
dicina alcanza grandes medios para cu-
rar la tisis. En Inglaterra y en Fran-
cia y sobre todo en Alemania, hay 
construidos ya muchos sanatorios ofi-
ciales y particulares, que han disminuí-
do en un cincuenta por ciento los casos 
de muerte por tuberculosis. El tra-
tamiento especial y sencillo que requie-
ren los enfermos de tisis y el carácter 
contagioso de la enfermedad han ori-
ginado la idea de h,acer la curación 
en hospitales distintos de los corrien-
tes, puestô  que el tuberculoso necesita 
más que ningún otro enfermo aires de 
campiña, reposo, tranquilidad y ali-
mentos bien azoados. Ningún país 
es más indicado que Cuba para la ins-
talación de sanatorios en magníficas 
condiciones de salubridad, con el aire 
puro de nuestros campos, constante-
mente renovado por las brisas; y con 
un poco de voluntad por parte del go-
bierno y los municipios, podría gloriar-
se Cuba de haberse puesto al nivel 
de las primeras naciones del mundo 
en lo que respecta á sus cuidados por 
la salud pública. * 
La tuberculosis hace más estragos 
que la guerra. Un publicista francés 
dice que en solo un año hubo en Fran-
cia ciento cincuenta mil defunciones 
por tüberculosis, cuando no llegan á 
este número los combatientes muertos 
en.un año en la pasa da guerra ruso-japo-
nesa. Desde que abundan los sanato-
rios en el centro de Europa estableci-
dos por los gobiernos de Alemania y 
Suiza, se curan muchos enfermos de 
dicho mal,, y así se arrebata á la muerte 
gran número de tuberculosos que son 
restituidos á la patria como ciudada-
nos útiles. Calcúlese ahora el bien 
que puede hacerse en este país al orga-
nizar la lucha contra la tuberculosis, 
teniendo en cuenta que en Cuba la ci-
fra de la mortalidad causada por la 
tisis sube á un tanto por ciento mucho 
mayor que en Francia. 
La perspectiva de bienestar que se 
ofrece al porvenir de Cuba promete 
un triunfo tan brillante y honroso co-
mo el que ya hemos alcanzado contra 
el terrible azote de la fiebre amarilla. 
El de la tuberculosis es mucho más 
aselador y ataca- no solamente á los fo-
rasteros, sino á todos los moradores, 
sin excepción de sexos ni edades; y 
la obligación de combatir este mal es 
tanto más de conciencia cuanto que ya 
son perfectamente conocidos los medios 
de lograrlo. 
Sería criminal y anti-patriótica toda 
incuria en este particular. La inicia-
tiva del Gobierno interventor, al que 
cabe la gloria de haber puesto en con-
diciones prácticas la idea de un sa-
natorio público encaminando á salvar 
muchas víctimas de la tuberculosis, de-
be servir de estímulo á tocias las clases 
sociales para extender en gran escala 
tan salvadores propósitos, hasta lograr 
que se reduzca á los límites más estre-
chos eLnúmero de muertes por tan la-
mentable causa. i¿¡! 
sonrisas; pero no serían de 
B A T U R R I L L O 
Siendo yo de los más incompetentes 
juzgadores, debía ser de los últimos 
en hablar de ''Migajas", interesante 
libro de Nicolás Estévanez, ex-Minis-
tro de la Guerra de la efímera repú-
blica española; militar valiente, po-
lítico activo y sentido poeta. 
Tratárase de páginas plagadas de 
puerilidades, y yo las habría leído to-
das con "amore", por atracción sim-
pática hacia el autor. Que los hom-
bres así, que han caracterizado una 
época, vivido por y para un aposto-
lado, y héchose plaza, en fuerza de 
talento y energía, en la estimación de 
su pueblo, sugestionan y conmueven 
aún con sus propias nimiedades. 
Nos seduce la sonrisa de la mujer 
amada; es reliquia sagrada el clavel 
que marchitó entre sus cabellos, y 
poema de ternura la esquelita amari-
llenta que desentrañamos del cofre de 
los recuerdos. 
Muchos claveles se habrán marchi-
tado, muchas cartitas habrán tradu-
cido ternuras y habrán sido suaves 
muchas 
<'ella,,. 
Cuando tropezamos con un bene-
factor, con uno de esos grandes al-
truistas, todo generosidad y abnega-
ción, les seguimos con la mirada, sin 
descuidar un detalle de su persona: 
la barba canosa, las ropas descuida-
das ó el paso ligero, se nos figuran 
andar majestuoso, elegante indumen-
taria y brilladores hilos de ébano y 
plata. Es que son de ''éP': el bueno, 
el caritativo, el bien amado. 
Así con los reformadores honrados, 
con loŝ  creyentes convencidos del 
ideal; así con el patriota y el genio. 
JSTO es este libro, de que el ilustre 
autor me dedica un ejemplar, obra de 
propaganda política ó de doctrina so-
ciológica, ajustada á un plan, sujeta 
á molde, con finalidad concreta y pro-
pósito definido. ''Migajas" se llama. 
Desperdicios del sabroso pan de la fe, 
del manjar sabroso de la ciencia, que 
el alma de Estévanez saboreó en de-
terminada época de su vida, fecunda 
y accidentada. 
Podría tildársela de desaliño, de in-
coherencia, de harta naturalidad en 
juicios y expresiones. Después del 
himno fervoroso á la libertad, la anéc-
dota juguetona. Una página después 
del examen severo de los errores de la 
política española, ó de los graves pe-
cados de los cubanos contra la inde-
pendencia de su patria, el manojito 
de flores "En un álbum", ó el infan-
til regocijo porque han desaparecido 
de las calles de la Habana moscas y 
mosquitos. 
No es, no, ello señal de que se apa-
ga un sol y duerme el penúltimo sue-
ño una inteligencia en lecho de trivia-
lidades seniles. 
Es la originalidad de una obra de 
arte, el reflejo exacto de una existen-
cia que fué así, luchas y amores, es-
peranzas y lobregueces; es el adapta-
miento natural del libro á la influen-
cia del medio en que se produce. Di-
ríase que remeda al pueblo cubano: 
pensador, superficial, patriota, desen-
tendido; llorando el 19 y bailando el 
20 de Mayo; todo sensibilidad y todo 
"choteo". 
Está en todo su vigor el corazón 
que siente como el dé Estévanez. 
Oidle: 
"AI embocar el puerto, vi por pri-
mera vez, flotando en las alturas del 
Morro, la bandera de Cuba indepen-
diente. La saludé con respeto; pero 
pfensé en "la otra", en la bandera 
mía, en el glorioso pabellón de Espa-
ña. Glorioso todavía: que los críme-
nes cometidos á su sombra han des-
honrado á los perpetradores de esos 
crímenes sin deshonrar la bandera. 
Y si es que también la han deshon-
rado, á pesar de eso ¡la adoro!" 
Yo no he de hacer un mero resu-
men de los trabajos más salientes del 
libro. Apetitosas son muchas de estas 
"migajas". 
Podría manifestarme conforme con 
muchos de sus consejos y muchas de 
sus afirmaciones respecto al problema 
cubano. Que la reelección de un Presi-
dente en pueblos latinos es semillero 
de descontentos; que el desinterés de 
Estrada Palma pudo evitamos gran-
des sonrojos; que los partidos políti-
cos cubanos están discutiendo ahora 
problemas resueltos en el mundo des-
de hace un siglo, y nuestros grandes 
hombres viviendo de teorías, contem-
poráneas de los monumentos de pie-
dra de la época medioeval: todo eso 
es de una abrumadora certidumbre. 
Dicho por persona neutral, y por 
autoridad tal en fe patriótica y en de-
voción á la forma republicana, ad-
quiere caracteres dogmáticos. 
Pero por eso, y por la convicción 
que tenemos de que ello no ha de va-
riar sino con el advenimiento de nue-
vas generaciones, educadas con mejo-
res principios, se produce el fenómeno 
que Estévanez registra: el de que nos 
resignamos á más tardía restauración 
de la independencia nacional muchos 
que la amamos siempre-con culto in-
tenso; pero que la preferimos recor-
tada á deshonrada. 
Si la patria ausente y vencida es 
más amada para el hombre digno, la 
patria en peligro, manchada por con-
cupiscencias y desdeñada por los pue-
blos libres que nos contemplan, ha 
menester grandes sacrificios del sen-
timiento y dolorosas dejaciones del 
deseo, para que se la redima, conser-
ve y engrandezca. 
"El sentimiento y la idea son dos 
cosas distintas. La idea de patria, pa-
ra unos será convención artificiosa, 
mero territorio circuido de fronteras; 
para mí es algo inmaterial, sublime, 
que no lo personifican ni el Estado «i 
sus instituciones pasajeras, ni el sue-
lo mismo; sino el alma de la raza, el 
pensamiento, el recuerdo, la ilusión." 
Conformes, señor Estévanez, con-
formes. República, liberalismo, límites 
marítimos del Golfo y el Caribe, pal-
meras y susurros, vegas y cañavera-
les, carboneras. Ley Platt, .Interven-
ción. .. ¡eso no es la patria para mí! 
Yo la concibo como Estévanez, in-
material, impalpable, abstracta, subli-
me é inmortal; ,1a canto en el idioma 
sonoro de mis abuelos, la siento en la 
tradición de mi pueblo, la vivo en el 
ideal de mis años juveniles, y la bus-
co, á través de las sombras de este 
presente agobiador, como él busca la 
adorada aspiración de toda su vida, 
tras el vigoroso despertar de concien-
cias honradas en alborada que no se 
ve aún, pero que se presiente... 
J O A Q U I N N . AEAMBURÜ. 
L A P R E N S A 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninĝ uno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza LA TROPICAL. 
El doctor Betancourt, (D. Julián), 
ha sido recomendado por los cuatro co-
mités liberales de Ecgla, á sus diez y, 
seis delegados para que voten en la 
convención municipal del .partido la 
candidatura de dicho señor á la Al-
caldía de la Habana. Resolución igual 
fué adoptada por el comité del barriQ 
de Jesús Miaría. " ^ 
Al ser conocidos estos acuerdos en 
una reunión celebrada por los libera-
les en casa del señor Lagueruela, á la 
que asistió en calidad de visitante el 
señor Betancourt, se lanzaron volado-
res y se prorrumpió en vivas al futuro 
alcalde de la capital. ' 1 [ 
Ovación parecida se le hizo al can-
didato en el barrio de San Isidro, con 
motivo de otra reunión, en casa del se-
ñor Prieto, donde igualmente se acia-» 
mó al candidato; pero aquí el se-
ñor Betancourt deolnó esas manifes-
taciones, rogando á los concurrentes 
las dejaran para otra ocasión, anadien-» 
do que no debía dar motivo para sos-
pechar que eran producidas delibera-
damente. 
El señor Betancourt pudo haber em-
pleado otro adverbio; por ejemplo, 
prematuramente.v 
A bien que eso no puede soepedíar-
lo nadie, desde el momento que uno de 
los que pudieran disputarle la alcaidía 
dentro de su partido, el doctor Juan 
Ramón O'Farrill, se encontraba preci-
samente entre los que festejaban al 
señor Betancourt. 
Algo gordo presume que pueía OCTI-
rrir E l D e b a t e L i b e r a l , al reunirse ls 
Convención Nacional de su partido,, 
porque dice de los zayistas: ;' \ 
"Su actitud en la Asamblea Munici-
pal de la Habana, noches pasadas; las 
noticias de sus trabajos en las Villas, 
tendentes á pactar con el enemigo co-
mún; el telegrama que el señor Zayas 
le ha obligado á transmitir á Oriente 
al señor Regüeiferos; las idas y veni-
das de los agentes del zayismo, y las 
obras de zapa, afortunadamente descu-
biertas y destruidas por el general Ca-
ballero y Montero, en Camagüey y Ma-
tanzas, respectivamente, dan margen 
más que necesario para comprender 
G u a r i d o á t l d . s e l e o f r e z c a c o m p r a r 
a l ¿ u n a j o y a d e i u s t o , u r i b u e n r e l o j , 
ó a l é ú n o b j e t o d e a r t e , 
V i s i t e l a O - A - S - A . Z > £ 3 O O I t E S S 
fundada en 1875. 
SIEMPRE las últimas novedades, 
c 947 alt IMy 
E A S ^ C O L I C O S ^ D I S E N T E R I A 
Curan INFALIBLEMENTE,,en breves días y para siempre 
, -crónicas, colerifomesé infecciosas'Catarro intestinal-Puíos - Cólicos - Disentería Ab FALLAN, sea caalqulora la causa y origen del padecimiento. SIEMPRE TRIÜN-^̂ N, porque obran con más aothidad que niugÚD otro oreparado. 
Venta: Farmacias y Droguerías. Depósito: AMISTAD 68. 90-7 N 
E L N U E V O CENTRO 
D E DEPEÍÍDIEXTES 
nos ha dispensado el honor de 
amueblar- su' nuevo edificio en 
la calle del Prado y otorgado 
permiso para exhibir muestras 
de algunos de los muebles que 
se han de usar en distintos de-
partamentos. La exhibición es 
de gran Interés y sentimos que 
nuestro local no nos permita 
enseñar muestras de las Biblio-
tecas, Billares, Cantinas y de-
más muebles de sus oficinas. 




U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura* 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com 
pelen tes autoridades científicas 
E l i x i r D e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ños. 
En todas las D roguerías, perfu-
merías y Boticas de la Isla. 
0000 26-15M 
yección 
O í Blenorragia, Gonorrea, Esperraatorrea, Leucorrea Flores Blancas y todfc clase de ojds, por antiguos que sean, aruntiada no causar Estrecheces, n especifico para toda enferme-ad mocosa. Libre de renmo. De resta en todas los boticaB._ 
Preparait fcüeuunto por 
T&c ETaas C&fiflcarCB.,' C1NCINNATI, O., E. U. A. 
Por solo 20 cts. para introducir pron t a m e n t e nuestro catálo-go de joyería de moda, le envia-remos esta her-mosa cruz de se-ñora, de oro de 14 küates, con una cadena de 14 kilt-tes de 22 pulgadas de lar-go, por solo 20 cts. Manden gi-ro postal ó mo-neda americana á Shelby Jewier ry Co. Ooving-ton, Ky. U. S. A. 
C E M E N T O P O E T L A M ) " L E H I G H " % 
El mejor que se manufactura boy. 
ENTEEGAS PRONTAS EN TODAS CANTIDADES. • 
Empleado exclusivamente: Edificio Centro Dependientes 10.000 bles. 
Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
Edificio en construcción para la Lonja de Vtveras, 20,000 barriles. 
AGENTES EN CUBA 
C. B. STEVÉNS & Co. TEL. 11.—OFICIOS 19 
C1072 alt 23-Mv  
Abiertos al público de 4 de la mañana á 10 de la noche, con horas reservadas hasta 2 pesos plata al 
llles, pudieudo bañarse basta 20 personas: los mejores de todos, situados en la calle Paseo, Vedado. 
8309 
Zapatos de cuantas clases y formas existen: Baú-les, maletas, paraguas, capas de agua, hamacas, ropa en general, locería y" ferretería, juguetería. 
carros de mano, velocípedos, falsas colleras, botas y zapatos de goma, zuecos varios, alfom-bras, polainas, monturas desde 5 pesos en ade-
—El es, Santo Padre. 
Jante, peces vivos, grasas para arreos y zana-tos, ¿amuzas y rasquetas, látigos, escobM, este-ras, bules, cmturones, limpia pies, etc., ¿te 
1-2.̂  
D o 
Nflíelajor Hall Caine 
S^A»- "Ubi., noir̂" DUC)',caaa oor la casa editorial BC vrní y Compañía. — New-York. 05 v«clc en la Moderna Poesía. üb;spo 135). 
•PER í CONTINUA) 
ver - que la des-
«ota- anda:ba en direcoión de la 
Wbad ^ Ue&ar allí se arrodillaiba; 
^ v nf s la carita ^ 'vúvnte 
W v ̂  vez; !o colocaba en M4 
l̂a 'Se 7?Pués de to<3ar la campa-
^cTá 'Precipitadamente Uo-
^ madr ae0rdÓ eiltonces de su pro-
.„ d« ̂  b^^' 7 oleada de ternu-
' ^ aoaK . lnvadió todo . Lo 
0 b̂ía u ,de P ŝenciar en otra, 
^0 a L ^ su madre treinta v 
H anv ' y la escena 86 desa-
^ Vistió. SU Vlsta como iluminada 
V cu!LauIeola ^ imindase de 
^ reS0 de su vida Pasada. 
íecUerdote- aCUdÍÓ'á memoria 
t>0 quo V̂1116 la Rota haeía 
t?" era in!81^ Cerrada' P̂ r lo 
^ /^ta allá para poner 
Pajil torno. Luego, como 
volviendo en sí, se dió cuenta de que 
en realidad no hfbía oído sonar la 
campanilla, ni pasos de mujer, ni ex-
plosión alguna de llanto. 
Deteniéndose, miró hacia atrás y 
vió á la sombra tomar el camino de 
la plaza de San Pedro. Con impul-
so irresistible apretó el paso, la al-
canzó y al fijar la vista en su rostro, 
se imaginó de nuevo que estaba mi-
rando á Roma: sus bellas facciones 
llevaban impreso el mismo sello de 
nobleza; en los trémulos labios pal-
pitaba idéntica dulzura; los ojos eran 
grandes y negros como los de ella. 
Rossi la conoció por fin: aquella mu-
jer era su madre. 
¿Qué tenía de extraño qm? su ma-
dre estuviese allí? desde la eterna 
mansión de los cielos, había bajado 
á velar los pasos de su hijo en la t̂ í-
rra. Siempre, siempre lo había es-
tado velando desde la morada, de los 
justos; y en aquel momento, en qire 
se encontraba en.arañado, perdido, solo, 
con el corazón desgarrado... 
—¡Madre! ¡madre!—gritó Heno de 
desaliento;—vuelo hacia ti. Todas 
las puertas se me cierran y no ten-
go donde reífugiarme. ¡Llévame con 
tigo. madre, mía I4 
Y la -peregrina aparición, señalando 
la puerta d\> bronce del Vaticano, dijo 
con infinita ternura:. 
—'I>ir%ete allá, hijo de mi alma* -
NOVENA PARTE 
ÍL PUEBLO 
¿ . I 
V* 
(Los primeros albores de la luz mati-
nal empezaban á penetrar en la ha-
bitación del Papa, eiuando despertó 
y llamó á su ayuda d*? oáanara, quien 
entró con «gran agita-ción. 
—¿Qué hay, C -̂etano?—preguntó 
el Papa. 
-^En la puerta de bronce hay un 
loco que porfía en ver á S. S. 
En esto entró el Maestro di Came-
ra," tamibién agitadísimo. 
—¿Qué \?s lo que me dicen de un 
loco Cn la puerta de bronce?—pre-
guntó el Papa. 
—He venido á decir á S. S.,—con-
testo el "(maestro,"—que ese bombra 
asegura que le persi-guen y pide asi-
lo. 
•—¿Quién es? 
—Dice que sólo dirá su nombre al 
Santo Padre, pero su cara... 
—Es un loco,—dijo Cayetano inte-
rrumpiéndole. 
—Tranquilízate, Cayetano. 
—Su cara es bien conocida de la 
Guardia Suiza,—continuó el "maes-
tro."—y \?llos mandan decir... 
El Papa se incorporó y dijo:—¿Se-
rá acaso,?.. 
i Dónde está ahora? r ^ ^ r p -
—En la sala dementina, donde se 
metió á viva (fuerza, 
A lo lejos E« oía susurro de voces 
que discutían. 
El Papa se puso iá escucih-ar, y dijo: 
'—Que suiba ese bomibre inmedia-
tamente. 
—i Aquí?... • BKWíi? 
—Sí, aquí mismo/ * * W m 
'Ajpenas había salido el "maestro" 
cuando entró el Secretario de Estado, 
precipitadamente. 
—¿Recibirá S. S. á, esa persona? 
Es evidente que durante la noche se 
ha escapado de las manos de la po-
licía, y si lo proteje S. S., podrá re-
sultar un conflicto con las autorida-
des civiles. 
—El joven píde asilo, Eminencia, 
y no podemos negárselo. 
—Pero esa costumbre ya está fue-
ra de uso, Santo Padre. 
—No pueden caer en desuso las 
instituciones divinas. Eminencia. 
• —Pero S. S. sabe que sólo puede 
existir si la concede el estado; y las 
relaciones que existen hoy entre la 
Iglesia y el estado de Italia... 
—Le pido á Su Eminencia que deie 
subir al joven. 
—Ruego á S. S. que reflexione... 
• —Que entre el joven. Eminen... 
. La presencia repentina de un hom-
bre jadeante, con las ropas en desor-
den, los ojos desencajados, en cuyo 
pálido rostro se pintaba la desespe-
ración, cortó la palabra en los labios 
del Pontífice. Al verlo, le pareció 
al Papa que miraba su propio retra-
to, como en un espejo. 
La guardia suiza rodeaba al joven, 
y el "Maestro di Camera" se puso 
delante de él. Al encontrarse cara á 
cara con el Papa, la recia voz con 
que protestaba el joven, se ahogó en 
B U gargauta, y guardó silencio. 
El Papa tomó la palabra. 
—¿Qué es lo que Quieres decirme, 
hijo mío? 
Recobrando la calma, el joven, sin 
inclinar la cabeza, contestó eon tono 
desabrido; 
—Mi nombre es David Eeone. Me 
llaman Rossi, que es el apellido de mi 
madre, porque dicen que no tengo 
derecho á usar el de mi padre. Soy 
romano, he vivido dos meses en el 
extranjero. He trabajado durante 
diez años para el pueblo, y ahora me 
denuncian á la policía. A mi regreso 
á Italia, hace tres días, me prendie-
ron, y esta noche, con la ayuda de 
unos amigos, me escapé de las manos 
de los carabineros. Este es el Vati-
eano, y el Vaticano es sagrado. ¿Quie-
re protejerme S. S.? 
Echando una mirada á la guardia 
suiza,; el Papa dü o, con - voz trémula ¡ 
—Caballeros, quiero que /conduz-
cáis á este joven á vuestras habitacio-
nes, y veáis que ningún carabinero 
ponga manos en él sin yo saberlo. 
—¡ Santo Padre!. ^ — protestó' el 
Cardenal Secretario; pero el Papa le-
vantó la mano, haicendo un gesto im-
perativo para imponerle silencio. Ros-
si, apaciguado por la manera de -proce-
der del Papa, dijo; 
•^guarde S. S. hasta que sepa 
quien, soy y de qué me acusan. Soy; 
el diputado Rossi, que según se dice,' 
ha sido el promovedor de los recientes 
tumultos. 
Me acusan del delito de traición, v 
de haber atentado contra la vida del 
difunto Rey. Esto es falso; pero 
aquí está el auto de prisión en que 
se lúe acusa. 
Al decir esto, hundió la mano en el 
bolsillo en busca del auto 5 exclamó: 
—¡ No está aquí! Ahora me acuerdo 
qne lo arrojé á los piés de la que me 
hizo traición^ 
—Caballeros,—volvió á decir el Pa-
pa, dirigiéndose á la guardia suiza; 
—«1 las autoridades civiles tratan de 
prender á este joven, decidles que só-
lo pueden hacerlo, bajo promesa por 
escrito, de su seguridad personal. 
Los ojos de Rossi adquirieron una 
sombra de dulzura, y dijoc 
(Continuará). 
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«nál será la actitud del zayismo des-
pués que la Convención Nacional pro-
clame la victoria de la histórica candi 
datura de 1905. 
"Por eso es necesario vivir preveni-
v dos, esperar preparados ese momento 
crítico para el Partido Liberal, y espe-
rarlo c o n l o s r e m e d i o s á v i a v o ; porque 
diagnosticado ya el mal, sería imper-
donable que nos dejásemos sorprender 
por la violenta crisis que se aproxima." 
Nos alarma un poco eso de loa "re-
medios á mano", para una crisis que 
el colega reconoce ha de ser violenta. 
¿Jugará la tranca simple, aunque 
contundente, ó la dinamita? 
"El Partido Liberal debe salir in-
cólume de esta lucha." 
Dios lo haga. > • . • 
Pero para eso lo mejor sería llevar 
el remedio en los pies antes que en las 
manos. 
Una retirada á tiempo, tocando ta-
bletas, podía resolver la crisis de un 
modo pacífico, dejando á todos, sino sa-
tisfechos, "incólumes." 1 
Yale la pena de que piensen en ello 
los zayistas. 
"Qae baya desmembración ó no, po-
co importa en último término...-.; 
Según, ¡ 
Porque pudiera tratarse de miem-
ibros tan importantes que sin ellos fue-
ira imposible la vida del partido. 
"....si fie salvan los principios fun-
¡damentales, y para ello hay que aten-
ider á la defnsa de aquellas raíces de 
iqii« hablábamos días pasados y que 
¡hasta hoy se conservan intactas. 
4 fEllas son las que han de generar 
ttraeva savia que hará otra vez frondo-
BO el árbol liberal, si éste llega á des-
gajarse, azotado por el recio turbión 
que le amenaza," 
Optamos porque no haya desmem-
Jbraciones ni desgajes. 
poínos partidarios de la integridad 
©rgánica de los partidos. 
Un partido descabezado, manco 6 co-
ge, es un obstáculo en la vía pública. 
Y no" quisiéramos al partido liberal 
en la situación en que hoy se encuen-
tra ,por ejemplo, el partido republica-
no. 
Sin piernas, sin brazos... , 
Y para mayor desgracia, muden, 
• « 
"Es necesario estar alerta, liberales, 
prontos á contener cualesquiera desma-
nes, rápidos en acudir al peligro, pen-
sando siempre en que lo más imperdo-
nable en la guerra es dejarse sorpren-
der, y guerra traidora y cruel, de em-
boscadas y villanías, es la que se propo-
nen hacernos á los que defendemos la 
pureza y el htmor del Partido. 
"No debe bastarnos con la certeza 
de que ha de estar á nuestro lado la 
opinión sana liberal, y que ha de acom-
pañarnoe también, en este juiaio de 
¡Dios, la opinión neutra; porque aun 
cuando las cosas caen del lado que se 
inclinan—y no será sino del lado de 
la justicia y de la razón donde caiga 
la mayoría,—es sabido cuán graves son 
las enfermedades políticas, como las en-
tfermedades físicas, cuando atacan ór-
ganos principales. 
"Y el cerebro liberal parece ama-
gado de una locura que pudiera ser 
causa de su fin." 
jHomlbreí El eerebro, todo, no. 
Por lo menos la mitad de él parece 
Baña, i 1 
En nuestra sección extranjera, se ba 
publicado ha poco días, el edificante 
fcrtículo que reproducimos* traducido 
para mayor edificación: 
"Vive en la Habana, dice, un caba-
llero que hace varios años fué Ministro 
interino de ECacienda de una Repúbli* 
ca que llamaremos Paraguay, aunque 
rpudiera ser también de las grandes é in-
idependientes naciones sin Enmienda 
iPlatt y lejos de la influencia tiránica 
¡de estos malditos americanos, que el 
poeta colombiano, señor Plórez, desea 
iver expulsados de Cuba y suponemos 
C A S T O R I A 
para PárTnlos y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
JLÁeva l a 
firma de 
JPara no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastar en la 
cerveza de LA TROPICAL., que 
es un cúralo todo. 
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que también de la zona del canal de 
Panamá. 
Cómo el señor Rodríguez, (¿quién 
no desea que se cite todo su nombre 
por razones que se explicarán en segui-
da?) llegó á alcanzar posición tan emi-
nente en Paraguay, es cosa que no nos 
ha dicho. El hecho es que cuando fué 
nombrado individuo del Consejo, el 
Presidente de la República era el Dr. 
Pérez y el candidato de la oposición 
el general Gutiérrez. Estos nombres 
tampoco pueden citarse enteros, dice 
el señor Rodríguez, porque el código 
penal de Cuba castiga con severidad 
los ataques por medio de la prensa á 
los jefes de naciones extranjeras y ami-
Está muy en lo cierto. "La Discu-
sión" tuvo una vez que dar satisfac-
ciones á un rey europeo y un amigo del 
mismo Rodríguez se ha visto en serios 
•disgustos con una República surameri-
cana sólo por haber publicado que el 
arma que le enterraron en la barriga 
á cierto Presidente era un cuchillo de 
cortar tasajo en lugar de una daga, 
nombre oficial que hubo de dársele. • 
Pues bien, la fecha para las eleccio-
nes llegó en Paraguay y, muy natural-
mente, el doctor Pérez deseó conservar 
el poder por todo el regto de su vida. 
"En Paraguay observó Rodríguez filo-
sóficamente la idea que tenían de un 
gobierno; cuando yo estaba allí, era la 
de un gran asilo para dar alimento, 
abrigo y dinero á todos los parientes 
y amigos del Presidente, que desde lue-
go están siempre en mayoría. Los 
€[ue no pertenecían á la clase afortuna-
da, se morían de hambre por carecer 
de todo medio de subsistencia y lógi-
co era que siempre estuvieran conspi-
rando para derrocar al gobierno." 
—Pero i quién trabajaba, producía y 
pagaba las contribuciones? nos atrevi-
mos á preguntar tímidamente. 
"¡¡Los extranjeros!" y después de 
una pausa. Rodríguez continuó así: 
"El general Gutiérrez prometió en 
un manifiesto numerosas reformas, 
siendo la principal uti destino para ca-
da paraguayo, incluyendo un aumen-
o colosal en la representación diplo-
mática en Europa. Proyectó crear 
unas doscientas plazas con gramiles 
sueldos en las oficinas del Ministerio 
del Consulado del Paraguay en París, 
ciudad por la que tienen los paragua-
yos una especial afición. Además se 
efirió en su manifiesto á sus muchas 
batallas y á sus gloriosas heridas en 
-tantas otras gloriosas guerras, hechas 
en defensa de la libertad y la constit i-
ción de su país. Las firmas de tóioe 
veinte generales más y las de unos cien 
coroneles so añadieron al documento. Al 
final del mismo y mezclado con una 
elocuente invocación á la virilidad y 
honradez de todos los paraguayos, se 
indicaba que el doctor Pérez era un 
cobarde y en caso de que una revolu-
ción fuera necesaria, echaría á correr 
al primer disparo. 
• • . 
El doctor Pérez envió un recado 
amistoso al general Gutiérrez invitán-
dole á una conferencia .para acordar 
los términos de su dimisión. Hizo 
creer al general que él, (el doctor 
Pérez,) deseaba evitar derramamiento 
de sangre entre paraguayos y la ruina 
del país. El general quedó encanta-
do y tragó el anzuelo. A la hora in-
dicada fué al Palacio Presidencial." 
Rodríguez suspiró como quien re-
cuerda un trágico acontecimiento. 
—¿Estuvo usted presente en la en-
trevista, señor Rodríguez? 
—"Sí, señor"; el Secretario de Ha-
cienda estaba enfermo y yo desempeña-
ba su puesto. Me encontraba con el 
Presidente en su oficina cuando anun-
ciaron al general. El Presidente me 
empujó y encerró dentrp de un esca-
parate al que echó la llave. Por poco 
me ahogo, pero oí toda la conversación. 
—General, dijo. el Presidente—me 
deleita verlo á usted. 
—"Doctor Pérez"—dijo el gene-
ral"—ante todo tengo que quejarme 
de que en el cuarto inmediato varios 
oficiales suyos me acaban de registrar, 
secuestrándome un revólver." 
—¿"Para qué quiere usted un revól-
ver cuando habla conmigo?" Esta no 
es cuestión de revólvers como verá us-
ted en seguida. Estoy cansado general 
de sus amenazas y quiero demostrarle 
á usted que soy hombre para usted y 
para todos los generales paraguayos. 
Ya está usted demasiado orgulloso con 
las memorias de sus batallas y cpiiero 
que tengamos ahora la decisiva. Es-
tov cargado hasta las cejas, señor mío. 
En lugar do revólveres hay aquí dos 
cuchillos del mismo largó. Escoja us-
ted el que guste y veamos ahora quién 
será el próximo Presidente." 
—¿Riñeron, señor Rodríguez? 
—"No puedo decirlo. Como usted 
comprenderá, yo estaba sudando la go-
ta gorda; pero el general gritó: "¡bas-
ta!" Es indudable que hubo de ami-
lanarse. Me sacaron del escaparate 
y tuve que firmar como testigo con 
otros varios señores que fueron traí-
dos á la habitación, un documento lar-
go, muy largo, en el cqal el general 
renunciaba á todas sus pretensiones y 
reconocía al Dr. Pérez como el más 
grande entre los patriotas. Termiiiado 
el acto el doctor Pérez dió un golpeci-
to en el hombro al general y le prome-
tió nombrarlo Ministro de la Guerra. 
Finalmente Pérez fué. proclamado 
Presidente y Gutiérrez abandonó el 
país á ocultillas. A mí me confirma-
ron en mi destino." 
• * 
"En el primer consejo de Ministros, 
Pérez nos informó que estaba nego-
ciando un empréstito, porque éste era 
el primer paso que debía dar todo go-
bierno fuerte. Algunos meses después 
nos dijo que ya el empréstito estaba 
hecho, y que el dinero había llegado. 
Sólo es un millón, añadió, y el des-
cuento es crecido. No he podido obtener 
más. Ha venido en monedas de oro y 
reconozco que es muy incómodo mane-
jar el dinero así, por pasar tanto; pe-
ro no hay papel moneda como saben 
ustedes que valga un higo, y hay que 
someterse á las circunstancias. Ya he 
tomado mis medidas para conducir lo 
que me toca á lugar seguro. Espero 
qiíe ustedes .aceptarán la repartición 
honrada que he hecho. Medio millón 
para mí. El resto para ustedes, en par-
tes iguales; usted, señor Rodríguez, 
tiene derecho sólo á media porción, 
por no ser más que Ministro interino. 
La otra mitad es para el Ministro; el 
pobre no creo se vuelva a levantar, pe-
ro, como sabéis, tiene mujer é hijos. 
"Ahora, caballeros, podéis ir al Teso-
ro, y tomar lo vuestro. Todas las ór-
denes han sido dadas. Encontraréis 
allí las muías necesarias para llevar 
el dinero á vuestras casaos." 
"Confieso, añadió Rodríguez, que 
me llenaron de temor las consecuencias' 
y me resolví á salir del país aquella 
misma noche." / 
—¿Con el dinero? 
—̂ Naturalmente. Alquilé una lan-
cha que me llevase por el río á Bue-
nos Aires. En mi camino me encontré 
yarias otras lanchas con los demás mi-
nistros que llevaban la misma dirección 
y en una de ellas iba el doctor Pérez 
en persona." 
El cuadro es completo y acusa bien 
la escuela. 
J U S T O D E LARA "fecit." 
En ese género no tiene rival conoci-
do. 
inserte ordinariamente sus anuncios 
ó resoluciones durante periodo de 
diez días y si no hubiese periódicos por 
cedulones fijados en los lugares de 
costumbre por igual término.— 
Durante los treinta días siguientes 
podrán los dueños de propiedades 
comprendidas en el proj'ecto de re 
partimiento, presentar por escrito so-
licitudes en las cuales expondrán sus 
reparos ó los particulares á que se 
opongan. Estas solicitudes serán re-
sueltas por el Ayuntamiento que no 
ordenará los trabajos hasta que so 
bre todas hayan recaído el corres 
pondiente acuerdo. 
Si dentro de estos treinta días, se 
formularen en escrito firmado por los 
propietarios de las tres cuartas pai-
tes del valor total de las fincas á que 
hubiera de comprender el repartí 
miento, oposición contra el mismo, el 
Ayuntamiento no podrá llevarlo á ca 
bo hasta que transcurridos seis me-
ses por lo menos vuelva á acordarlo 
por las dos terceras partes de los Con 
cójales que deba tener con arreglo á 
esta Ley. 
Los gastos que se hicieren por el 
Municipio en pavimentos, â pra 
cloaca, le serán reintegrados por los 
propiearios de las fincas que resulten 
comprendidas en la zona de las obras 
tn proyecto, ya pertenezcan á parti-
culares, al Municipio, á la Provincia ó 
al Estado, y en la cuantía y forma que 
prescribe este Título. La cuenta car 
gada á la propiedad por razón de esos 
gastos, llevará el nombre de "Repar-
timiento Especial." 
A las 6 y 15 se levantó la sesión pa 
ra continuarla hoy á las 3.p. m. 
A V I S O 
• Todos los TENEDORES DE BO-
NOS ó AJCCIONES del HAVANA 
CENTRAL RAILROAD que estén de 
conformidad con la fusión de esa Com-
pañía con los FERROCARRILES 
UNIDOS DE LA HABANA, tendrán 
que depositar'sus BONOS ó AOCIO-
NE(S, a n t e s d e l d í a t r e i n t a y u n o 
d e l c o r i i e n t e , en el THE ROY AL 
BANK OF CANADA, Obrapía 33. 
Los conocidos j acreditados Relojes P. E. 
EOSKOPF, Patente, son legítimos por que 
los fabrica el único hijo del difunto ROS-
KOPí1, creador é inventor de ese sistema 
hace 40 años poniendo al alcance del obrero 
pobre un reloj económico, seguro y exacto en 
la hora . 
El Sr. F. E. ROSKOPP, siguiendo las 
huellas de su padre, consiguió perfeccionar 
y abaratar más aún dicho Reloj, obteniendo 
varios premios, y últimamente en la Expo-
sición de Paríí<, por una innovación introdu-
cida en la máquinâ  creación especial que na-
die puede usar. 
Pídase en todos los establecimientos, cui-
dando de no confundirlo con las imitaciones 
y falsificaciones. 
Depósito general: MARCELINO MARTI-
NEZ, Almacén de Joyería de oro, brillantes 
y relojes. Muralla 27, aitos del Almacén do 
Quincalla de Frera y Suárez, Apartado 248 
Teléfono 685. 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las 3 y 30 p. m. se abrió la sesión 
de ayer. ' • 
Después de aprobarse el acta de la 
anterior, continuó la discusión del 
Capítiüo de la ley municipal referan 
te al "Repartimiento Municipal", 
aprobándose los siguientes párrafos 
del artículo Io: 
Artículo primero: Los Ayuntamien-
tos podrán recurrir á repartimientos 
especiales, solamente para la cons-
trucción en los Centros urbanos de 
pavimento de las vías públicas, de 
aceras y de cloacas, y sus caños de 
acojnetimieuío donde no existan, ó 
para la rerenovación de cualquiera de 
estos, si por causa justificada de uti-
lidad publica se variase sus sistema.— 
Antes de acudir al repartimiento 
especial que autoriza el párrafo que 
precede, el Ayuntamiento har§, pú-
blico su propósito de disponerlo así 
por medio de acuerdo describiendo 
detalladamente la obra á que dicho 
repartimiento se destina. Este acuer-
do será publicado en el periódico ó 
.periódicos en que el Ayuntamiento 
L o s J u e c e s C o r r e c c i o n a l e s 
IMPORTANTE DECRETO 
El Jefe interino del Departamento 
de Justicia dirigió ayer la importante 
Circular siguiente á los Jueces Correc-
cionales de la República: 
Habana, 24 de Mayo de 1907. 
Señor Juez Correccional de 
Señor: 
La prensa en general,—y en par-
ticular algunos diarios que recogen las 
impresiones y sentimientos del pue-
blo,—reflejan en sus informaciones el 
disgusto que viene produciendo la ac-
titud adoptada por algunos Jueces Co-
rreccionales, los cuales, según se alega, 
con olvido absoluto de la seriedad que 
el cargo les impone, emiten, durante la 
celebración de los juicios, algunos con-
ceptos particulares, respecto á los acu-
sados, y hasta forman prejuicios que 
se apartan totalmente de la senda or-
denada que la Ley tiene establecida. 
Pero es más; sin que. en muchos ca-
sos, el resultado del juiciS produzca 
la corrección, ó sea que se dicte una 
sentencia Condenatoria, es voz general 
que los Jueces r e p r e n d a n p ú b l k a m e n t e 
á los que han figurado como acusados 
en los juicios sometidos á la aprecia-
ción de aquéllos, y hasta en ocasiones, 
según se dice, les increpan y anuncian 
futuras penas, á pesar de que los ab-
suelven por el caso que es objeto de 
la sesión en que tales irregularidades 
se cometen. 
Dignos de respeto ômo lo son los 
pueblos hasta en sus preocupaciones.— 
que á veces les honran, porque exterio-
rizan sentimientos exquisitoŝ —la Ad-
ministración de Justicia tiene el de-
ber ineludible de atenderlos y velar 
porque, en ninguno de sus componen-
tes, se falte á las Leyes. 
La pena de " r e p r e n s i ó n " que en 
varios artículos del Libro 3o. del vi-
gente Código Penal, se impone á los 
autores de faltas cuyo castigo hoy está 
sometido á los Jueces Correccionales, 
figura en la Escala general de aquel 
Cuerpo legal, entre las "Penas leves" 
u s í a f á b r i c a , s i g u e p o m e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l i a s y n o c a d u c a n * 
T a l e s q ( 3 o m p . 
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y con carácter "privado". Así es que, 
su aplicación no puede ofrecer duda 
alguna al Juez; y menos, cuando el pá-
rrafo 2O. del artículo 115 del citado 
Código explica claramente la forma en 
que el sentenciado recibirá la repren-
sión. 
A muchas reformas del procedimien-
to Correccional se propone dedicar su 
atención este Departamento, para pro-
poner al Gobierno los estudios que á 
aquel fin respondan. Pero mientras 
tales reformas no se implanten, este 
Departamento previene á los Jueces 
Correccionales que deben, en general, 
atender: 
Primero: A que los juicios se cele-
bren cou tedas las formalidades que 
previene la Ley. 
Segundo: Fundar, según está pre-
venido, las resoluciones que en cada 
caso adopten. 
Tercero: Instruir á las acusados do 
los cargos que les resulten, así como 
de sus derechos, y oyéndoles en sus 
descargos, cón la atención que merecen 
y la Ley les otorga. 
Cuarto: Cuando fueren condenados 
á "reprensión", hacer ésta en los tér-
minos que fija el artículo 115 del Có-
digo Penal. 
Quinto: Procurar por todos los me-
dios que se guarde en todos los actos 
la seriedad y corrección compatibles 
con las mismos. 
En cuanto á los cargos especiales por 
juegos prohibidos, deberán los Jueces 
velar porque la mayor raserva se guar-
de en la expedición de los mandamien-
tos que se expidan para sorprender 
aquéllas. 
En muchas ocasiones se ha publica-
do que no dan resultado los registros 
por el aviso previo que reciben los ju-
gadores, relativo á que han de ser sor-
prendidos. Esto, cuando menos, acu-
sa falta de reserva; y se presta á pen-
sar que los empleados faltan á aqué-
lla, con fines interesados. 
Debe, pues, el Juez, directamente 
con el Secretario, despachar esos man-
damientos, y cuidar que sólo se ente-
ren de ellos, los funcionarios á quienes 
se confíe la ejecución de los mismos. 
De la presente, se servirá usted acu-
sar recibo. 
De usted atentamente, 
M a n U ' d L a u d a . 
Jefe Interino del Departamento de 
Justicia. 
según el acta que acompaña á I 
A. A. reverentemente expone ' • 
Que en España como en i l 
naciones se hallan regl!)m t0(̂  
pensiones del Estado bajo el * 'ÍÍ 
que sus causantes sobreviven 
político-social y administrati? for̂  
existencia de sus dereeho h K-eH 
Una razón de derecho siempre 
por Ley biológica á la imUu 
realidad de los hechos, ha sido iblí 
para trastornar la mente con Q!i 
damentalmente se estatuyeron T í,1,1• 
reehos pasivos de esta clase dfl ? ̂  
gar á diferentes impresiones ̂ 1^ 
nos dentro de un mismo régim Cr̂  
titucional, y lo que es más C0l<-
.cipios preceptivos invariables 
tanto que un Ministerio amnliaf̂ fl1 
restringía sobre las pensionistâ ' 





ruis; y después que uno les « 
opción á cobrar, otro les dpneeo i 
Peeho que ya tenían reconocidn f 
ultima palabra reguladora fué s ' ^ 
d-er la concesión para resolver d « ^ 
vamente más tarde. Pero di» " 
'inc se quiera con ese criterio rê  • I 
vo, lo cierto, lo moral y ]„ entíní! 
es qué él huérfano del militar 
que y ó en las guerras, e& la legítiJ 
longauión viviente de su glorj: . 
nc derecho á la gratitud y á ja,-"V| 
6ia dé una patria doblemente obl2f 
por su historia y por su notoria hü' 
mi ir. *We 
Las Clases Pasivas Espaaolas 
El Presidente dé la Asociación de 
Clases Pasivas españolas residentes en 
esta isla ha dirigido á las Cortes de la 
Madre Patria la siguiente instancia: 
S. S. Señores: 
Don Pablo Lauda y Arrieta, coronel 
retirado de caballería, vecino de esta 
ciudad Concordia 50, en representa-
ción de las pensionistas cubanas como 
Presidente de la Asociación de Clases 
Pasivas, residentes en esta Isla autori-
zado expresamente en Junta General 
guia. 
Las razones de derecho que V y J 
A. permitirán exponer á su noblisi,: 
consideración, son las siguientes-
1. ° — M o n t e P í o s : Todas sus lévegj 
reglamentos incluso la tarifa de 
Real Instruceión de Indias de H 
Septiembre de 1717, están en vigor™., 
el Artículo 12 S k i Decreto-Ley dê ! 
de Octubre dé 1868. En su origen er! 
una Asociación voluntaria. qiuMenieJ 
do sobrado capital para sufragar ü 
sû  intereses las obligación^ qUe J 
nía afectas, suspendió las contnbu '. 
nes de .sus aâ iados; el Gobierno il 
1860 aplicó este capital á la guerra'd»! 
Arfriea imppniéndase conelüyemeM 
todas las obligaciones del piadoso esU 
bleeimiento, en tanto no de volviera su 
capital: las pensionistas cubanas d»! 
.Monte-Píos son por tanto acreedora 
del Estado español con el derecho dn 
propiedad que en él representan pof] 
este concepto. 
2. ° — P e n s i o n e s d e Patriotas, ddj 
Real Decreto de 28 de Octubre de 
1811 para los militares (pie perecen en 
accidentes fortuitos del servicio del 
plaza, ó paisanos que mueren en ser-
vicio de guerra auxiliando á las tropas, 
que al igual'que los seña lamientes de 
la Ley de 8 de Julio de 18G0 para los 
valientes que se inutilizaron ó mueren 
en las guerras, tienen derecho á pro-
longar su gloria en la memoria desia 
legítimos sucesores, y esto íonsigoii 
temente lo tienen también á la gratit 
y á la recompensa de la patria. 
3. ° — P e n s i o n e s d e l Tesoro , creadi 
por el proyecto de Ley de 20 de Mayo 
de 1862 vigorizado por el Artículo lí 
de la de Presupuestas de 25 de Junio 
de 1864. suspendidos pnr el Decreta-
Ley de 22 de Octubre de 1868 y resta-
blecidas por la Ley de 23 de Abril de 
LA UNICA RECOMENDADA POR 
TODOS LOS MEDICOS D E L MUNDO 
E n U s o p o r M á s d e T r e i n t a 
A ñ o s p a r a C o m b a t i r d e 
M a n e r a R á p i d a y S e c u r a 
l a D E B I L I D A D G E H E R A L , 
l a A H E M I A , 
e l R A Q U I T I S M O , 
y E S C R O F U L O S I S . 
Es un Alimento Poderoso para Nutrir á los TUBERCULOSOS 
y para Curar las Enfermedades del 
PECHS y los PULMONES. Para Robustecer los 
NIÑOS es Incomparable. 
61ne8t»lí««» NlEíunaesLííítlB* 
41 Considero que la Emulsión 
de Scott es una excelente pre-
paración, especialmente útil en 
el tratamiento de laa afecciones 
tuberculosas y raquíticas de los 
niños y adultos. Es general-
mente b i e n tolerada 
por el aparato diges-
tivo y lo» enfermos 
la aceptan con agrado." 
DR. E. ALDUNATE, 
Santiago de Chile. 
S C O T T & B 0 W N E 
Quínicos 
N U E V A YORK 
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1883 en cuanto á derechos nacidos 
tutes del 22 de Octubre de 1868 den-
tro de les ramos de Guerra y Mama . 
Esta Ley prefijó las condiciones de 
traslado' y residencia. á ultramar con 
• ios derechos que consiguientements 
servían de estímulo á los volúntanos, 
uno de los únales eran estas pensiones. 
Racionalmente, existía en el fondo, un 
contrato bilateral en que de una parte, 
la representación del Estado y de otra, 
cada uno de los interesados, que pacta-
baü las condiciones: el hecho de haber 
sido señalada cada pensión supone el 
deber cumplido por sú cau.sante. y el 
derecho de sus eausa-habientes á per-
cibir estos beneíicios. Otra cosa, es una 
despiada<la proclamación de la fuerza 
sobre el deret-hó; un despojo irritante 
i la sombra de una infracción de ley, 
4.0—El Decreto-Ley .de 9 de 'Julio 
de 18b9 estima los señalamien1a> de ha-
ber pasivo como una propiedad y au-
toriza á los pensionistas para re.suiir 
v percibir sus pensiones en el punt" 
del extranjero que convenga á su sa-
lud é intereses. 
Jjas Cortes e.spañolas no piitnLn san-
élonar el borrón de informalidad .echa-
do sobre el crédito de la Nación para 
eludir, como más fuerte, la deuda que 
tienen con las pensionistas cubanas, y 
POR T A N T O : 
X V.V. A.A. Siipljca encarecidanu'ii-
te se digne reparar el equivocado .sen-
t i r con que se ha suspendido a esta .-la-
se la asignación de sus pensiones. 
En la Habana á 24 de .Mayo 1!)Ü7. 
Pablo Lauda. 
I a e w l e p s i a " 
O accidentes nervio^.—7.0 años de EXITO 
Las Pas-tillas del Dr. OCHOA triunfan siem-
pre no quitan e! apetito, no depnrae-.i y <'or-
taii'r.'tp¡damente ios alnqúesí 
AVISO 
Es falsificada toda caja que en la etiqueta 
y la faja interior no tenga la FIEMA y RU-
BRICA del autor y al exterior cu etiqueta 
DUMÓ, el SELLO de GARANTIA de la Far-
macia y Droguería SAN JULIAN Riela 99, 
Habana. — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías d-: Sarra, 
Taquechel, Majó y Colomer y el Dr. González, 
c 1008 alt 2rll 
De ayer 24 
Una beca.—Las sesiones cxlraordiña-
ñas.—Licencia.—La carne.—El pre-
supuesto extraordinario. 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas. 
Se aprobó una moción del señor Lá-
vale, relativa á pedir al Consejo Pro-
vincial que la beca que existe vacante 
en la Escuela de Arles y Oficios se cu-
bra con un niño pobre del barrio de 
pasa. Blanca. 
Por 13 votos contra 3 se acordó su-
primir por ahora las sesiones extraor-
dinarias, con objeto de que el Nego-
ciado de Actas, sobre el cual pesa un 
trabajo abrumador, pueda ponerse al 
día para cuando comience la discusión 
del presupuesto del próximo ejercicio. 
Se concedieron dos meses y medio 
'de prórroga á la licencia que disfruta 
por enfermo, con sueldo, el médico fo-
rense doctor clon Fermín Domínguez 
Roldan. 
•El Alcalde presentó á la considera-
ción del cabildo la siguiente moción: 
" A l Cabildo: La cuestión de subsis-





D E L O & 
O Í O S 
• ̂ seo" <̂ o?coaa8_aaoOToa 25 q ue T rengaa 
cualquier enformedacU «ie loatoioe.^co-« |n mi ,Jbro ̂  - - « 
•^Sl uated me-'escríbeos© lo manare-en»' 
¿eramente gratis.- 7"3Zt ' 
íl,eual<í moao^dlaarnostlcare^siiTcaso 
y-ieRdlré Jí qu*. tnótodo debe seguir, sin 
foorarlft por esto.^.' _ — ~ 
7„Me jntereeo por todo? los^cásos'diflcUes 
¿e enfermedades do los ojos. 
^ me uud<> rec,bí> f cartas <'dê  perfiCína» ^uo'se han curado con solo setrulr mío consejos y las Instrucciones dadas en mi noro. todo lo cual, no les - costó»un ÍSÓJO centavos ' ¿ — *-
i n i*puedo ̂ curar^Tust ed í si rr?<! u e? naga 
;"p"g^gM!o.Jo.ha^ 
ÍQ^íf1^tarn íen to^ca^lnofiñsivo- y sin^dc^ 
*.mis'pacientes se curáS por . si • nils-
m'%Z €vS ProP,a«» cases- ^ ; " 
en «rn •Tran,cIsc<> Alearas, con'reslderic»» 
de Jerónimo. 12, fué-curado por, mí 
fe Patf'ura Producida por cataratas. 
^ .^ . t"1* 1 Inmediatamente. ^ pídién-: 
«sl-,m!?í,.,,bro- 81 g"flta. puede Incluir una 
^'ampllla.^ MU dirección, es:" ~ 
C ^ ' N I C A N O F T A L M O L O G I C A - ,DELXOR-.*jH." P. RANK. 
'Wlñdepentíen¿fa^ÍCo 2ec> MfixIcoT'O.T 
- S {. * 
p. 
D e s p u é s d e alsrunas h o r a s de 
cons t an t e a g i t a c i ó n , m i vaso d e 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 
como e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
G A B I N E 
DE 
OPERACIONKS D E N T A L E S 
Anestésicos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por ios métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
ios sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarjas de 8 á 4 . 
G A X I A N O 58, 
0000 
. (altos> 
esquina á N E P T ü N O . 
2M5M 
teres de un problema pavoroso en. este 
país ; de día en día encarecen los ar-
tículos de prini^ni nece-sidad, y excep-
ción hecha de loa ricos, que son siem-
pre loa menos, todas las ciases sociales 
tropiezan con dificultades para soste-
nerse en medio del actual desconcierto; 
la clase media porque ve desnivelados 
á diario sus presupuestos por las exi-
gencias de la vida, que encarece por 
momentos; y las clases más pobres, la 
población obrera, la menos favorecida 
por la fortuna, porque su jornal no 
basta para cubrir sus necesidades. 
E l problema es por demás difícil y 
muy varias y complejas las causas que 
lo producen, sin que esté en manos de 
los Gobiernos, y menos de los Munici-
pios, que tienen esfera de acción más l i -
mitada, ponerles remedio inmediato y 
i-a di cal. '%! 
Pero si esto es cierto, lo es también 
que tienen los Gobiernos en sus manos 
resortes con lo.s que pueden contribuir 
á mitigar el mal. cuando no á cortarlo 
de raiz. 
Por esto, teniendo en cuenta el A l -
calde que suscribe esta circunstancia, 
invita al CabiMo á que se estudie esa 
cuestiún y se biusijnen los medios de 
evitar el mal que tali directamente afec-
ía á todas las clises; pero de modo más 
grave por .su falta de recursos, según 
antes dije, á lo.s menos favorecidos de 
la fortuna, á la cia.se obrera, tan digna 
de'nuestra consideración, y que desde 
luego se adopten algunas medidas que 
puedan eontrihuir á mejorar k s condi-
ciones del consumidor en este término. 
Uno de los artículos de primera ne^ 
cesidad que encarece por día, es la car-
ne fresca de res vacuna, que constitu-
ye la base de la alimentación de nues-
tro pueblo. 
Este encarecimiento está en relación 
con el del ganado, que va subiendo de 
precio todos los días y que hará que se 
ponga fuera del alcance de las clases 
pobres ese artículo, que repito es entre 
nosotros de primera necesidad. -
Y el encarecimiento del ganado no 
está en relación con su clase y condicio-
nes, pues debido á la prolongada se-
quía, al retraimiento de los criadores 
y potrereros que no ven para el nego-
cio las necesarias garantías en medio 
de las incertidumbres de la hora pre-
sente, y por otras causas que no es del 
momento explicar, es lo cierto que el 
ganado, que en los primeros meses que 
siguieron á la revolución de Agosto ba-
jó notablemente de precio, lo alcanza 
más alto eada día, no obstante ser tam-
bién cada vez de peor calidad. 
Y este es uno de los males que pudie-
ra tener remedio si el Cabildo acuer-
da como me honro en proponerle 
Primero. 'Que se di r i ja respetuosa 
exposición al Honorable señor Gober-
nador Provisional, rogándole que de-
clare exento del pago de los derechos 
de importación durante un plazo pru-
dencial ó mientras otra cosa se resuel-
va al ganado gordo que se introduzca 
en el país con destino á la matanza, 
tomándose las precauciones necesarias 
para que no disfrute de esa excepción 
el ganado de trabajo, para por este 
medio conseguir el abaratamiento de 
las carnes. 
Segundo. Que se nombre una Co-
misión, para, la que me permito indicar 
á los concejales señores Morales, Boseh, 
FVHxias. TTernóndez. Cart y S-1^-' •-
val. qne estudien si conviene estable-
cer casillas reguladoras para la ven-
ta de la carne, por cuenta del Ayunta-
miento desde luego, ó bien cuando se 
hubiere establecido la excepción á qne 
se refitíre el apartado primero, y estu-
die y proponga las demás medidas que 
cieban adoptarse para lograr el ya di-
cho abaratamiento de las carnes fres-
cas. 
Trrccro. Que esa misma comisión 
estudie los medios de hacer abaratar 
los demás artículos de primera nece-
sidad que van alcanzando precios que 
los colocan fuera del alcance de las cla-
ses más .menesterosas y necesitadas. 
Habana, Mayo 23 de 1907. 
E l señor Bruzón presentó una en-
mienda á la moción, 'en el sentido de 
que se acordara desde luego el esta-
blecimiento de las casillas reguladoras 
sin que fuera objeto de estudio por 
parte de la comisión; pero el Cabildo 
por unanimidad desechó esa enmienda. 
E l señor Morales presentó también 
otra enmienda, (pie retiró más tarde, 
ivlativa á solicitar del Gobierno que 
acometa la pbm de estudiar y llevar á 
la práctica la modificación de los aran-
celes para que puedan abaratarse los 
artículos dé primera necesidad. 
E l señor Fernández hizo una indica-
ción, (pie no sostuvo después, para que 
se solicitara también del Gobernador 
Provisimial la exención de derecho de 
importación para el ganado flaco. 
En el debate que suscitó la moción se 
hizo presente que el deseo de la Cor-
poración no era el de atacar al co-
mercio, como dió á entender nn señor 
concejal, sino el de mejorar la condi-
ción de la clase pobre, contribuyendo 
al abaratamiento de todos los artículos 
de primera necesidad. 
La moción del Alcalde fué aprobada 
•por unanimidad. 
E l señor Morales renunció su cargo 
"en esa comisión, nombrando el cabildo 
en su lugar al señor Bruzón. 
Se aceptaron los reparos hechos por 
la Secretaría de Haciendta al presu-
p-.nv-ito extraordinario, con la nivela-
ción hecha por la comisión correspon-
diente. 
La sesión terminó á las seis y cuarto 
de la tarde. 
L a l i i g i e n e . p r o l i i b e e l a b n s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u so d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
Viajar paj*a casarse 
La viuda de dos maridos Antonia 
Kiel'basa, que tiene cuarenta y seis 
años cumplidos y sonados y un millón 
j de pesos Ivien redondeados también, 
| dió nn viaje de mil millas de Chicago á 
Worcester, Massachusetts, con nn no-
vio de treinta y siete años, el fotógra-
fo Mart ín Maneta, que ahora la ten-
drá en abundancia, y quien no posee 
más que su cáma.ra y perspectivas. 
Dieron el viaje con objeto de casarse 
: en población donde nadie los conocie-
ra ; mas no lograron su objeto, por-
que un millón hace ruido siempre aun-
que ande de incógnito y ya esperaban 
al fotógrafo, quien ahora sabe á su 
ver lo que es ser fotografiado. 
Hidrófobo en el mar 
E l capitán F. E. Dodge, de una bar-
ca norteamericana que acaba de lle-
gar á Boston, ha sido el héroe de un 
accidente que pudo ser t rágico para 
él. mucho más en un buque de vela. 
Llevaba á bordo un perrito al cual á 
medio viaje le dió hidrcfob'ia, y puso 
en fuga á los marineros. E l capitán 
lo cogió por el pescuezo y lo lanzó al 
agua, mas sin poder evitar que el ani-
mal lo mordiera en un hombro. No 
hizo caso de la herida; pero al dia si-
guiente, en" medio de un temporal, era-
pezó á sentir síntomas de hidrofobia. 
Resolvió entonces tomar medidas 
enérgicas y en lugar de amainar ó 
ponerse al pairo, hizo fuerza de vela 
hacia Rio Janeiro, á riesgo de perder 
la arboladura. Por fin. el buque en-
tró en la bahía como si fuera una Üe-
•eha y era tiempo, porque hubo que 
transporta-T á tierm en brazos al capi-
tán- En un hospital de la ciudad se 
le sometió al tratamiento Pastenr. y 
como se acudió á tiempo, pudo curár-
sele, tanW (pie él mismo dirigió su bu-
que hasta Boston. 
E l V i n o l r e s t a b l e c e y 
m a n t i e n e l a S a l u d 
La deliciosa preparación de H í -
gado dé Bacalao sin Aceite. 
E l Vinol es mejor que el aceite 
de hígado de bacalao y las emul-
siones ya pasadas de moda para 
restablecer la salud de la 
Gente vieja, los Niños delicados, 
las Personas débiles y agotadas, 
y después de las enfermedades, 
los resfriados, la tos, la bronqui-
tis y todas las afecciones de la 
garganta y los pulmones. 
E l Vinol se vende, en todas las 
Farmacias. 
CHESTER KENT & CIA, Q0l'MICO8 
BO8TON. MASS., E. U. oc A. 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
¿Porqué sufre V. de dispepsia-'Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BUSQUE 
Y se curará on pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá ro-
sado y aleare. 
LA PEPSBA Y RUIBARBO hE BflSQüli 
produce excelentes reaultados en el 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastralgia 
indigestiones,•digestiones lentas y diflr 
ciles. mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente so 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto Uega á la cura-
ción completa. 
3x)8 principales médicos ia raootau. 
Doce años de éxito creciente. 
fce vende en todas las boticas de la isla. 
C. 936 1-My 
PALACIO 
Comisión de San Nicolás 
La. Comisión del pueblo de San Ni -
colás, compuesta. del señor prebíste.ro 
.Julio S. Cuadrado, don Agustín F . 
Mons y don Ignacio F . Pizarro, que 
vino a presentarse á Mr. Magoon. fué 
recibida ayer á las cuatro de la tarde 
presentada por el general Asbert. 
Bntrégada que fué una instancia de 
los vccinüs de aquel pueblo para obte-
I I I T un cn'dito que permitiera que la 
carretera que'se encuentra en sus co-
mienzos de G-üines á Nueva Paz pa-
sando por San Nicolás, también co-
menzara de San Nicolás á Güines, el 
Gobernador Provisional convino en que 
es razonable y justo lo. que en ella se 
pide y que enviaría la imstancia al -De-
partamento de Obras Públicas; y que 
si bien en la a¡ctualiclad la ampliación 
del crédito no podía hacerse por haber-
se agotado los fondos para esas obras, 
prometía que en el próximo presupues-
to, que estaba para comenzar se con-
signara cantidad suficiente para que 
aquella obra se realice y que se podía 
tener plena fe en esa promesa. 
También la Comisión de San Nicolás 
se personó en la Secretaría de Gober-
nación y obtuvo allí la seguridad de 
que el molino que sirve para la trate 
ción de agua del Pozo Público, está 
acordado bace tiempo, á petición del 
antiguo Alcalde, señor Pizarro, que 
será sustituido por. una bomba de va-
por. 
Mo.jnr impresionada no ha podido sa-
l i r la Comisión, que agradeció á Mr . 
Magoon. al Seoretiario de Gobernación 
y al general Asbert, sus esquisitas 
atenciones. 
Distintos asuntos 
Cerca de dos horas estuvo reunido 
ayer tarde con el t lobernador Provisio-
%m RIVAIPARA EL EXTERRMIO DE LAS LO^BRICS? Rfl R I M U 
YASÜITQS.ELLEJÍTIMODEB. Ao EN ÜSC DOltó MAS 
DE 75 AMOS, CADA A&Q ADQUIERE MÁSFAWAYP3f4IJLAR!8A3 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS LOMBRICES SOV. PICAZÓN EN'LA NARIS Y Efí EL AÑO, 
CRUJIDOS DB DIENTES, CONVULSIONES, APETITO VORAZ, ETC. 
OJiaADO CON IOS SUBSTITUTOS, ACÍPTESE 5010 EL QUE UEVA LAS WCIAIES B. A. PREPARADO POR 
\. A . FAHNESTOCK COMPANY, PITTSBURQH, PA. L U. DE. 
O © a c o n s e j a m o s u s a r l a L U Z D B A M A M T B d e 
Lt fGMAN & M A R T I N E Z 
si q u e r é i s evitar desgracias en el hogar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últ imos 35 años no ha 
cansado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y n n , 
c 767 alt . 48-6 Ab 
jLibre de explosión 
cü iubus t ion espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
láOrica establecida en 
B E L O T , en el ü t o r a l de 
esta b a h í a . 
Para evitar faisi&ca-
ciónos, las latas lleva-
ran estampadas en las 
tan i tas las palabras 
LUZ B R I L L A N T E y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
brica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
\o uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el r igor de la 
Ley á los ía ls i l icadores . 
El Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto 
una fabr icación espe-
cial y que presenta el aspecto de agua ciara, produciendo una L U Z T A N 
JUEKMOSA, sin humo n i mal olor, que nada tiene que envidiar al tras más 
purificado. Este aceite posee la gran ventaja do no iullamarse en elcasd do 
EL^SO^ESLASPpl'^MYI^LA^^ recoluentlabie' Principalmente P A R A 
^ . A ^ c r t e ? c i a í ^ ¿ ó n » « 2 W o r e 8 : L \ L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A > T E , es iífiial, si no superior en condiciones lumínicas , al de meior c -/se 
importado del extranjero, y so vende á precios muy rcducHos J c,dse 
T a m b i é n tenemos un completo surtido de B E X Z I Y A v (ÍÁ SfíT r v A I 
duciedos.PerÍOr alumbrad0' fuerza m<>ti'¡/y d e m á s üsos . á p r e 4 1 V e ! 
The West Ind ia G i l Kefiningr C o . - O í i c i n a : S A N T A C L A R A , 5,--Habana 
C 929 l - M j 
nal. el señor Pino Guerra, tnatando de 
distintos asuntos, entre ellos de los de-
rechos quo debe pagar el oafé tostado 
(uic se importe, 
A los Estados Unidos 
Mr. Olmestead, director del Censo, 
saldrá el limes para los Estados'Uni-
dos á f in de declarar como testigo en 
la causa formada á un empleado del 
Departamento de Agricultura de aque-
lla República. 
E l referido señor regresará á Cuba 
tan pronto como haya desempeuntlo la 
comisión antes referida. 
Crédito 
E l Gobernador Provisional ha coiu-t?-
dido un crédito de $1.250 pesos ó la 
parte del mismo que sea necesaria, pa-
ra la adjudicación de tres muías, tres 
juegos de arreos, y tres carros de rie-
go en los pueblos de Bauta, Caimito y 
Punta Brava, cuyos materiales serán 
transferidos al Ayuntamiento de Rau-
ta. 
S B G R B T A R I A 
D C G O B G K N A G I O N 
La huelga en Oriente 
Santiago de Cuba, Mayo 2-4. 
"Secretario de Gobernación, • 
Habana. 
"Huelga continúa. Esta mañana se 
produjo un tumulto en parte comer-
cia] ciudad obligando policía disolver 
.grupos, resultando un huelguista he-
rido. 
"Comité directivo huelga, conferen-
ciará esta tarde conmigo. Federico 
Pérez Carbó, Gobernador. 
Parda asesinada 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Río, en telegrama dirigido ayer á 
la Secretaría de Gobernación, partici-
pa que según telegram-a del Alcaide de 
Guane, en la calle Chancleta de dicho 
pueblo, fué muerta de una puñalada, 
dada por el pardo Pastor Vaquero, la 
de la propia clase, María Agustina 
Quintana. 
E l Juzgado instruye diligencias. 
D B A O R B C U I / T U R A 
Marcas negadas 
Por esta Secretaría se han negado 
las inscripciones de las siguientes mar-
cas nacionales, por prestarse á confu-
sión con otras 3ra registradas. 
Se niega al señor J . Alfred Panlagua 
la marca titulada "Josephine Le Pe-
ver", para distinguir perfumería y ar-
tículos de tocador. 
Id . á la sociedad "Havana Commer-
cial Company" la renovación de dos 
dibujos industriales, para su marca de 
tabaco titulada " Carmencita". 
Id . á la sociedad Viuda de Aedo Us-
sia y Vinenet la marca de comercio t i -
tulada " W a l t o n " , para distinguir cal-
zado. 
I d . al señor Gustavo Bóck, director 
gerente de la "Havana Commercial 
Company", la renovación de un dibujo 
industrial para su marca de tabaco t i -
tulada " L a Flor del Pensil". 
Id . á "The Havana Cigar and To-
bacco Factories L i m i t e d " la renova-
ción de la marca para cigarros titulada 
" L a Joya". 
Id . al señor Miguel Baserva la mar-
ca titulada " L a Cubana", pata aguas 
minerales y gaseosas. 
I d . al señor Pérez Salcedo la marca 
titulada "Llaves Indias", para jabón. 
M U N I G I P I O 
Los papalotes 
E l Alcalde ha recordado á la policía 
que vele por el más exacto cumplimien-
to del artículo 166 de las Ordenanzas 
municipales, que prohibe elevar en azo-
teas, parques y plazas públicas cometas 
ó papalotes. 
La Resurrección 
l.a sociedad de socorros mútims 
" L a Resur recc ión" celebrará junta 
general de elecciones parciales en los 
altos del Centro Gallego el domingo 
26 del corriente, á las 12 del dia. 
Robo 
En la sala 2a de lo criminal tuvo 
lugar ayer tarde el juicio oral de la 
causa seguida por el delito de robo 
contra Rufino Domínguez Xavia y 
Fernando Foral. 
Abierto el juicio y practicadas que 
fueron las pruebas informó el señor 
FiscaJ, el que conside'rando á los dos 
acusados autores del delito que se 
les imputaba, pidió que se le impu-
siera al primero la pena do doce años 
y un día de reclusión temporal y para 
el segundo seis meses de arresto ma-
yor, con indemnización mancomuna-
da de cuatrocientos pesos oro en can-
lidad de indemnización de la parte 
pi-rjudicada con el delito perpetrado. 
Sus defensores los señores J o r r í a 
y Lámar en sus informes lógicos y elo-
cuentes demostraron al tribunal que 
sus patrocinados eran inocentes y que 
por lo tanto debían ser puestos en l i -
bertad. 
La Sala convencida de lo mismo 
decretó la libertad inmediata de am-
bos procesados. 
En libertad 
También fué puesto en libertad, 
por haber re t ra ído la acusación en el 
acto del juicio el señor Fiscal, Ber-
nardo García López, procesado por el 
delito de atentado en causa proceden-
te del Juzgado de Güines. 
Absueltos 
.I^a Sala 1* de lo criminal dictó ayer 
sentencia absolutoria á favor de He-
radio GtoinzáLez, acusado de habe<r co-
metido un delito de atentado á un 
agente de la autoridad, y se ordena 
que esta causa sea remitida al Juz-
gado correccional para ' que conozca 
y resuelva de este delito. 
También fué absuelto por senten-
cia del mismo tribunal Alfredo Cama-
cho y Pigéroa, acusado en causa ins-
truida por el delito de rapto. 
Otro absuelto. 
Por la misma Sala también fué ab-
suelto modesto Alvarez, acusado del 
delito de estafa, siendo declaradas las 
costas á cargo de los querellantes Sal-
vador Marqués y Avilés y Pidelia del 
Río. 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l m á s inexper to puede usarlas. 
Para dorar aucbles, bric-a-brac, ornamen- _ '' u ¿ n 
ios. marcos üo cuadros, crucifijos, etc. rSlD3ílB 06 OíO Í4 
(Lavable) 
fifi 
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Parece y dura como oro puro7 üsss« 
Se Beca pronto ouedando muy dnro. Parece y drra justamente 
como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puedo lavarse 
cuando se ensucie sin que por ello so afecten el color ó brillo. 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
B A R N I C E S 
T I N T E D E L U S T B 
T I N T E P A R A S U E 
estén hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículo» los hemos estado vendiendo en ese mercado por mes do veinte años y hemos 
lojfi'ado saber lo que es justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes on Pinturas le ¿irán que ninguna otra mercancía dá la misma sutisfaccióu. Hágala prueba 
y se convencer;; de ello. dBRSTBNDORFER BROS. •» - NUBVA YORK. B. U. de A. ' 
Todo el mundo pelea por comprar u n ar-
r 
t í c u l o de E x i t o . Todo el mi t a do desconf ía 
de lo desconocido, porque n o ha sido p f O -
b a d o . 
Duran t e 2 0 a ñ o s , n i n g u n a m e -
d i c i n a h a f o r t a l e c i d o á m á s 
d é b i l e s q u e e l 
R E C E T A D O p o r l o s S r e s . M É D I C O S 
A N F R f l i A — T I S I S - D E B I L I D f i D 
A l i m e n t o predigerido, asimilable sin d i -
ges t ión . V i n o de postre s ab ros í s imo . 
^ N o pierda tiempo y dinero con medicinas desconocidas. 
Una botella $ 1 - 2 Ó c t 3 . plata. 
Cuatro botellas $ 0 - 9 6 ota. cada una. } EN 
VENTA 
T O D A S P A R T E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i e i é d dé la mañana .—Mayo 25 de 1907, 
May veces en las que ol cronista 
so encuentra perplejo ante t-l t í tulo 
que encabeza estas eüart i í las , y ésta 
es una de ellas. ¡ A i r e s Atistriacos! 
ya lo creo que los hay aquí en Vifcna, 
vientos, y lodos los d ía s de Dios:— 
pero es que aquí dan á entender " B c W 
A u s t r í a c o s " y no otra cósá. Enton-
ces fcde qué hablar? ¿(Jómo no diser-
tamos algo sobre el tiempo, sobre la 
irónica Primavera vienesa? Pues bien; 
os diremos que aquí, á pesar de ha-
llarnos ya en el mes de Abr i l , soplan 
todavía brisas con resabios de cierzo; 
^ u é . l l u e v e casi continuamente; que el 
cielo está cubierto, ^rris. triste, melan-
cól ico; (pie el sol, algo enfermo y dé-
bil, se asoma un intervalo corto de 
tiempo, y después de sonreír forzada-
mente, con una sonrisa sarcástica y 
befarda, desaparece por escoti l lón, de-
trás de un nubarrón grisáceo, que á 
í?randc« pasos avanza por el cielo mo-
nótono, de color pétreo, y que se fun-
de amigablemente con sus compañeras 
las nubes, de un color más claro que 
a q u é l ; y que á pesar de lodo esto, los 
Verdes retoños brotan, la fresca yerba 
se alegra, tomando tonalidades verde-
perico y la naturaleza lucha contra sí 
misma, para vencer sus propios ím-
petus. 
E s una lucha callada, silenciosa; el 
pimpollo busca el rayo del sol que i0 
anime, que lo nutra; y en cambio ma-
dame la L l u v i a lo cala,—al infeliz neo-
nato—y si es posible el Bora lo deshoja 
despiadado; no hay la fuerza infinita, 
1̂ rico y exhuberante eogüelmo de vi-
da nueva, libre, que viste de lujuriante 
follaje y que anima con ardor á la 
F l o r a tropical; aquí todo es tardío , 
todo obra de perseverancia y de pa-
ciencia; la natura tiene vida corta, y 
¡sin embargo desconoce la malicia y la 
precocidad. Apenas está completamen-
te desarrollada, llega el invierno, llega 
el sudario blanco y fr ío , que el cielo 
extiende lentamente sobre la t i erra; 
llega la muerte de las hojas, ias po-
Ibrecillas hojitas, que se arrugan, se des-
coloran, y luego se caen, tiritando, en 
el suelo helado, cubierto de nieve. 
¡Abri l , el de las aguas mi l ! ¡ Y qué 
rebonitamente te va el mote! 
Pero, á pesar de convenir en ello, 
no nos cae muy bien ese continuo go-
tear de las nubes, que á lo que parece, 
lloran en este mes todo lo que ten ían 
reservado. A ñ á d a s e á esto un cielo 
impasible, de plomo, que os mira eon 
indiferencia algo insultante; iraturalí-
simamente. mientras los empedrados de 
|as calles relucen por el agua y los' 
aleros y cornisas lloran sin consuelo 
cjbre los negros y tétricos paraguas, 
rué se agitan en la v í a ; la imagina-
ción, toda corrida y confusa, se larga 
r.l r incón má.s oscuro y tenebroso de 
I, • celdillas cerebrale«i. y por má ŝ que 
t:.: le llame á voz en cuello: — " N i ñ a , 
vjn acá. que te necesito."- ella no viene, 
y menos su pariente: la Idea, qufe 
oculta sus negruras y su tristeza entre 
las brumas h ú m e d a s y fr ías que se cier-
nen en la a tmós fera ; en vano se acu-
de á las señoritas Musas: en vano la 
tía Memoria hace un esfuerzo y se, 
levanta de su s i tual : nadie viene al 
llamamiento desesperado del infeliz 
cronista, á quien se le pone- la carne 
de gallina y de pollo ante la incom-
parable blancura del papel no manci-
llada aún por las ringleras diminutas 
de patitas de mosca que deben llenar-
l a ; se t ira de los pelos (si tiene), en-
ciende u n cigarro y mira el humo azul 
que se efleva hasta el techo de cielo ra -
BO (si fuma) , y poniéndose la pluma en 
l a oreja. aP estilo tenedor de libros, 
bodega de Ultramarinos, se entrega a 
las mil y una cavi lac iones . . . y que, 
nada, nada, ni un ápice de su f u f ú 
llega ^ por la punta afilada del acero 
rde la pluma a l p a p e l . . . 
Mientras, el cronista, encerrado en 
gu cuarto, se desespera, el anciano E m -
R § E W Y O R K 
Calle 27, B r o a d w a y y 5: A v e n i d a 
Eiíuado en el centro del Comercio, 
KnnpietiMr.ente protegido de incendios, 
i Hotel moderno de primera clase, co:n-
IpJeto en todos sus requisitos de adorno-
•y decoraciones en-teramente nuevas. 
I Capacidad pura ."iOO huéspedes, 15( 
iapartamentos con baflo?» calientes y frío.-, 
Telefono en cMa habitación. Cocina sir, 
.rival. 
Geo. W . Sweeny, ProTÚetario. 
N O T A : E l encargado del Departa 
mentó Latino-Americano, es el muy co-
nocido señor John Ilcpko. el cual recibi-
rá los pasajeros A la llegada de los vapo-
res y trenes, y «e encargará de separar 
habitaciones en el Hotei V i C T O l t l A . 
K e p ^ i o . Hotel A'ictoria 
N L W V O R K . 
c. m 78-]9Ab. 
perador de las barbillas blancas sé 
pnsea en triunfo por Praga, la hermo-
sa y pintoresca ciudad, capital de la 
Bohemia; es una visita oficial do S. M. 
Francisco 'José á sus subditos fieles, 
los tchecos. Hasta Viena, parecen lle-
gar los ecos de el la; arcos triunfales 
en las ralles, la ciudad y los edificios 
adornados de gallardetes y flores, la 
multitud desparramándose como de un 
vaso de "bier", por las plazas y por 
los salones, las rehvtas y serenatas al 
aire libre, los'banquetes oficiales, los 
bailes en el Palacio de Gobierno, y 
en él Ayuntamkinto; las inauguracio-
nes de hospitales, avenidas, sanatorios, 
monumentos y e s t a t ú a s ; las funciones 
de gala en los teatros, la apertura de 
Corigresoo, Academias; y en medio de 
los " v i v a s " y el entusiasmo, la figura 
apacible y amable del Emperador-an-
ciano, que sonríe benévolo á su pue-
blo bohemio. 
. . . E l cielo no Se consuela, sigue, 
sigue desahogándose , imitando á la 
perfección al gran Jeremías , el Llorón 
por anotomasia; pasa un carretero 
canturreando un sonecillo popular no-
vísimo, tomado de una opereta viene 
sa; se aleja, se pierde el ruido del ca-
rretón en las calles lontanas. y la can 
ción no se escucha y a ; la lluvia abri 
llanta el embaldosado con su continuo 
gotear. . . ; el cronista, amado Teótimo, 
cont inúa silbando el sonecito que el del 
carro" canturreaba, y dis tra ídamente 
casi, introduce una vez la pluma en 
el l íquido tétrico y fúnebre , en cuya 
const i tuc ión movediza se agitan im-
pacientes por salir las patitas de mos-
ca que. unidas á la.s Ideas, han de lle-
nar las ringleras de este papel. 
* 
* * 
H a y momentos en la vida del ar-
tista en los cuales, un instante de ins-
piración, bien aprovechado, es decir, 
bien interpretado, puede valerles mu-
cho en su carrera, y hasta decidir de 
su porvenir, consagrándose á él la Glo-
ria y la Fortuna. T a l parece que le 
ha sucedido al bohemio (ya que de 
Bohemia h a b l á b a m o s ) , F r a n z Lehar ; 
era director de una orquesta burguesa 
de Viena, hombre estudioso é inteligen-
te, compuso varias obras, entre ellas 
" E l marido divino", que obtuvo una 
acogida lisonjera por parte del "res-
petable"; pero no pudo salir de su 
esfera, muy reducida para é l ; un día 
reunió todas su actividades, aprovechó 
un rayo de luz inspiradora, y en el 
"Theater an der Wien2' se representó 
su opereta " Die Lustige W i h v e " ( L a 
viuda a'legre) por vez primera obte-
niendo éxito tan colosal que nuestro 
héroe y sus colaboradores se han he-
cho de una " r e g u l a r " fortuna mone-
taria en pocos meses, cabiéndole en 
cambio al " P . T . Publ ikum", como 
le llaman aquí al "respetable', que no 
conoce la palabra l a t a , 1:| gloria y la 
alegría de coronar de idem al dichoso 
autor hace cinco días, con motivo del 
euario ccntena'rio de la representación 
de la obra desde el invierno hasta 
nuestros días. 
Y la opereta, cuyo es el sonecito que 
eanturreaba. el ciudadano vienes del 
carro, es una verdadera j ó y i t a de be-
lleza ; d asunto está tomado de la vida 
diplomática de los representantes de 
Pontevedro, en una corte europea, y 
los protagonistas principales son el 
Secretario Dan i lo y E lena , la "lusti-
ge witwe", que se enamoran mutua-
mente, y que luchan entre ese amor 
y las conveniencias; ella debe heredar 
dos millones de un t ío suyo, anciano, 
y él no se atreve á declarársele , hasta 
qué ella disipa sus dudas y temores, 
mosirándole la incerteza de la heren-
cia ; eso es todo el argumento, que na-
turalmente está salpicado de la »iar 
de chistes y otros episodios muy gra-
ciosos. 
L a música es preciosa: es de una 
manufactura m á s bien sencilla, pero 
dulce, armoniosa, melódica y, sobre y 
por todo, muy popular, porque es de 
(¡uíenes son te m van á c o m a r á la 
B o t i c a " S a n J o s é " d e l 
D r . G o n z á l e z , o a í l e d e f a 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
Allí van los flacos y amarillos que no pue-
den comer ni digerir porque sufren estreñi-
miento. Es curioso ver como mejoran y en-
gordan, sobre todo las señoritas y matronas 
respetables que sufren de ese mal, después 
que compran y usan el Té Japonés del Dr. 
González. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan de las carnes y de las bebidas 
y que necesitan tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. E l Agua de la Salud del Dr. Gon-
zález ocupa el primer puesto entre las aguaíj 
purgantes del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, de labios y 
rostros pálidos, que uecesiian un recoustitu-
yento para su sangro empobrecida; Después 
que compran y usan el preparado que se 
llama Carne, üierro y Vino del Dr. González 
toda» ias mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y se ponen alegres 
como unas castañuelas. 
Allí vaff loa que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del pecho, por-
que saben que comprsndo y tomando el Licor 
de Brea del Dr. González se curan y evitan 
mayores peligros. E l Licor de Brea del Doc-
tor Gonzálci- no tiene rival y cuenta por 
miliares los enfermos agradecidos. 
Allí van los dispépticos, que saben quo con 
la Lactopcptina do Baumé, quo prepara el 
Dr. González, se haceu buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de la Pasteurina del 
Dr. González, quo es el antiséptico más efi-
caz que se conoce. La boca limpia y el buen 
aTcnto se cc iservan con este í^musu prepara-
do, quo destruyo los microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica <b'a/i Jone van los que necésltan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas de patente legitlma.i así como los diver-
sos ramos que abraza la Farmacia moderna 
La direccióu de la Botica ¿¡an José todo el 
mundo la conoce, en I la i^Ci 113, 
e.<as que se pegan muy fáei lmenl . ' á 
cualouier oído medianamente educa-
do; la romanza del segundo acto tiene 
muelio de la eadeneia y de las fioritu-
ras de la música italiana, el baile, po-
pular monienegrino está póét icamente 
lomado de la realidad ; es una hermosa 
danza oriental, r í tmiea. pausada, vo-
luptuosa, que produce un efecto inde-
cible, si á ello se añaden los ricos y fan-
tásticos trajes de los bailadores; en fin, 
en toda la obra sopla el genio alegre 
austriaco y hay algo del exquisitismo 
francés ; es la misma, música ligera y 
agradable, contenta, de los valses de 
Strauss; vamos, que " L a Custige "Wi-
tiwe," ha gustado al pueblo y "vox 
populi, vox D e i ' ' ; por eso L e a r anda 
corriendo mundo en targetas postales, 
lo mismo (pie los afortunados actores 
Treuman y la (i imther; por eso se ha 
inventado ya un liiiidísimo vals, toma-
do de ella; por eso loa organillos del 
Prater, y los chiquillos del arroyo, nos 
las dan de "sardinas en escabeche"; 
por eso se representó ya en Trieste, en 
Italia, en Par í s y en Berl ín , obtenien-
do un éxito franco y colosal en todas 
partes; y por eso en el "Theater an 
der W i e u . " se han dado ¡400 represen-
taciones seguidas! Cuando Scognami-
glio vuelva por allá, pedidle que os la 
haga cénocér; La " V i u d i t a Alegre," 
la bullanguera y linda opereta viene-
sa. 
Y , ahora, amado Teót imo, addio , 
que decididamente no está el tiempo 
para "tomar aires aus tr íacos ," y rae-
nos para darlos. 
J o r g e J . C r e s p o de l a S e r n a . 
Viena, Abr i l de 1907. 
L a s m u j e r e s d e C h e r e t 
{Expreso para el DIAEIO DE LA MARINA) 
P a r í s , A b r i l de 1907. 
Por primera vez el maestro Cheret 
ha permitido que un editor reúna, en 
un á lbum, algunos de sus dibujos. 
" M i s obras—so l ía decir á los que le 
aconsejaban desde hace años esta pu-
b l i c a c i ó n — m i s obras no es tán hechas 
para las bibliotecas, sino para la ca-
l le ." 
E n realidad e s t á n - h e c h a s para am-
bas cosas.) E n ias p á g i n a s que ahora 
hojeamos con placer ínt imo, hay tan-
ta gracia, tanta elegancia, tanta cla-
ridad cual en los grandes carteles que 
en las avenidas y en los bulevares 
sorprenden á cada paso. E l arte es el 
mismo. 
Nada nos impide, si queremos, 
arrancar las hojas del cuaderno y pe-
garlas en las paredes de nuestras ca-
sas. Son frescos diminutos ó bocetos 
para frescos, eu los cuales las m á s de-
liciosas mujeres del mundo sonríen ó 
ríen. E s t a rubia de formas del icadí -
simas, de brazos turgentes y de pie 
breve, envuelta en las más lujosas te-
las, esta rubia que va á horcajadas en 
una botella de c h a m p a ñ a , parece una 
bailarina de la Olympia ; la otra más 
joven, más delgada, m á s ligera, de 
grandes oj*)s de violeta, de cabellera 
rojiza Motando cual una oriflama, ves-
tida de amazona fin de siglo, de ama-
zona ideal, de domadora de m i n ú s c u -
los h ipógr i fo s de acero, esbelta cual 
un h ú s a r de cortejo de Offembach, 
con las medias de seda negra muy es-
tiradas, con los pantaloncillos púrpu-
ra, dé corte árabe y el "bol lero" ta-
llado como un corsé multiculor; la 
biciclista que ofrece una nueva bici-
eleta, en fin, es l a princesa moderna, 
la mosca de oro que nace en cualquier 
boardilla, la flor de la calle, la aluci-
nadora de las grandes capitales que, 
sin t í tu lo ninguno, sin verdadera be-
lleza, con el ú n i c o poder de una son-
risa atrayente y de una mirada extra-
ña, domina al pueblo de los noctám-
bulos. Se l lama X a n á . L u l ú ó Sapho. 
D e t r á s de ella, en carteles encarna-
dos ó amarillos, llevando frascos con 
vistosas marcas saltando sobre las le-
tras llamativas de un rótulo de má-
qitintíS de coser, sirviendo siempre de 
snancioa vivos, van sus hermanas las 
bailarinas de la Opera, las hijas de 
madama Cardinal , las Cordis. las 
Mauri, las Merode. m e c i é n d o s e en el 
espacio luminoso, bajo las luces poli-
cromas del escenario, sobre un fondo 
móvi l de pecheras ar i s tocrát icas , de 
chisteras ladeadas y de m o n ó c u l o s 
impecables. 
He aquí á la "es tre l la" de cual-
quier concierto, estudiando la mejor 
manera de sentarse y de sonreír . Todo 
en ella es coqueter ía , encanto y divi-
no artificio. Sus dedos. afilados como 
puñales , no hacen un movimiento 
inúti l , y en sus deliciosos labios pinta-
dos, la menor cr i spac ión es sabia. Pa-
rece una duquesa cuando permanece 
quieta en su noble butaca. Pero la 
quietud le hace daño . Prefiere ser fu-
nambulesca ó parecer estirada. Por 
eso, con su trajecillo de Pierrot ó de 
Polichinela, baila locamente, baila y 
ríe entre e s trép i to de mús icas , entre 
gritos de júb i lo , baila cual una chi-
quilla que fuera un diablo. 
E n el pró logo del á lbum, Jacques 
Redesperger dice: "Cheret es el pin-
tor de esas frivolas parisienses á 
quienes sorprende en todas las aeti-
tudes para reproducirlas, cual mari-
posas multicolores, con el polvo má-
gico de sus l á p i c e s . " Gracias á él, 
nuestras c o n t e m p o r á n e a s son y serán 
de todas las é p o c a s por la imprec i s ión 
de sus trajes, que no las condenan á 
parecer de una sola época , y por la 
gracia infinita de sus rostros, que no 
pasa nunca de moda. Ved . una tras 
otra, estas p á g i n a s y admiraré i s á 
estas nietas de Watteau y de Laucret , 
que en el vaporoso vuelo de las muse-
linas y de las gasas, tocan apenas el 
suelo y marchan cual si tuvieran alas, 
mostrando todos sus encantos. L o úni-
co que tratan de esconder, son sus al-
mas, sus almas diminutas y perver-
sas. Creen que, si las conoc iéramos á 
fondo, no las amar íamos , lo (pie es 
una locura. E l destino fatal nos l leva 
hacia ellas y al lá vamos, sin rencor, 
olvidando las penas que nos han hecho 
sufrir y dispuestos á subir eterna-
mente al calvario de «sus amores. Ha-
blando de sus carteles callejeros, lo 
mismo puede decirse. L a hero ína es 
siempre la misma. Es la que se em-
barea sin e s c r ú p u l o s con rumbo á C i -
terea en e f ímeras galeras de velas 
purpurinas. Su mis ión sobre la tierra 
en que reina, es el amor; pero no el 
amor amplio y fogoso de los dramas 
shakespearcanos. ese amor que lo en-
cendía todo, no, ni tampoco el suave 
amor de los cuentos azules en que una 
hada bonachona protege á los que se 
adoran, no; tampoco, sino un amor 
especial, que no es de hoy, como algu-
nos creen, sino de siempre y (pie vive 
de caprichos, de coqueter ías , de l ivian-
dades; que vive entre encajes y sedas, 
entre camelias y perfumes, que no se 
alimenta sino de oro y de c h a m p a ñ a ; 
que es intenso y ráp ido ¡ que hace reir 
cuando no hace l lorar; que devora 
carne débil , cual el moloc; que es fr i -
volo y t r á g i c o ; que es inconsciente y 
que, entre pobrezas y sacrificios, se 
muere. . . ¡Sacr i f i c io s ! E l m á s grande 
que una hero ína de Chéret puede ha-
cer, un día de locura sentimental, un 
día de "beguin", es vender un collar 
de perlas y v iv ir un par de semanas 
cual una griseta. ¡ Y y a es mucho! 
Venez, messieurs les Amoreux! 
Portez vos l é v r e s á la coppe; 
Alons! Quel est celui que coupe 
Dans le mensonge de mes yeux? 
Todos; todos creen en la mentira de 
tus ojos. ¡ O h ! parisiense. E l poeta lo 
dice, tu poeta: 
Celle qui vient dans votre eour, 
Vous chauter la chanson d'amour 
E l l e sait bien, la peronnelle 
Que les coeurs, á sa ritournelle. 
Vont tomber dans son escarcelle, 
E t la ( hérete se gondole. 
Dans une course ardente et folie 
E l l e conduit la farandole, 
Trainant tous les pauvres frantius 
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Qjji la suivenl comme une idole 
Vers dw paradis ineertaius. 
Y a lo veis: hasta una palabra exis-
te ya en poes ía , que designa las mo-
delos del gran Chéret . á las alucinan-
tes parisienses de sus carteles y de 
sus dibujos ¡ la Crerette ! 
E . Gómez Carril lo. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
M A Y O 
L a s elecciones de s e n s i c r e s , — E n Ma-
d r i d — L a e lecc ión . 
Mayo 6 
A las diez de la m a ñ a n a se consti-
t u y ó la Mesa, dando comienzo á la 
e lecc ión . 
Verificado el escrutinio dió el si-
gruiente resultado ¡ 
D. Manuel Molina. 201 votos: - d m 
V a l e n t í n Céspedes . 198 id. ¡ conde de 
Valdelagrana. 18-i id., y duque de 
ArévaJo. 188 id. 
También han sacado algunos votos 
.los s eñores Y á ñ e z . M e n é n d e z PaÜá-
ré.1? y F e r n á n d e z Morales. 
A l escrutinio han asistido los can-
didatos y la m a y o r í a de los diputados 
provinciales. 
Los compromisarios de las Socieda-
des E c o n ó m i c a s de la reg ión de Ma-
drid señores Foronda. Sánchez (don 
Gabrie l ) . Saralegui. conde de Doña 
Marina, B a ñ o s (D. Ricardo^. Gfésta y 
Leceta y Prieto y Pazos, han elegido 
ayer senador á den J u a n Catalina 
García. • 
Pres id ió el acto el s e ñ o r Vidrióte, 
•como 'vicepresidente de la E c o n ó m i c a 
ck Madrid. 
E n el Ministerio de ftóbernáéión 
se fac i l i tó aye-r tarde ó. ios periodistas 
la siguiente lista de senadores eiegi-
dos ayer en Madrid y provincias: 
Albacete.—D. Francisco López Chi-
cheri y ü . Francisco Garrí, adictos; 
D. Antonio L ó p e z Muñoz , libera'. 
Al icante—D. Antonio Torras Ordu-
ña. adieto: 1). Emi l io Diaz Moren y 
D. LIILS Palomo y I?uiz. demócra tas . 
A l a v a — D . Juan Cano, Maro/ics de 
Cubas y D. T o m á s Salazar, adicto. 
A l m e r í a — I ) . Telesforo González 
Vázquez . D . Antonio Soler Márquez , 
adictos, y D . Lecpoldo Serrafoo .üo-
mínguez . d e m ó c r a t a . 
A v i l a . — D . Nico lás Sánchez Albor-
noz y el m a r q u é s de Péuafuent ' i , 
adictos, y don R a m ó n García CastiÜo 
Soriano. l iberal. 
Badajoz—D. Ma.nuel María Alba-
rrán . conde de Torrefresno y m s r q u é s 
de Lorenzana. Rdictox». 
Baleares. — 1). Pranciseo Loño . 
marqués de la Torre y 1). Pedro An-
tonio Cervera. adictos. 
Burgos—Han resultado elegidos en 
los dos primeros lugares fY Cr-ulo.s A i -
va rez y D . Manuel de la Cuesta, adic-
tos. EUP el tercer lugar h,i habiJ.f em-
pate entre dos liberaes a e l ly l ecc ión 
se ha repetido á las cinco de la tarde 
C á c e r e s — D . Miguel Muñoz Mayo-
raigo. D . Alvaro de Ri^s. nd'ctos. v 
marqués de Ben iear ló . l iberal. 
iCádiz—Duque de Lécera . ! ) . R a m ó n 
de Carranza, adictos, y marqués de 
Bertemati, l iberal. 
C a n a r i a s — C o n d e de B e l a s o a í n , 
conservador; conde de Torrepando, 
conservador; marq-ués del Muñí , libe-
r a l . , 
C a s t e l l ó n — D . Bernardo Gran, don 
R a m ó n Gutiérrez de la P e ñ a , adictos 
y D . Tomá.s Maestre, liberal. 
C ó r d o b a — L e ó n Benjumea y Núñez 
de Prado, adict-rs. y Cort. libera!. 
C o r u ñ a . — U . Manuel Linarésl Rivas, 
D. Ramón Blanco Rajo! , ndictos.y don 
Eduardo Gn<'.set Chinchil la; liberal. 
Por la TTnivertida l de Santiago. 
D. Eduardo ITin.-.iosi, adicto. 
Ciudad Real—T). L u i s Rey. D. Juan 
Poveda y D- TM-ÍU Antonio Xoblejas, 
adictos. 
Cuenca—D. Francisco Con'nc'eivin. 
• "n.s;Tvador; ron 
Sr. Cobo, Ídem. 
OeWJüa D Manuel Bohmati de J 
dra. solidario carl ista; I). Manuel ^ 
quell de Nagáró la , TOlidario re*! -
bsta. y D . Francisco Suñer, s o l i f í ^ 
republicano. ,r;J 
Guadalajara—Sauz Albornoz 
to; conde de Romanones, liberal- ^ i 
y Ortega, republicano antisolidario ' 
G u i p ú z c o a — D . Rafael Picavea V 
naslico-independiente: 1). j 0 s é y¡ ^ } ' 
Ampuero, carlista, y D. Ignacio4 A?* 
rúa y Raizóla, cató l i co ¡ndepen 
' ' r a n a d a — D . Rafael J iménez d. 
Serna, D. Xicasio MontCvS Sierra aíu'* 
tos. y duque de Bivona. liberal 'p0r ^ 
aiv.obisnado. el obispo de Murcia' * 
í í u e l v a — D . Mariano Vázquez 7 
fira, don Sancho Hidalgo S u á r e z ^ 
conde de Arcenta.les, adictos. 'V 
Hiuesca—D. Antonio Albar An»' 
da. conservador; 1). Agust ín de ¡a 
na y I) . Julio Sopeña, liberales. 
J a e n - - M a n p i é s de Vil la l ía . D. Vi 
eente de le Parra y marqués de San,' 
tana, adictos. 
L e ó n - - 1 ) . To.más de Allende y AÍon-
so, c-mservador; D. Alvaro Saavedra! 
idem, y 1). Adolfo Rodr íguez de Qel í 
idem. ' 
Lérida—J)on Epifanio Fortunv. OSN 
l ista: D. .Mariano de Goma-r. ¡ntegrls. 
ta ; D. Ensebio Jovert . republicano. 
L o g r o ñ o . — M a r q u é s de Luque, ^ n. 
de de Torre Múzquiz y Vallejo,'adic! 
•tos, 
Lugo.—LCKS diputados provincial^ 
1). J osé Benito Pardo, D. Eugenio 
Mart ínez y 1)- Ramiro Martínez. Se 
espera que r e n u n c i a r á n el acta. 
M a d r i d — Academia de Ciencias 
Exactas . 1). Daniel de Gortázar y La-
rrnbja, adicto. Academia de la í l is to . 
ría, P. í lduardo Saavedra y Moragág 
adicto. Academia de Bellas Artes, don 
Angel Aviles, adicto. Universidad Cen-
tral, D . Alejandro San Martín, libe-
ra.l. 
Por la provincia los señores Céspe-
des. Molina y marques de Valdelajíra-
na. adictos, y duque de Arévalo, l i . 
beral independiente. 
M á l a g a — D - Guillermo Rein. I ) . Jo. 
sé F e r n á n d e z Xino y D. Ramón Ba-
rroeta y J i m é n e z . adictos-
Murc ia—D. J o a q u í n García y GaT-
cía. barón del Solar y D. José María 
Servet, adictos. 
Orense—D. Dario Bugalla). 1). Jo-
sé Luaces y. D . J o s é Adorno Fuentes, 
adictos.' 
Oviedo—D. X i c o l í s Juárez ínclán, 
marqués de Santa María de Carrizo y 
conde d? P e ñ a l v e r , adictos. 
F a l e n c i a — C a l d e r ó n , Monedero y 
Comín . adictos. 
Pamplona—1). Teóf i lo Corté*, adic-
to; D . El ío M a g a l l ó n y D- Miguel iiar-
cía Tuñón , de la liga catól ica . 
Pontevedra—D. Angel Elduayen, 
D. J o s é de Santos y Fernández Laza 
conde de García Grande. \ s tres 
adictos. 
Sa lamanca—Marqué . s de I van rey. 
D . J u a n Antonio Cavestany y el viz-
conde de Garci-Grande, los tres adic-
tos. 
Santander.—D. J o s é María Quija-
ni . D . Emil io Alvear y I ) . Guillermo 
Gi l I^eboríño, adictos. 
Sevi l la—D. Anselm-o Rodríguez de 
RITOS y D- J o s é Boros, adictos, y dea 
Torcuato L u c a de Tena, liberal. 
Por la Universidad, D. Pedro La* 
vín. adicto. Por la Sociedad Econó-
mica de Amigos del Pa í s , D . Alfredo 
Heraso. liberal moret is ía^ 
Por el Arzobispado, el obispo de 
Badajoz. 
Segovia . — H a habido lucha entre 
el conservador Sr. Ruiz y entre Tcrre 
Quiza, l iberal, obteniendo el primero 
163 votos y el segundo 129. 
Soria .—D. R a m ó n Benito Aceña. 7 
D. J o s é Pedro Diaz Agero. conserva-
dores, y D . J o s é Parres, liberal. 
Tarragona—Ha triunfado la candi-
datura solidaria, compuesta de los re-
publi-canos s e ñ o r e s Sarda y Ksplugas 
y del regionalista Rusiñol-
r 
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H E L M I N T I C O S D E H L R -
N A N D l í Z , compuestos de 
sustancias vegetales, de es-
pecial y segura acc ión con-
tra toda clase de p a r á s i t o » in-
tesiinale* y del r e d o , «on el 
mejor h m b r i c i d a conocido eu 
la ciencia de curar. Se pre-
paran desde el año 1859 y su 
crédi to se ha conservado por 
sus maravillosos efectos. 
— ^ - ^ H E R N Á N D E Z - ' 
R e m e d i o e f i c a z p a r a l a s L o m b r i c e s ^ -
/OS /t/ñOS 9 »(/í//l03 
Preparados e i c l u s l v a m e R l e por 
L MARIAKO ARNAUT& \ i \ m m 
Z a r s a D a r r i l l a 
d e H e r n á n d e z 
E l m e j o r d e todos los D E P U R A T I V O S ; s u p e r i o r á l a s d e m á s Z a r -
z a p a r r i l l a s y á c u a n t a s p r e p a r a c i o n e s so . r e c o m i e n d a n p a r a los 
M A L O S HUMORES. 
P U R I F I C A Y R E C o x s T i r r v K e l c u e r p o h u m a n o . 
¡ 5 0 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
D e venta eu todas las boticas v d r o g r u i r í a s <ie c r é d i t o v eu li* 
F a r m a c i a A r n a u i o , Monte 128, T o i é í o u o « 1 . 8 - , Habana . 
E l 1 0 . D O X A L M O L I A N es l a m e d i c i n a e s p e c í f i c a 
p a r a ios n i ñ o s e scro fu losos , es p o s i t i v a m e n t e e l m e j o r 
d e p u r a t i v o c o n o c i d o . 
1 0 D O N A L M O R A N es el m e j o r p r e v e n t i v o con-
t r a todas l a s e n f e r m e d a d e s á í j u e e s t á n e x p u e s t o s los 
D Í ñ o s ; les l i m p i a l a s a n a r e de i m p u r e z a s , í e s a b r e el 
a p e t i t o , los í ' o r ü í i c a y los p o n e e n c o n d i c i o n e s de re-
s i s t i r á los a g e n t e s infeCoiOSQ& 
E l 1 O D O N A L M O R A N c o n s t i t u v e p o r s í so lo 
u n t r a t a i r i e n t o s i n r i v a l p a r a todas las e n f e r m e d a d e s 
q u e t i e u a n i r i g e n en v i c i o s de [a s a n g r e , L o s h e r p e s 
e c z e m a s , b o c i o y e n f e r m e d a d e s de l a p i e l en g e n e r a l 
c e d e n r á p i d a m e n t e a l t r a t a m i e n t o p o r el 1 0 D O N A D 
M O H A N . 
E l 1 0 D O N A L M O R A N e l i m i n a los g é r m e n e s 
v i c i a d o s d e l a s a n g r e y l a c o n v i e r t e e n s a n a r e n u e -
v a y r i c a . 
L o s s i f i l í t i c o s a n t i g u o s , los r e u m á t i c o s y los q u e 
s u f r e n d e ú l c e r a s a n t i g u a s , q u e t e n g a n s u s o r g a n i s -
m o s e x t e n u a d o s p o r los efectos d e l i o d n r o ú d e l 
m e r c u r i o , d e b e n t o m a r e l i O D O N A L M O R A N , i n -
f i n i d a d d e c e r t i f i c a d o s p r u e b a n s u e f i c a c i a e n todas 
l a s a n f e r m e d a d e s o r i g i n a d a s p o r H U M O S h u m o r e s . 
H e r p e s , B a r r o s , E c z e m a s , B o c i o , R e u m a t i s m o , 
S i i s , e t c . 
E l [ O D O N A L M O R A N 
SE VENDE EN TODAS LAS BUENAS F A M A C l i S , 
D I A R I O DE L A MARINA..—Edición de la mañap.?.—Mayo 25 de 1907. 
TerueL—Marqués de Toros, Santa 
r t^z v liandecíio, adietes. 
Toledo—D. Gustavo Morales, con-
de de Cedillo y D. J iü ián García, 
adValencia.—D. Federico Dupuy de 
Lome, a-dicto; D. Francisco Pérez 
TVlencheta, independiente; D. Manuel 
polo y Peyrolón, carlista, D. Rafael 
BodríVuez de Cepeda, de la liga ca-
tólica. " . 
Por la Sociedad Económica, don 
Ellas Tormo, adicto- . 
Por la Universidad literaria, don 
j ^ a l i o Jimeno, demócrata, 
por el arzobispado, el obispo dé' 
SlValladolid—Mora y Marqués de 
Bolaños. adictos; Zorita, liberal. 
3 ' por la Universidad, el Sr. Fernán-
dez Frida. y por el arzobispado, el 
obispo de Ástorga. 
Vitoria—D. Juan Gamo y marques 
de Cubas,, adictos, y D. Tomás Sab-
zar, integrista. , 
Vizcaya.—D. Pablo Alzóla, adicto; 
D. Federico de! Echevar r ía y D. Plá-
cido Allende, .liberales. 
Zaragoza, D- Manuel Ca.stellón, don 
Manuel Ballesteros y D. Enrique Gon-
zález Rodrífinez. adictos. 
Por la T'niveí-sidad, D. Antonio 
Hornández Fa.ja^nés. ; 
Por el arzobispado, el obispo de 
^Zamora—Sil vela (D. Mateo) y 
Semprún, adictos, y García Mohna, 
liberal. 
En honor de Oajal 
Mayo 7 
Ayer, á última hora de la tarde, se 
reunió en el Colepio de Médicos de 
,]a provincia de Madnd la junta gene-
ral designada para acordar el home-
naje destinado a l doctor Ramón y 
C'a'jal. ' ' 'Jé . , . 
El doctor Calle.ia dio cuenta a la 
junta de los trabajas realizados para 
conseguir lo que lá Asnniblea se ̂ pro-
pone,'poniendo en eónocimiento de ln 
mis-ma el estado de fondos obtenidos 
por isuscripción. 
Hasta ayer se IVabían recaudado 
6,809 pesetasV cantidad verdaderamen-
te insignificante en relación á lo que 
debe'ser el homenaje que se ofrezca. 
Se acordó que la suscripción eonti-
nóe abierta hasta el 31 del corriente. 
Un eminente artista ss encargará 
'de hacer el modelo de la medalla que 
ie regalará, al sabio catedrát ico. 
El señor Calleja llevó adhesiones de 
algunos centros científicos, entre ellas 
una muy expresiva de la Facultad de 
'Medicina de Cranada, en la que da 
menta de quo^ aquellos catedráticns 
ihan acordado conmemorar la conce-
sión del premio Nobel á Oajal, crean-
do un premio anual de 500 pesetas 
que se Concederá on concurso práctico 
de investigación científica entre los 
alumnos de. aquella Facultad. 
La Asamblea acordó felicitar á la 
iPacultad de Medicina de Granada ppr 
su generosa y culta decisión-
Algnnos señores concurrentes hi-
cieron breves ni;inifestaciones "perti-
nentes al objeto de la jun ta , é inme-
diatamente después se levantó la. se-
sión. 
Desde - Santander.—Siniestro en el 
mar.—Fuego z. bordo.—EL "Silver-
l i p " ardiendo.—Detalles de la ca-
tás t rofe , . . 
Mayo 8. 
Ha entrado en este puerto, proce-
dente de RotteTclan, el vapor '*Esles", 
de la matrícula de - Santander, cuyo 
capitán ha manifestado que el. lunes 
por la mañana encontró cerca de la 
costa-francesa un buque ardiendo. 
Maniobró el "Esles'.' para acercar-
Rp á la nave incendiada y destacó un, 
bote en el que el piloto y cuatro ma-
rineros se; traslaron á esta. 
Llamábase el buque aquel el " S i l -
ve l ip" , pertenecía á la matr ícula de 
Londres y llevaba cargamento de pe-
tróleo. 
Practicado e l . oportuno reconoci-
miento por los tripulantes del "Es-
les", vieron qeu las llamas habían in-
vadido casi todo el buque. 
Sobre cubierta, cerca del puente, 
se hallaban cuatro cadáveres carboni-
zados y desnudos. 
E l incendio se había iniciado, según 
pudo averiguarse, en un rancho de la 
tr ipulación de proa, propagándose, en 
breves momentos á toda la embarca-
ción. 
Varios tanques de petróleo explota-
ron, aumentando él desastre. 
Los aparejos de los salvavidas ha-
bían sido cortados, indicio seguro de 
que la tr ipulación, horrorizada, había 
abandonado precipitadamente la navé 
en el momento de ocurrir el siniestro. 
Cuando los tripulantes del "Esles" 
estaban reconociendo el "S i l ve r l i p " , 
coiitinüaban las explosiones. E l mástil 
de prpa, corroído por las llamas, cayó 
sobre cubierta. Un perro que acompa-
ñaba á los marinos españoles desapa-
ció entre las llamas. 
Los cables de remolque habían sido 
cortados, lo cual demuestra que a lgún 
buque que encontró al " S i l v e l i p " en 
M I camino, intentó remolcarlo, desis-
tiendo de su propósito en vista de la 
rapidez con que se propagaba el in-
cendio. 
, A l costado del " S i l v e l i p " había pre-
parado un bote. Supónese que estaba 
dispuesto para los que habían cortado 
los cables, los cuales, cercados por las 
llamas, no habían podido salvarse.. 
La t r ipulación del "Esles'! relata 
el grandioso espectáculo que ofrecía 
el " S i l v e r l i p " , presa de las llamas, 
y el espanto que infundía el fragor 
de las continuas detonaciones que se 
oían. 
E l capitán del "Esles" fué avisado 
por el piloto de guardia de la apari-
ción por babor de un buque ardiendo. 
Eran las seis y media de la maña-
na. E l "Esles" se dirigía á. Santan-
der. Inmediatamente el capitán dió 
orden de virar con rumbo á la nave 
incendiada. 
Los marinos españoles, dando 
iñuestras de un valor heroico, no va-
cilaron en trasladarse á bordo del 
" S i l v e r l i p " , sin cuidarse del peligro 
que corrían. 
E l " S i l v e r l i p " en aquel momento 
era una inmensa hoguera, coronada 
de espesas nubes de humo negro que 
se extendía por el espacio. 
Supónese que la mayor parte de los 
tripulantes se han é^lvado. . • 
E l capitán del "Esles", que intentó 
inút i lmente remolcar el " S i l v e r l i p " , 
recogió un bote del mismo, l levándo-
lo á Santander, dando cuenta inme-
diatamente al comandante de Marina. 
E l retiro de Macla 
El "Dia r io 'Oficial" de hoy publica 
la real orden concediendo el retiro so-
licitado por el teniente coronel de I n -
genieros D. Francisco Maciá Llusá, y 
dando, con tal motivo, á este jefe de 
baja en el Ejército,% 
Desde Barcelona.—Los diputados y 
senadores solidarios.—Cambó fuera 
de peligro.—Libertad provisional. 
—Timador detenido.—El complot 
contra Salmerón.—Los Juegos flora-
les.—Barcos de guerra.—El proce-
so de los explosivos. 
Dase como seguro que la mayoría 
de los diputados y senadores solida-
rios, en número de más de 40, se pro-
ponen marchar á Madrid en el mismo 
fren para entrar juntos en la corte. 
Se han confirmado las buenas im-
presiones acerca de la mejoría de 
Cambó. 
Los médicos han declarado ya que 
está fuera de peligro y que ha entra-
do en un periodo de franca mejoría. 
Dicen de Arenys que el diputado 
solidario Sr. Calvet ha conseguido la 
Richfield Springs, - New York 
Renovado y remodelado á 
costo de miles de pesos 
Hay muchísimas mujeres que ven 
aproximarse con verdadero terror la 
1 fecha en que debe ocurrir el flujo, por 
I el dolor intenso que experimentan en 
c . , esa época. 
o e a b n r a e l 2 9 d e J u n i o 1 9 0 7 Tomando las " G r a n t ü i a s ' 
Golf, Tennis, Botes y Carruagcs 
Cérea de las famosos Baños 
Sulfurosos de Richfield,Springs 
Oacina en New York, "THE BROZTEL HOTEL" 
_ . Ko. 8, Este Cane ü7 hasta June I». 
OespueseVEL EARLINGTON"en RICHFIELD 
SPRlNXr̂ ), New York 
G. DE WITT. Profiietario 
Antes en el Thousand island House 
se nor-
; maliza ésa función al extremo de no 
causar molestia de ninguna especie. 
Pídase á la, casa Dr. Grant's Labo-
ratories, 55 Wor th S t , New York, el 
; libro número 12 que trata de las en-
fermedades femeninas. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantiilas. Pídase. 
libertad provisional del médico señor 
Sierra y del farmacéutico Sr. Gombau,' 
detenidos y procesados por supuestos 
ataques á la autoridad judicial con 
motivo de las últimas elecciones. 
Merced á un lazo "bien tendido por el 
inspector de Policía Sr. Muñoz, acaba 
de ser detenido en el instante mismo 
de presentarse á recoger un pliego de. 
valores declarados, en el Central de 
Correos, un sujeto de buen porte que 
intentaba un importante timo por el 
procedimiento del ' ' en t ie r ro" contra 
uná casa extranjera. 
En la barriada de Casa Antúuez 
fueron detenidos esta madrugada tres 
individuos, uno de ellos camarero de 
le Fraternidad Republicana de Sans, 
por supuesta complicidad en él aten-
tado contra Salmerón. 
Asegúrase que se practican con buen 
resultado gestiones para -que se dé la 
nota cspañolista en los Juegos florales 
que se celebrarán el próximo domin-
i ' 
Esta mañana ontrp en el pueHo el 
guarda-costas "Nuraancia", fondean-
do á babor del "Carlos V " y junto al 
"Proserpina". 
Las reparaciones que' se hacen en 
los condensadores de las calderas del 
"Carlos V " parece que exigirán más 
tiempo del que se suponía. 
En un alnmccn de la calle del Peu 
de la Creu. la Policía ha encontrado 
un tubo igual al de la bomba de la ca-
lle de la Boquería. y de bastante pe-
so, siendo puesto á disposición del 
juez especial que entiende en los pro-
cesos terroristas. v 
La plaga de la langosta en Andalucía 
Para examinar la zona invadida por 
la langosta y tomar sobre el terreno 
las medidas más convenientes y prác-
ticas á los fines de su extinción, lle-
garon á Sanlúcar de Barrameda los 
ingenieros agrónomos señores Ru.iz 
Aguilar é Iriarte, inspectores general 
y regional, respectivamente. 
. Inmediatamente conferenciaron con 
'el alcalde y los concejales y lue-
go se, trasladaron al campo, sacando 
de esta visita una tristísima impresión. 
La zona invadida es de grande ex-
tensión, y co-m.prende el puerto de 
Santa María, Jerez, La Rota y San-
lúcar . 
En vista de que la cantidad de gaso-
lina remitida por el gobierno era in-
suficiente, el Ayuntaimiento ha adqui-
rido más por su cuenta. 
Y -además, para estimular á los 
obreros, les ha ofre-cido tres reales por 
cada arroba de langosta muerta que 
•presenten. 
E n Marchena. Carmona, Cazalla y 
Sanlúcar la Mayor, se ha presentado 
la langosta en proporciones alar-
mantes-
A l gobernador le han sido mostra-
dos varios ejemplares de la que inva-
de el i i l t imo de aquellos pue-blos. 
Se han tomado medidas para com-
batir la plaga. 
Programa de la Unión Republicana 
• Entre . personas muy caracterizarlas 
del republicanismo se han verificado 
estos dias varias conferencias, .en las 
cuales, según parece, han sido conve-
nidas, para un- programa común, las 
siguientes bases: 
" 1 La República como forma cta 
gobierno. 
2 E l procedimiento proclamado 
por la Asamblea de 25 de. Marzo de 
1903. único capaz de producir el res-
tablecimiento ele la República, sin 
perjuicio de acudir á las luchas elec-
torales. 
3 Autonomía individual, municipal 
y provincial, dentro de la Soberanía 
nackmal. 
4 Secularización del Estado. 
5 Supresión de los monopolios y 
del impuesto de Consumos. 
6 Ministerio del Trabajo y am-
plias reformas de carácter social fa-
vorables á los lO-breros. 
7 Ins t rucción mil i tar obligatoria, 
abolición de las quintas y reorganiza-
ción del Ejérci to y la ' Marina de 
guerra. 
8 Consti tución de una Asamblea 
y de una Junta suprema ejecutiva, 
amovible y responsable". 
Recaudación del Tesoro 
En la "Gaceta' ' aparecieron los 
eslades provisionales de la recauda-
ción /obtenida, por conceptos y pro-
vi m-ias durante el pasado mes de 
Atu-i!. 
Se han recaudado 49.428,879 pesetas; 
1-249.634 menos -que en igual mes del 
año anterior. 
Las recaudaciones especiales ofre-
cen un aumento líquido de 166,488 la 
de Tabacos. 11,469 la del Timbre y 
20,692 pesetas la de Loterías. 
^En los cuatro primeros meses del 
año (Enero á Abr i l ) , las recaudacio-
nes ingresadas han «ido las siguien-
tes, P I I millones de pesetas: 
' Conceptos 1905 1906 1907 
•y 
Terri torial . . 
industr ial . . 
.Utilidades . . 
IVriM'hos reales 
Minas . . . .. 
Cédulas . . . 



















































Total . , 218'83 243'65 225'64 
. Como puede advertirse, la recauda-
ción supera á la de 1905, y compara-
da con la de 1906 presenta bajas en 
derechos reales, cédulas (por haberse 
recaudado las del año) , Aduanas, al-
coholes, azúcares. Consumos y Pro-
piedades. La de conceptos varios 
procede de las redenciones del ser-
vicio mili tar principalmente; pero es 
superior á la del primer cuatrimestre 
de 1905. 
Los ingresos líquidos por Tabacos en 
los cuatrimestres han sido: 42*23, 
42'65 y 43*37 millones. 
Los de Timbre: 21*39, 21*68 y 
21*61. • 
• Los de Lo te r í a s : 7*.19, 7*51 y 7*68 
millónes de pesetas. 
Por Dios ó por lo que más quieran, 
suplico á las personas buenas de esta 
ciudad, que se suscriban á la Asocia-
ción " L a Casa del Pobre". Pueden 
suscribirse con una cuota fija ó con 
una cuota ind^termina'la, desde diez 
centavos hasta la cantidad que pue-
dan dar sin sacrificio. 
Nuestros cobradores dan recibo de 
un talóp, cuando la cuota es de más 
de cincuenta centavos, ó dan un tiket 
cuando no llega á los cincuenta cen-
tavos ; los recibos van firmados por el 
doctor I>elfín. 
La suscripción se cobra una sola 
ve al mes, y tanto los recibos como 
los tickets tienen la fecha d'el mes en 
cobro y una contraseña. 
Espanta el número de mujeres de-
samparadas que se presen'tan á diario, 
cargada de hijos pequeños y sin ho-
gar. Sin el auxilio del pueblo no. 
podemos hacar frente á tanta miseria. 
Puntos de suscripción: Chacón 31, 
v Habana 58. 
Dr. M . Delfín. 
• E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L ü , F a r m a c é u t i c o de Paijis. 
Numerosos y distinguido? lacultativos de esta Isla ernolean esta preDaración con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de lá VEJIGA, los COLICOS NEPRI-
COS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. fc>u uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. CURA LA R E T E N -
CION D E ORINA y la INFLAMACION D E LA VEJIGA, y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse^en la generalidad de los casos en que haya que combatir un' 
estado patológico de los órganos génito-uriaarios. 
DOSlí-: Cuatro cucharaditas de cafó ai dia, es decir, una cada tres horas enme-
día copila de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba, i 
c 928 IMy 
• • • E N S U S A N G R E 
Cuando la sangre «e descompone y produce Herpes, ASMA-
Reumatismo, Erupciones, etc . , NO SE DESESPERt . . opria-, 
voche el t iempo y tome 
J A R A B E D U V A L ( L e g í t i m o ) 
CURA DESDE HACE MUCHOS AÑOS. HA CURADO A AULES. 
I POR QUÉ NO LO HA D E C U R A R A V D . ? 
*a"En tedas las Droguerías y Farmacias buenas. 
Pomo $1-40 plata. 4 ó r.i s $1-15 el pomo. 
506 ali 26-24 Mz 
A 
E l i d e a l i ó n i c o g e r d t a i — T r a t a m i e n t o r ae iona i de las p é r d i d a s 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
Cada Frasco l l e v a u n í o l i e t o q u e e x p l i c a c í a r o y ' de ta l l ada-
mente e l n l a n que deoe o o s e r v a r á e Dará a lcanzar compieco é x i t o 
D E P O S I T O S : P a r m o i a s de S a r r á v J o a a s D a . 
y en todas las boticas acrerlifcaíla* da la Isla. 
C. 968 
Premiada con medalla de oro en la dlüma üipoaición de Parla, 
^ura ladebllidad en sreral. e s c r ó f u l a y raqui t i smo de los nidos. 
s i n m ' m Á ú m m 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o 2 3 . s x i i t a , s d o J L X «a. X y c i ó 3 ¿a 3 
C 062 l-Hz 
A G U I A R 9 1 , l I A B A i V A . 
1NGJENIECOS CONTRATISTAS 1>E OBRAS JE INSTALACIONES 
C O M P L E T A S D K T O D A CLASK D E M A Q U I N A R I A . 
Pablo D r e h e r ] 
J o s é P r i m e l l e s P ^ O S DIRECTORES, 
Representantes exc lus ivos de las f á b r i c a s : 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaria de In-euio. 
Talleres de Humbold t , Aleiuania. |P , l ( í l l tes y Edií icios de a«eru. 
c- i - * * , , ^ . ^Calderasy " « i q w i u a s d e vanar 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de hierro fundido. 
y otras D I V E R S A S fábr ica i0 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e S u p u e s t o s 
c. 974 
1M7 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
Ozomu sion 
L a Nueva Emulsión de Aceite-de Hígado de Bacalao ¿or ExceUneia. 
E s t á desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la O z o m u l s i ó n . 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
£ 1 A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
hace bien 
R e c o n s t i t u y e 
P R U E -
B E L O 
H O Y 
T e j i d o s . 
E n r i q u e c e 
l a 
S a n g r e . 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la 
548 PEARL STREET, N E W YORK. 
f . La Ozomulsión es el reconstituyente natural aue suple ía Naturaleza para 
'la curación de las enlermedades Pulmonares y de ía Garganta, Los Infantes y 
los Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dulce., 
,pura, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad. 
\ 'Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocup* 
é=ta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran Is 
I Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
r t otros agentes medicinales son la Glicerina, los Hip f̂osfitos de Cal y Soda 
y un Antiséptico que es el rey de los Germicidas. 
\ Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
así como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americanos, 
'̂ aioo también en los Estados Unidos y la Europa. 
/ V Estese seguro de que la Ozomulsión hará por Vd. lo que ha hecho por oíros. 
1 Y Las personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. Su sangre 
V'íe purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen más 
f ipetccibles. En fin, la Ozomulsión da lo que todos busca.u: SALUDB 
FUERZAS y BELLEZA. 
S i t e í n a 
i 
E l mejor de los tónico-reconstitu-
yentes. De maravillosos resultados eu 
la neurastenia.—tíe receta para Jas di-
versas anemias, levantar las fuerzas ó 
nutrir la célula nerviosa. 
E l BIOGENO rejuvenecé y hermo-
sea á las señoras. 
Se toma a cucharadas, los niños cucha-
raditM. Se vende en todas las boticas. 
S A M A . 
O P T I M A EfH S U C L A S E 
P 0 E E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E J í I i A I S L A D E C U B A . 
Ofic inas de l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o % e i S T - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N Ü E V A H I E L O . 
J A R A B E 
G R I M A U L T 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
1 & 7 de aCeite de hlgado de ^ a l a o , Tara c o m b a ü r el 
| linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel e ^ k s niños 
I ^ l d ; s ' e ^ q u e s y delicados, para resoh-er las X d u l ^ 
| del cuello y reanimar el apetito. gidnauias 
l ^ ^ ^ ^ é É í P A m ' 7 en t0da8 138 ^rmacias. 
L stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
• AdoptadasportüdosIosMéd¡co9,enrazón 
desu eficacia contraya^mw, Neura lg ia s , 
t ubres m l e r m x í e n t c s y p a l ú d i c a s . Go la , R e u m a -
^ f o j M m b a g o ^ a l i g a c o r p o r a l f a l t a d e e n e r q i a . 
boberanas para detener el estado febril de un 
f resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una capsula representa una copa de Quina 
Mas solubles, más fáciles do tomar que los pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata v al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10,20 30 100 
500 y 1000 cápsulas. ' • 
BE PARI8. 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
B DIAKIO D E L A MARIIS\.—Edición de la mañana.—Mayo 25 de 1907. 
L A S P E R L A S 
Hasta hoy ha existido una opinión 
t r r é n e t o cou rrs])Ci;to al modo como se 
forman las perlas, y so habían cont'un-
dido \ s s íinas con ciertas concreciones 
calcáreas producidas por la secreción 
de las glándulas de la concha de los 
moluscos, hasta llegó á anunciarse que 
podían producirse perlps a voluntad. 
Ba;staba, decían, introducir en la con-
cha un cuerpo extraño, y en seguida 
el animal, para librarse de tan moles-
to contacto, revestía dicho cuerpo de 
Un baño de nácar, de suerte (pie no 
tardaba en parecer en forma de perla. 
E l hecho es cierto, mas esa parte no 
tiene sino cierta semejanza con el be-
llo calor y el oriente de aquella. Cuan-
do penetra en la concha un grano de 
arena ó piedrecilla, ocurre lo mismo 
que cuando le cutra á un hombre una 
mota en un ojo: el líquido lacrimal 
Be interpone entre el ojo y el estorbo, 
mojando &jte y haciéndole deslizarse. 
E l molusco hace más: la secreción cál-
oarca envuelvo el cuerpo extraño y 
suaviza sus asperezas. L a madreper-
la ó pintadina opera de este modo. 
Esa secreción ha hecho fabricar lo 
que los pescadores Un man "perlas de 
nácar.'' 
Todo lo que penetra, en la concha es 
envuelto en la secrecién oálcarea, y 
por eso á lo mejor se ven curiosos 
ejemplares de nácar, que no pocas ve-
ces son hasta pececillos embalsamados 
por la madreperla. 
Esto es efectivamente nácar: pero 
no <iebe confundirse con las verdade-
ras perlas, la de los reflejos irisados 
á. los que se ha convenido en llamar 
oriente. 
L a perla fina es una verdadera cal-
cificación patológica, efectuada en el 
mismo interior de los tejidos, median-
te un proceso particular en una región 
cualquiera del molusco, exceptuándose, 
sin embargo, la parte externa del man-
to. 
L a perla nacarada se cría en el inte-
rior de los tejidos; la fina se produce 
en el interior de ellos: esta, al empe-
zar se manifiesta bajo la forma de im 
ampolado. de un flictema. lleno de una 
serosidad cuya materia orgánica en so-
lución, condensándose progresivamen-
te, llega, después de un estado gelati-
noso y antes de calificarse, á trans-
formarse en una substancia análoga á 
la conchinchina. 
üna vez concentrada, el nácar se 
subdivide en una serie de capas con-
céntricas, dejando entre cada zona in-
tersticios que pronto ocupa el depósi-
to calcáreo. \ 
Esta estratificación calcárea puede 
producirse artificialmente. 
E n la madreperla, el depósito de las 
capas calcáreas se infiltra en las sub-
divisiones que incrusta y poco á po-
co se forma la perla. E n el interior 
de cada perla se halla un espacio ocu-
pado por materia orgánica, algunos 
cristales de calcárea y restos de ser 
orgauizado. 
Fclippi y Enehemeister fueron los 
que descubrieron esos despojos parasi-
tarios, que se suponen sean los que 
provocan en el organismo los desórde-
nes productores de las ampollas pri-
mitivas que sirvan de base á la forma-
ción de las perlas. 
De estas importantes observaciones 
mice la convicción de que la perla fina 
no es. como se había creído, un simple 
depósito de nácar producido acciden-
talmente por secreciones glandulares, 
sino el resultado de una operación fi-
siológica que tiene por objeto eliminar 
del organismo un parásito ó cualquier 
otra causa de irritación. 
E s curioso en extremo el proceso de 
la formación de las perlas; verlas na-
cer, avanzar y llegar á su sazón. 
E n los bancos de madreperla se en-
cuentran regiones improductivas. 
Las M í d e á g r i m a m a r g a r í t í f e r a estu-
diadas por M. Diguet no todas encie-
rran perlas. 
E n un mismo banco una parte no da 
nada quizá al mismo lado de la esté-
ril las perlas abunden en las conchas. 
Por eso se supone que la enfermedad 
que ataca á las madreperlas para ha-
cerlas verdaderamente perleras, es de 
origen parasitaria, y más se afirma 
dicha creencia por Iq presencia del pa-
rásito en las perlas. Do ahí se deduce 
la eonvoWeneia de cultivar el parási-
to y transformar los bancos en pe-
queños hospitales. 
L a madreperla afecta de esa enfer-
medad, sería, al defender su cuerpo, 
un excelente productor. 
X . 
M 
O t r a s c l a s e s 
d e s d e 4 0 c t s . 
G r a n surt ido de C á m a r a s para 
p lanchas y p e l í c u l a s de E a s t m a n 
K o d a k (Jo., Century Prerao, , S é -
neca, <fe, á precios de fábrica . E l 
m á s completo surtido de efectos 
y novedades fotográf icas . 
Lecc iones gratis de fotograf ía . 
E n v i a m o s C a t á l o g o s por correo. 
O t e r o , C o l o m i n a s y G a . 
S A N R A F A E L 3 2 
E n l a e n f e r m e d a d yv e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á los amibos , y 
en e l s a b o r se conoce s i es bue-
na l a c e r v e z a . N l iur i ina como la 
de L A T K O F I C A L . 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A. 
Córdova, Cónsul General, Víbora, Be-
nito Lagueruela esquina á 2a. 
Austria Hungría. Sr. J . F . Berndes, 
Cónsul General, Ouba 64. 
Austria. Hungría, Kr. René Berndes, 
Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica. Sr. L Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia. Sr. Jua/n Palacios, Cónsul, 
Cuba 93 A-
Chile, Sr. Manuel Corbalán, Cónsul, 
Xeptuno 2 A. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Dinamarca. Sr. T. C. Culmen, Cón-
sul. Obra pía 32. 
Ecuador, Dr. B. Marichal, Cónsul, 
Pra^lo 64. 
España, ST. Francisco Yebra y Saiz, 
Saín Pedro 24. 
Estados Unidos de América, Sr-
F . Steinhart, Cónsul General, Merca-
deres 36, altos. 
Estados Unidos de América, Sr. J . 
A. Springer, Vice Cónsul, Mercaderes 
36, altos. 
Estad-os Unidos de México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Gran Bretaña, Sr. G. W. F . Griffith, 
Vice Cónsul, Aguiar 101. 
Grecia, Sr- Alfredo Labarrere, Cón-
sul. Obrapía 32. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón, 
Cónsul Genera1. Empedrado 7. 
Guatemala, Ñ. Oárlos Colón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
- Italia, Sr. C. Bafico, Vice Cónsul, 
(1) O'BéiUy 30, A. 
Monaco, Sr. A'fCHUSO Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Oarsten Jacobsen, Vi -
ce Cónsul interino, (2) Cuba 24. 
Panamá, Sr. Francisco D- Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, San Miguel 87^2-
Paises Bajos,, Sr. Carlos Arnolson, 
Cónsul, Mercadercis 31. 
Perú. Sr. Pedro Dávalos. Cónsul 
General, (ausente) se despacha en Je-
sús María 35. 
Portugal. Sr. Leslie Pantín, Cón-
sul. O' Reilly 50. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsul, 
Obrapía 32. 
República del Salvador, Dr- B. Ma-
richal, Cónsul, Prado 94. 
Suecia. Sr. Carlos Arnoldsan. Cón-
sul General, interino. Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr. José Balcelis Cónsul, 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. Eduardo Díaz Lecu-
na. Cónsul Genera!, Animas 68, altos. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballí, 
Cónsul Honorario, Pense verane i a 49. 
E m p r e s a s É e r e a n t Ü é s 
r 
D E L A H A B A N A 
EfflMiii de Bonos oe $4.0110.000.00 
C U P O N N U M E R O 6 
PAGADERO EN EL 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Venciendo el día 1 d" Junio próximo el 
cupón número 6 correspondiente á los Bonos 
hipotecarios emitidos por esta Compañía con 
arreglo á la Escritura de. 1(5 do Septiembre de 
1904, los señorcvi poseedores de Bonos se ser-
virán presentar en el Banco Nacional de Cuba, 
calle de Cuba número 27, Habana, lo cupones 
facturados por orden correlativo de numera-
ción en las planillas duplicadas que se facilita-
rán gratuitamente, para que después de exami-
nados, cobren sus importes correspondientes 
en dicho Banco, todos los días hábiles do 12 
a. m. á 3 p. m. 
Habana, Mayo 25 de 1907. 
El Administrador General 
Emeterio Zorrilla. 
C. 1084 Ó-25 
A LOS ACCIONISTAS 
DE LÁ 
H A V A M C E N T R A L 
Por acu*rdo de la Asamblea celebrada 
el día de ayer en el Centro Asturiano se ha-
ce saber por este modio á los accionistas que 
no estuvieron presente en ella, que para ser 
representados cu la junta que habrá do cele-
brarse en Nueva Jersey .el día 30 de Junio 
próximo en la que se decidirá acerca de la 
íusiún con los l'erocarriíes Unidos, es indis-
pensable que en el día de hoy y el do mañana 
precisamente, entreguen sus acciones á los 
«ñores H. üpraann y cpmp. de esta plaza 
á fin de que por estos señores sean inscritos 
en los libros de la Compañía, antes del 30 
del actual, cuyos señores entregarán á los 
depositantes un "quedan" de resguardo, que 
servirá para toda clase de transacciones. 




Encargado de la Legación. 
(2) idem idem ídem. 
'Habana. Mavo 15 de 1907. 
S A C U A l a G R A N D E 
ANUNCIO D E SUBASTA 
Hasta las 12 del día 2 de Junio próximo 
so admiten proposiciones en pliego cerrado 
para la construcción de un edificio de dos 
plantas, cou arreglo á los planos do distribu-
ción y pliego de condiciones que estarán de 
manifiesto en la Secretaria de este Centro to-
dos los días desde las ocho de la mañana 
á la 4 d la tarde. 
Las personas que deseen hacer proposicio-
nes deberán levantar los planos de las facha-
das, y ceñirse en todo á lo que se estipula en 
el pliego que encontrarán en Secretaria. 
El día 2 del entrante, á la hora indicada, 
se abrirán los pliegos ante la comisión que 
ha sido designada por la Junta Directiva, y 
se adjudicarán las obras á quien mejores pla-
nos y proposiciones presenta. 
tíagua la. Grande, Idayo 1 de 1907. 
Por encargo de la Comisión 
El Secretario 
Gabriel Folla 
15-10Mv C. 1004 
, d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Recibimos ordenes <le compra y venta «le todas clases de Bonos y Va-
lores cctlzabJes en los Mercados do NOAV York, Canadá, Londres, y en el 
de la Habana, para lienta y también en especulaciones con diez puntos do 
garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York son enviadas por los 
Señores Miller y Comp., Broadway 29. 
c 119 312-5 B 
E L D I N E R O N U N C A C E S A 
Su dinero depositado seguramente en nuestro Departamento de Ahorros, 
nunca cesa de trabajar para usted dia y noche, entrando los domingos, dias do 
fiesta y los dias de la semana, siempre está trabajando, desde la lecha del pri-
mer depósito. Su dinero nunca se acaba como en otras operaciones, usted lo 
puede sacar con intereses cuando quiera, no espere y empiece sus ahorros ahora. 
Abrimos todos los días de nueve de la mañaua á tres de la tarde. 
E L B A N C O N U E V A E S C O C I A 
O F I C I N A E J V L A H A B A N A O R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
P R I N C I P A L , 
C A P I T A L Y R E S E R V A 1 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
C. 970 1-My 
A N C O N 
3 3 X a 
Á C i O f t I A L D E O u 6 A 
C A P I T A L . . . . . $ ¿Í.OOO.OOO.UO 
A C T I V O K N C U B A . ÍÍ> I Í Í . C Ü O . O O O . O O 
yPOSITARIO D E L GOBIERNO D K L A BEPÜBLÍOÁ D E CURA 
DtPUSITAiUO D E L GOBIERNO D E LOS ESTADOS ÜNIJÍ03. 
O F I C I N A P K 1 N O I P A L : OUJ5A í¿7. 
GALIANO No. 84, HABANA 
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C O R R E S P O l í S i L E S E N T U L A S P A R T E S L E L M U I D O 
C 932 1-MT 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D E L O S FONDOS DEL G O B I S i l M A S I B a i C A M 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
l O I l E t J E O T O ZEt 1 3 3 : 
José 1. de la Cámara. 
Sabas E . de Airaré. Elias Miró. Marcos Carvajal. 
Dligruel Meiidoza. Federico de Zaldo. Leaudro Vakles. # 
Descuentos, prés tamos , compra y venta de ¿(iros soore ei in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades baucarias. 
o 771 7&-lAb 
ASOCIACION DE BENEFICENCIA 
V A S C O - M V A K B A 
• La Junta Directiva de esta Asociación ha 
acurtlado que la fiesta ireligiosa que con 
arreglo á Reglamouto debe celebrarse anual-
mente en honor do la Patrona de dicha Aso-
ciación, Nuestra Señora de Begoña, tenga lu-
gar en la Iglesia del Colegio de Belén, el 
Domingo veinte y seis del corriente mes á 
las ocho y media do la mañana. 
Con tal motivo, me es muy grato invitar 
por este medio á todos los Asociados y devo-
tos á ella, se dignen asistir á dicho acto 
religioso, pues su presencia contribuirá al 
mayor esplendor y solemnidad que en otras 
ocasiones han revestido las realizadas en ho-
nor de nuetra venerada Patrona. 





Compañía Marítinia Cubaan 
Se convoca á los señores accionistas de esta 
Compañía para la Junta General que ha de 
tener lugar el día 27 del corriente mes á las 
nueve de la máñaha en la calle de la Habana 
número 128, para Tlar cuenta con los documen-
tos indicados en el articulo 17 de los Estatu-
tos y elegir las persomus que han do componer 
las Juntas Directiva y Delegada en New York 
en el próximo bienio, de acuerdo con lo pre-
venido en los artículos 9 y 17 de los Estatu-
tos. Habana, Mayo 15 de 1907. — Carlos 
1. Parraga, Secretario. 
C. 1053 8-18 
"COOPERATiyA MERCANTIL" 
Compañía Anónima fundada y regida por la 
Asociación do Propietarios de hoteles, 
rstaurants, fondas y cafés do la Isla da 
Cuba. 
Refrigerador, almacén do víveres finos, ó 
importación exclusiva en la República do Cu-
ba, de los muy afamados vinos, 
R I O J A - L A I N E Z 
Amistad n. 138 Teléfono u. 1516 
H A B A N A 
7786 30 17My 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
V O X T K A I N C E N D I O . 
I M m ü en la B a t o el m 1855 
;? ileye^ 53 iüo« de existencia 
y ds operaciones oantinuss. 
C A P I T A L respon-
sable $ 43.300 667-00 
SINlEtíTKOS paga-
dos nasca la ¿e-
<*a $ 1.612.892-58 
•A^eguia casas de cantería y azotea co¡) 
piaos u« marmol y itiosaico am mauera y 
ocupadas por tainlia a 17 y medio u«utavoa 
oro español por 1Ü»/0 anual. 
AHe¿>;ra casa* de xuaiuyotieria extenu?-
mente, cou MtbiqucrfB. interior de mampos-
tena y ius pisod IUÚVH madera, uiius y 
be.jo3 y ocupados por tan. illa, á 32 y medi-j 
ceiuavos oro español por 14(1 aauaL 
Ca.-..< •:. de tUítdera cuoierraa con teja», 
piuarri>. metal O asbesto y auaque no te<a-
gan los puost de madera, naoltadas aol&-
msnte por famÁllaa, a 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Caitas de tablas, con techos de tejan d« 
lo mismo, habitadas (olamente por fac^llaa, 
a 66 ceo:»vos oro español por 'uo ai año. 
Los editlcios <e tm.deia que -onton^aa <•*•-
t&íáleclnúeauxi. jomo bodega, cace-, «.ce, pa-
Kai'tn lo misino que éutos. «s decir, A ia 
90a ¿u eata eu escala IZa î ue pasa ^1.40 
ñor 100 oí o español anual, el ediflolo >?jcarA 
lo mismo y así sucesi%r«nieate tsian¿o en 
otras escaias, pagando siempre tanto por «1 
continente como por el contenido. Oticinaa 
en axx propio edincio. £LA.£ANA 6i esq. a 
EMFlSDPtADO. 
Habana 30 de Abril de 1997. 
C 966 1-My 
¡I 
Compañía Anónima fundada por la Asociación 
de Propietarios de h, teles, rt-staurants, 
fondas y cafés de la isla de Cflbn . 
COAVOCATOKIA A JUNTA GENERAL 
La Junta Dreetiva en sesión de Primero del 
corriente, acordó: "que el lunes día 27 del 
presente mes. se celebre á las dos de la tarde 
en el domeilio social, callo de Amistad nú-
mero 138, la Junta General á que se refiero 
el artículo 61 del Reglamor )" . Y so anun-
cia por este medio, pr.ra conocimiento de los 
señorea Accionistas á quienes se suplica su 
asistencia. Hhb.ina lo de Mayo de 1907. 




Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C 967 1-My 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Pongo en conocimiento del público que es-
toy dispuesto fi, ejercitar todas las acciones 
civiles y crlJuinal̂ B ij-ue me competan ft, fin 
de evitar el despojo que se pretende rfalizar 
por virtud del Juicio ejecutivo segiilao con-
tra idon Joaquín de Oro en cobro de un 
crédito hipotecarlo, en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Sur #inte el Escribano se. 
ñor Abclllé que ha dado lugar al seña.l;imlen-
to para el día 10 del entrante Junio del 
REMATE DEL SOLAU CALLE DE PUER-
TA CEKllADA núm. 31, cuyo dominio no 
ha sido trasmitido á persona alguna desde 
1 i i'T por ninguno de los herederos de Don 
José de Sierra de quien soy uno de sus 
lejltimos causahablentes y poseedor natu-
ral y civil de dicho solar. • 
Y para evitar perjuicios k terceras per-
sonas que Inocentemente vayan á hacer pro-
posiciones a Ircmate, hago públicas mis in-
tenciones. 
Rafael S. Jorrin. . S075 4-22 
a v i s t o " 
Se recuerda á las muchas personas Intere-
sadas que el 28 del corriente a las 2 p. m. 
en el juzgado del Este. Cuba 1 entresuelo 
se rematarán en pública subasta la casa 
Amistad 45, Ualiano 50 en su mitad y la Oc. 
tava paite de Gallano 88. 
HAibana, Mayo 23 de 1907 . 
8227 » 3-24 
AVISO INTERESANTE — Los nuevos due-
flos del Chalet Habanero tienen A bien co-
municar á sus favorecedores, que desde esta 
fecha quedan suprimidos los cupones espe-
ciales de la antigua sociedad, dando 5 días 
de plazo para que el que los posea pase por 
esta su casa A canjearlos por sus repecti-
vos valores qiKxlando nulos deapu&s de dicho 
plazo. 8110 4-24 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos, p a r a 
g u a r d a r acciones, documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los interesados . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s a 
á n u e s t r a o n c i n a . A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J t f , fypmann d e C o . 
( B A N Q U E J K O á ) 
l B A L C E L L S 7 COMP 
<B. en a) 





Hacen pagos por el cabl» ?U 
corta v larga vista aoKy K1'an , * 
mdres, taris y sobre toa./', S i 
pueblos de £<iT>aña A I„, «..ÍO»? España é 
Agente» de la Compani» ri. o "'i ir* i^oenáios. y a Ü6 So'iUto, -
C. 1050 78-18My 
A V I S O 
L a COMPAÑIA CUBANA D E MA-
QUINASIA ha trasladado su Oficina 
á la calle de Aguiar uúm. 122. 
FRANCISCO ARREDONDO B. 1 
Y SEÑORA 
se ofrecen á sus amistades en su nue-
vo domicilio calle de Aguiar núm. 122 
C . 15-16 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestm B ó v e -
da n o n s t r u í d a con todos ios ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados 
E n esta oficina daremos tod'M 
5oe detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 190 i . 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
C 396 
O Í R O S B E I J E T E A S 
F 
Banqueros.—Mercaderes ¿'Á. 
Gasa originaliuence esiaolecida eu LS11 
Giran letras a la data sobT* todos Ion 
Bancos Nacionales de IOJ datados l'oldoi 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE 
C 766 78-1A 
N . G E L A T S Y C o m o . 
¿ v ü , A . g u i u r , l o a , e s q u i t é * 
ÜJfcccm pâ roA por el caíMe, raullican 
cartas de crédito y gfirack ;ecnws 
acorta ? lanra visca. 
sobre Nueva York, Mueva Orieacs, Vera-
cruz, Mí-.'ico, ¿an Juan do Puerto Kico, Xión-
dros, París, Burdeos, Lyon, Bayona. Ham-
burgo, Roma, N&poles, Mii&n, Genova, Mar-
sella, Hilare, L •¡la. Na tu Saint QuiitUo, 
Dleppo, TouJ.ouse ,V*necia, Florencia, Tu-
rín, Masimo ,etc. as! como sobre toda- î a 
capital OI y provínolas do 
Kspaüaé islas Canarias. 
c.áio me-up 
Ü Ü Ü A i 6 Y 76 
Hacen pagos por el cable, girar, ietraa 
sorta yiarga vibia y dau carias Ue crédlte 
•obre New York, FiladeiHa, New Orieajvh. 
fst»u Prancisccv Londrea, Pana, iíadria, 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importaiítes de los KstP^io* unidos, iléjlco, 
y fiiuropa, asi como sobre tvdos loa puablOA 
üe j&tpañu y capital y puertos de Méjico. 
En combinación cor. loa eeboroa S*. SV. 
Hollín etc. Co., de Nuev» York, reolber ór-
ceuea para la compra y venta de valorea t 
accionas cotizables ea la Boisa de dicha ciu-
dad, cuyas cuLtzüCiou ŝ se reciuvn pOr ca-
bif- diariamente. 
C 7G4 78-1A 
J . A . B A N C E S Y C O W 
U B l í S F O i d Y 21. 
Hace pagoa por el cable. íacm»* crédito y gira letras a corta " ^ ' ^ U . •obre las pr ncipalea plasM aÍ 1 » ^ ^ :an ae Francia, Inglaterra, AUÍ,»*6''* lÍ\T* irados Unidos, Méjico, Árír!̂ a,"&. fiS > KtOO. China. JapOn. yaebro tort l'lta•• A S de» y pueoloa d e ' & p » ^ ^ S M ^ S Canarias e Italia. ^ l8i*« S a t ^ i»i ^ 
UOS DE & A r g ü E ü J 
Teléfono núm. 7J. Cablai- ..u. ^ 
. **ul3iUr|.4, 
Dep âltoa y Cuentaa cernen»^ 
«ItOB de valore», haciéndose c ir ^^ew. 
bro y KemUlOn do dividendos * ,1,°, ^ S 
l'réstamos y Pignoración de vair e8Ĥ  
tos.—Compra yventa de valore» « y 5». 
Industrialoc.—Cempra y venta (**I'?bllc«« i 
cambioB.-Cobro d« letras. cuDoapi. ^ ¿ 
cuenta agena.—<iivoa sobre las nn ^ 
piazas y también sobre los Du«hT«i JwS 
paña. Islas Baleare» y Canari.' *N8 
por Cablea y Cartat de Crédito p»«0i 
C 767 
¿. Ü ' K E I L L Y , 8. 
Hacun pagos por ei caUie. x auih. . 1 rte crédito. -wuiae ^ 
Giran ietris sobre Londres. \«w v 
New -Mlaans. ..f i.̂ n, Turín, Jioma vJ0^ 
Florencia, N&poles, Lisboa, Oportc r . ^ 
liar, Bromen, Hamburgo. París Hnvr. 'S,11-
tes, Burdeos, Marsella. cadiz LylS Ai1» 
Veracruz. tían Juan de Puerto ¿ico «ta* 
«obre todas laa capltalea y nUefto_ 
Palma de Aíollorca. ibisa. Mahon v R,oir» 




S T o i x e a r t e t I s l a 
de Cuba. Ciego dj Avila, Maaiaallio i$ 
nar del iiio, ÜlDara. Puerto í'ríuoiDe » «fi 
vitas. 
C 765 V8-U 
| MESTBOS HEPHSSfiííTMS ESCMS 
cari los Anuncios Franceses son les 
S r o L ^ A Y E N C E i C ' i 
18, rus de 'a Grange-Sateliére, PARIS • 
P Ü R G Y L 
P Ü R G O L A X A f l T E SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
| Í B R * S I N r C O L I C O S 
5 L a mejor cura del E S T R E Ñ Í MjENTC! 
de/as tNFERMEDADESdfl FS I Ó WAGC ' 
y del HIGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendicitis ] de ]>:. Fiebres infecciosas. 
E l mas fácil para los Niños, i 
Sa vendt en todn iti Firmidat. 
PARIS - J. KOEHLY 
£ • 1 6 0 . Rué St-Maxu-. 
W l ( T o s F e r i n a ? 
uu t&c ión r á p i d a y se&M 
8r • i Sel 
|. roüRlS,!. fzti* PíUHliilérí, Pi53 
«iEDALLA OC ORO, PA"1* 
DESINFECTANTE 
ANTISÉPTICO 
P r e s e r v a t i v o 
'da las Enfermedades contagiosas, 
r 
Empleado ¡mra inyección 
(1 mixnit p« Utn)previene y cur*^ 
„ METRITIS, LEUCORREA, elĉ  
PARIS 19, Rae das Mithurim 
y todti Ftrrr.teiti. 
C U R A R A D I C A L 
^ Se A N E M I A 
N E U R A S T E N I A 
COLORES PALIDOS, CLOROSIS 
;0Nt uESCINCil dt '.oilaj luliferncdaKi 
del HírtfiUo*» $rA L U D F IfE R I A > E N £ R 61A 
E L I X I R E S " V I C E N T E ^ 
ADMITIDO OFICIALMENTE POR EL MINISTERIO DE COÛ  
- aurNKT. 1. Rué Saulmer.jra"»̂  „ 




L I C O R D E L A P R A D E 
A L A L B U M I M A T O D E H I E R R O 
Ks el rnelor de los femiRlnosos para la curación de las Enferme 
de la Pobreza de la Sangre. — E m p l e a d o en los HospitadeB 
PARIS: COLLIM y C , -<9, t iue de Maubeuffe. y todas farmacias 
I 
A N I O D O L 
SIN MERCURIO NI COBRE. — No tiene olor, no mancha. — INALlí-n**"' 
I D e s o d o i " ! l e r o n m l v e x - s » ! - f -g 
O B S T E T R I C I A C I R U G I A - M A L E S V E N E H t ^ , 
SOLIVION COMERCIAL al 1/100'. — (Una cucharada en un litro de agua para uso^j— 
J A B O N B A C T E R I C I D Q A b A N I O D O l . 
Anilseptia | las Kaios del OparaJor y je los Campos «peraiorás. — D E ! i T i r a i u _ « ^ 
^ O L V O D E A N I O D O L 
iUSTlTUYfc: Y ÍÜPH»*S 
ODOFORM9___--— 
Sociedad del ANIODOL, 32. rué des Mathurins, PARIS 
Depósitos en todas las buenas Gasas de LA HABANA 
m m 
Remedio maravillcso llamado S A L V A D O R por los que han 
S T Ó M A G Q 
esla R O Y É R I N B D U P U Y M ^ & 
AUVIA INMEDIATAMENTE — DIGIERE TODO. P«rmite de comer lodo io d« 
La ROTEBINE DÜPUY e« empicada «-on el ninyor éxl̂ ''"rpigia». FT? 
Dlgootlonos dlíiclles. cuntía la? Dispepsias. Oaotrltia y ¡JJJJwn*»! ' 
ne&aoarecer rá|>idnmente lo» Dolores del Estómago. QaeI7;A8es 
Hinchazón del Vientre. Dilataciones dei Eatóraago. w 
Vómitoa. Diarreas crónicas. — (Cajas .ie 40 obieas) . farm*6' 
Farmacia A. DUPUY, 22̂ . Rué Salnt-Martln, PARIS, y an í»3" 
Có'1* 
c o t o s o s 
S i q u e r é i s e v i t a r que esas c r i á i s se rep i tan tomad de una manera. seguU 
Inofens iva . Ocho vecen m a s n c t i v a que l a L . t h i n a , 
E l m a y o r disolvente conocido del Acido úrico. 
MiDV, 113,r«ub<St-Henoré.PARIS/ tn Isidtmít Ftrnidtiy Drotu»rl»$. 
U I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o 25 de 1907 
1 âru 
• 
•^ngel A l a r í a Segov ia . 
( m í e a ú n e s t á guapo p a r a tener n o v i a ) , 
con su musa gent i l , asa/, g a l a n a , 
( " d i g n a de* s e r m o r e n a y s e v i l l a n a " ) , 
en v i a j e de ret-reo 
l l e g ó hace pocos d í a s a la l i a b a n ; ; , 
dispuesto á recrearnos , seg-ún creo. 
E l poeta elegante 
qUe v ier te las ideas 
en d i á f a n o y castizo consonante; 
s e g u i r á sus a r t í s t i c a s tareas 
en esta cap i ta l , donde la prosa.^ 
h a c i é n d o s e t r a i c i ó n , d ía . tras d í a 
l ¿ n z a s u z a r p a d u r a y é n o j o s á 
a l m á s leve fu lgor de p o e s í a , 
y ' c o s a e x t r a ñ a que un cantor fecundo 
que anda con sus q u i m e r a s ideales 
á cuestas s i empre , r e c o r r i e n d o el m u n d o 
como los t rovadores medioevales^ 
venga á la t i e r r a de l prosa ico j u i c i o 
"á sacarnos ele quic io , 
haciendo v e r q u e puede en esta v i d a 
m á s que torpe y e s t ú p i d a tendenc ia 
tina vo luntad firme, dec id ida . 
E n u n a conferenc ia 
que m u y pronto d a r á , s eguramente 
l a p o e s í a l í r i c a y la pre.sa 
se h a l l a r á n frente á frente , 
pero en i n t i m i d a d dulce y s a b r o s a ; 
aunque en el s iglo X X al que consagro 
o l í m p i c o d e s d é n , p o r lo perverso , 
ee d é muy pocas veces el mi lagro 
de que r i n d a la prosa honor a l verso. 
H a b l a n d o con franqueza.^ 
ha venido á m a r c a r el derrotero 
que debiera s egu ir toda nobleza 
que necesita aplausos y d inero . 
O í d o , vates ; por ah í se empieza . 
B ienven ido á la H a b a n a 
con su musa galana, 
el poeta Segovia, 
que a ú n e s tá guapo p a r a t ener nov ia . 
G . 
J a c t a n c i a . 
Sobre la t i e r r a grasosa de u n cemen-
terio, u n gusano se a r r a s t r á b a l e n t a -
mente, contorneando los g u i j a r r o s , des-
l i z á n d o s e ba jo las p iedras , h a c í a l a fo-
s a a b i e r t a á donde acababa de descen-
der u n c u e r p o de doncel la . O r g u l l o s o 
de tener ese re ino de la m u e r t e , que 
se desenro l laba b a j o sus an i l los v isco-
sos, orgulloso de poseer toda esa a l i -
m e n t a c i ó n que se e x t e n d í a ante é l , esa 
inmensa mesa r e g l a d a y a p a r a s u f u -
t u r a o r g í a , s u entus iasmo se desbor-
dó á l a v i s t a de aquel s o m b r í o y ate-
r r a d o r rec into , c u y o soberano i n d i s c u -
tible era é l . 
" H u m a n o s , miserables h u m a n o s que 
s u f r í s sobre l a t i e r r a , locos que me des-
d e ñ á i s , que m e t r a t á i s d e s p r e c i a t i v a -
mente, que me a p l a s t á i s b a j o vues tros 
p i é s . a q u í m i odio es ta l la l ibremente y 
puedo s a c i a r m i venganza . P o r q u e y o 
soy el m é d i c o que diseca vues tros c a d á -
veres, el v e r d u g o que os p i c a en m e n u -
dos pedaeil los. e l sabio y el magno que 
os reduce á polvo, el D i o s c r e a d o r de 
l a v i d a y de l a muerte , que á e a b a y 
secunda á lia. N a t u r a l e z a , y que t r a b a -
j a por la. f e c u n d a - c i ó n fe l iz de la t ie-
r r a ! 
"Voso tros no p e n s á i s en m í ; á vues-
tros ojos aparezco demas iado peque-
ñ o , demasiado r u i n , demas iado í n f i m o . 
No i m p o r t a ! A m a d , r e i d , c a n t a d , sed 
felices. E l t i empo pasa . U n d í a l le-
g a r á en que vues tros ojos se c i e r r e n , 
en que vuestros cuerpos r í g i d o s esta-
r á n envueltos e n u n s u d a r i o . E n t o n -
ces yo a p a r e c e r é , a p a r t a r é ese s u d a r i o 
r io y c o m e n z a r é m i s i n i e s t r a y d i v i n a 
tarea. D é b i l ó poderoso, pobre ó r i -
co, m u j e r p ú b l i c a o g r a n s e ñ o r a , mei j -
digo ó emperador , q u i e n q u i e r a que 
s e á i s , n a d a os v a l d r á , s e r á n v a n a s l a s 
B ú d i c a s y las p l egar ias . T o d o s voso-
tros p a s a r é i s p o r a l l í . N o os h a r é 
grac ia . T o d a s l a s s u p e r i o r i d a d e s de-
saparecen ante m í . A m i aspecto todo 
entra en e l polvo eterno. M i poder es 
i l imitado. N ive lo á l a h u m a n i d a d , 
Proclamo l a i g u a l d a d u n i v e r s a l . S o y 
e l amo todopoderoso de l m u n d o ! . . . " 
—*' ¡ Pobre b i c h o ! ' ' d i j o e l hombre 
con tono de desprecio , " y e l a l m a , 
¿ q u é haces de e l l a ? . . . " 
R . M a i c h i e l s . 
E L C A R B O N C O M O A N T I D O T O 
Se caienta que los j a p o n e s e s , c u a n d o 
sc creen e n p e l i g r o de e n v e n a m i e n t o . 
88 aPresu'ran á t r a g a r c a r b ó n en p o l -
Vo- E s t a • p r á c t i c a se h a c o n v e r t i d o en 
Reg lamentar ia e n e] b i z a n - r o e j é r c i t o 
^el I m p e r i o d e l So l N a c i e n t e . 
^1 h e c h o en s í , r e s u l t a i n t e r e s a n t e , 
Pero k> es m á s t o d a v í a s i se t i e n e en 
cuenta que l a i d e a de e m p l e a r el c a r -
,0n como c o n t r a v e n e n o se debe al 
doctor f r a n c é s M . T h o r n e y , f a r m e c é u -
ni f í ^ S a l o m i a c ( G - e r s ) , q u i e n e n 
l a c o m u n i c ó á l a A c a d e m i a de 
^ • d i c i n a , ante l a c u a l m e z c l ó á u n a 
cant idad de c a r b ó n en po lvo , un;) do-
sis de e s t r i c n i n a c a p a z de m a t a r á un 
ombre. y [a, i n g i r i ó s i n s e n t i r d e s p u é s 
n ienor moles t ia . 
Mao de los ú l t i m o s n ú m e r o s de la 
potable a v i s t a ^ I / A p i c u l t e u r r e f i e -
^ u n suceso c u y o p r o t a g o n i s t a es el 
^ c u y r o n . nieto de W. T h o r n e y . 
h % !?a^er col^ido setas venenosas , 
f i l a b a n en g r a v e pe l i gro de la. v i d a 
qumoe p e r s o n a s r e s i d e n t e s en u n a 
g J s m a c a s a , e n T o u l o u s e . S e l l a m ó al 
• ^ e j j u y r p n , quien t r a t ó p o r i g u a l á 
enfermos , • h a c i é n d e l e s to-
^ un-a p a p i l l a de po lvos de c a r b ó n 
• h J . f Qailnce m i n u t o s d e s p u é s de 
e í e s e n c i n o m e d i c a m e n t o . 
^ n t e todos esta-han sanos . Con-oci-
J s s p r o p i e d a d e s a b s o r v e n t e s a n t i -
d ^ t ' d e ^ G t ^ y r e d u o t o r a s 
^ s ^ T ' ' ' s u , ^ n i d ^ todos l o s 
p e a l a r , ^ coaapreoide que de^om-
p o n g a en e! e s t ó m a g o los c o m p u e s t o s 
o r g á n i c o s vencjioso:-:. anira.ales ó v ieg«-
t a l e s , y ñ j e c i e r t o s e l ementos m i n e r a -
les h a s t a el p u n t o de n e u t r a l i z a r , to-
t a l ó p a r c i a l m e n t e , s u s p e r n i c i o s o s 
ei 'ectcs. 
C u a n t o m á s f ino s e a el po lvo de c a r -
b ó n , tanto m á s r á p i d a y e f i c a z s e r á 
su a c c i ó n a n t i v e n e n o s a , p r o d u c i e n d o 
n n r a v l l l o s c s r e s u l t a d o s , s e g ú n a f i r m a 
M r . B m i i e ( i ' . r i í i e r . vn los c i s a s d e i n -
t o x i c a c i ó n a l c o h ó l i c a ó de i n d i g e s t i ó n 
g r a v o . 
L A M A Y O a B I B L I O T E C A 
D E L M U N D O 
E l " H r i t i s h . M n s e n n r ' de L o n d r e s 
posee l a m a y o r y m á s r i c a b i b l i o t e c a 
de l m u n d o . Stí or igen d á t a de l a m i -
t a d de l s ig lo 18. en ^ ü é el i n s i g n e m é -
( ¡ ¡ ( o M a n s S l o a u e o r d e n ó á sus é j e c ^ r 
te fes t e s t a m e n t a r i o s avié SU bibl iotr-ra 
se of i 'eciera ai P a r l a m e n t o por medio 
m i l l ó n de f rancos , me i io í ; de ia :: i itnd 
de s u v a l o r . E l P a r l a m e n t o b r i t á n i c o 
a c e p t ó el o f ree imienfo r]o M r . S l o a n e 
y se o r g a n i z ó ul ia l o t e r í a p a r a r e c a u -
d a r e l d i n e r o ¿ é c e s á r i t ) . 
H o y . l a b ib l io teca de " B r j t i s h M u -
s e u m " cont i ene c u a t r o m i l l o n e s de 
v o l ú m e n e s , pnra c j í y o s o s t e n i m i e n t o 
son n e c e s a r i o s 70 k i l ó m e t r o s de e s tan-
tes. 
E l s a l ó n de l e c t u r a es u n a m a r a v i -
l l a por s ü g r a n d i o s i d n d a r q u i t e c t ó n i -
ea. S u fo^ma es c i r c u l a r ; en el c e n t r o 
h a y u n a e l é y a d a p l a t a f o r m a en ¡a 
e u a l e s t á n el b i b l i o t e c a r i o y a l g u n o s 
de sus a u x i l i a r e s . A l r e d e d o r de l a 
p l a t a f o r m a h a y dos filas e i r e u l o r e s de 
p u p i t r e s sobre los c u a l e s e s t á n los c a -
t á l o g o s . ' 
D e estos p u p i t r e s p a r t e n á m o d o de 
r a y o s de u n a r u e d a l a s l a r g a s filas de 
m e s a s d e s t i n a d a s á l^s l ec tores . E n 
t o r n o de l s a l ó n de l e c t u r a h a y u n l a -
b e r i n t o de g a l e r í a s d e s t i n a d a s á l a 
c o n s u l t a de o b r a s . 
E l s a l ó n de l e c t u r a y l a s g a l e r í a s 
c i r c u n d a n t e s c o s t a r o n c e r c a de c u a t r o 
m i l l o n e s , y los gastos de a d q u i s i c i ó n 
de l i b r o s h e c h q s desde 1875, e x c e d e n 
de 25 m i l l o n e s . 
P O B L A C I O N Y R I Q U E Z A 
D E S O L I V I A 
L a p o b l a c i ó n de B o l i v i a es de dos m i -
l lones 297.735 hab i tan te s de los cuales 
920,684 son indios . 486,018 mestizos 
231^088 blancos , 3,945 negros y 170,935 
no clasif icados. 
L a p o b l a c i ó n e x t r a n j e r a es de 7,425 
personas . 
H a y 564.000 agr i cu l tores y labrado-
res , 397,087 i n d u s t r i a l e s , 55,521 comer-
c iantes . 49 .647 profes ionales , 56.285-
cr iados , 12.625 mineros , y 3,106 perso-
n a s ded icadas á profes iones a r t í s t i c a s . 
H a y 710 escuelas con l , 1 2 ü maestros 
y 50.000 a lumnos . L a e a s e ñ a n z a s e c u n -
d a r i a y s u p e r i o r , c u e n t a n ' 13 l iceos, 5 
s e m i n a r i o s y 16 colegios. 
• E l presupues to es de .^5.000,000. L a s 
indemnizac iones rec ib idas del B r a s i l y 
de (Jhile montantes á $14.350,000 se 
h a n a p l i c a d o á la c o n s t r u c c i ó n de fe-
r r o c a r r i l e s . No t iene d e u d a e x t e r n a ; la 
i n t e r n a es Hile poco m á s de 3.000.000. E l 
e j é r c i t o bol iv iano, i n c l u y e n d o m i l i c i a s y 
reservas , es de 243.000 hombres . 
• D e la a l t i p l a n i c i e b o l i v i a n a h a d icho 
u n g e ó l o g o que e.s " u n a mesa de p l a t a 
sostenida p o r r o l u n m n a s de o r o , " pero 
hay . a d e m á s , e s t a ñ o , cobalto, z inc , plo-
mo, h i e r r o , ant imonio , b ismuto, etc. 
A p e n a s 2.000.000 de h e c t á r e a s e s t á n 
consagradas al c n l i i v o . L a red de f e r r o -
c a r r i l e s que c r u z a r á la K e p u b l i c a y que 
e s t a r á toda e o n e l u í d a antes de diez a ñ o s 
a b r i r á toda s u r i q u e z a a l comercio u n i -
v e r s a l . 
D o c t o r J o s é T . i g u i r r e 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
E n f e r m e d a d e s de l a boca y C i r u j i a ge-
n e r a l de - l a m i s m a . 
. Enfermedades del aparato digestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a d e ^ á 4 . 
i 
'I £ & U £ » ¿ . V & J . ¿ ? ¿ ' U i ! 
CATrJDKATICO DE LA UMVEltSJDAD 
HnfcrmecaCes del itcho 
B R O N Q U I O S Y G A E G A N T A 
NAIUZ Y OIDüb 
NEPTUNO u r . DE xa 4 * 
Para eprermos pobreí de Gareania ivariz / 
Oídos.-— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, a las ¿ de la mañana. 
C 000 l-My 
J-inferir.cdíudos de S e ñ o r a s . — V l a a Urina-
r ias .—Ciruj ía ¡an geaerai.—Cousullas de 12 
(í 2.—San Lázaro ^46 .—Telé fono 124^.— 
_(; 9io_ 
I .•tedrático AuxDi.tr, Jefe de Clínica do 
P:;ríos, por oposición de la Facultad d e me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
oades de señora. — Consultas de 1 a 2: 
iiur.es, Miércoles 7 Vjo.- v s en ¡S-d 7í'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
3 7,000 156-16Nv. 
" D R . T A m Y C T 
Consultas de ]2 á 2, todos los días, en Amia-
tai? 61 A, Teléfono 1811. 
7618 78-14M7 
P e d r o J i m é n e z T u b í o 
Abogado y Notario Público. 
Estudio: Obrap í i núm. 50.--Telefono 529. 
Domicilio: Ancba del Norte c£6.—Tel. 137Í. 
7lfi3 26-7My 
D r . A n t o n i o R i v a 
Gxpecialista en Kufcrmedndest riel Pecho, 
Cora/úu y pulinnueii — Co^iulta» de 12 A 'Z, 
luneti, miércoles y vferueai, en Cauxiiauarlo 
75 —>- Doiuicilu: Xrptuuo lOJÍ y 104 
6595 52-29 Ab. 
D r . M . A l v a r e z H u e l l a n 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Consultas de 12 á 3 T . L U Z 19, altos. 
6400 L'B-^óAb 
E D U A R D O D O L Z 
C O S M E D E L A T O E R I E N T E 
ABOGxlDOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179. -¡áan Ignacio 59. 
c S40 -20 Ab 
M A N U E L A . G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O O R T I Z 
ABOGADOS 
A g u i a r 68. T e l é f . 906. D e 1 á 4. 
C 922 Í-My 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
3El£*/fc>«a,:o.áa, i a . . l i o 
Polvos dentrílictxs, elixir, cttíjilios. '..onsul-
dé'..7 íl 5. 69-41.• : 26-4My 
D r . J O S É A R T U R O F I G U E R A S 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaclonoa de Re-
p ó r t e i s y de la Prensa.—O^nsultafi de 7 ft 
11 a. m. en 1̂  Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción,"—Consultas de l'S ú. ó; loniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
C 890 1-My 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Laboratorio Pac tereo lóg i co de la Crónica-
Médico-Quirúrgica de la Habana. Se practi-
can anál i s i s de orina, esputos, sangre, leche 
vino etc., etc. P R A D O 105. 
C. 853 13-24 
D t f . K , C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras 
puentes y coronas de oro. 
quina á. San José. C 95C 
postizas, 
Galiano 103, ea-
R A M I R O C A B R E R A 
G a l i a n o 79 . . 
C 913 
ABOGADO 
H a b a n a . D e 11 á i . 
l-My 
G01P0STSLA 52, 54, 56, 58 Y 
C B R I P I A 61 
E s t e g r a n e s t a b l e c i m i e n t o , ( e l p r i -
mero, de l a I s l a ) c e r r a d o e n l a a c t u a -
l i d a d c o n m o t i v o del s e n s i b l e y d e s g r a -
c i a d o f a l l e c i m i e u t ü de l s e ñ o r B o r b o -
l l a ( Q . E - P . D . ) v o l v e r á á a b r i r s e t a n 
p r o n t o quede t erminado , el b a l a n c e 
qm? se e s t á p r a c t i c a n d o . 
T a n t o lavS e x i s t e n c i a s a c t í v a l e s co-
mo la s g r a n d e s r e m e s a s p r ó x i m a s á 
l l e g a r de los p r i n c i p a l e s c e n t r o s m a - \ 
n u f a c t u r e r o s d e E u r o p a y !os E s t a d o s 
r u i d o s se v e n d e r á n á p r e c i o s e x t r a o r -
d i n a r i a m e n t e m ó d i c o s . 
E s t a c a s a c o n t i n u a r á v e n d i e n d o a r -
t í c u l o s m e j o r e s y m á s b a r a t o s que 
c u a l q u i e r a o t r a . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L o s m a r c h a n t e s que t i e n e n p e d i d o s 
p e n d i e n t e s s e r á n p r o n t a m e n t e s e r v i -
dos. 
E s t a c a s a p r o f u n d a m e n t e a g r a d e c i -
da á los n u m e r o s o s c l i e n t e s que desde 
el i n t e r i o r de la I s l a h a n escr i to p a r -
t i c i p a n d o sus p r o p ó s i t o s de e s p e r a r to-
do e l t i e m p o n e c e s a r i o , a n t e s que a c u -
d i r á o tros e s t a b l e c i m i e n t o s , c o r r e s -
p o n d e r á á t a n s e ñ a l a d a p r u e b a de 
c o n f i a n z a a u m e n t a n d o h a s t a d o n d e 
sea n e c e s a r i o el n u m e r o s o p e r s o n a l 
de l a c a s a y t r a b a j a n d o e n h o r a s ex -
t r a o r d i n a r i a s . 
1068 fe 22 
ESníermedadcc Ucl cerebro, -j nc loa nervio* 
ConsultaB en Belascoa ín 105%, prós l ino . 
' í Rei^a. de 12 4 3 .—Teléfono 1839. 
C 914 1-Hy 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Abogado de la Empresa DIARIO DE LA MARINA 
De 10 á 11 a. m. y ,de 1 a 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33" 
C L í N i C A D E N T A L 
Cmoma SS esnuira á San ülcolá^ 
IRAJíAJOS GARANTIZADOS 
F i teios en ' n a t a 
Por una extracción $0.50 
Por una extracción pin dolor. . . ,,0.75 
Por una limpieza de la dentada»^. „1.00 
Por una empastadura porcelana 
0 platino , ;.C.75 
Por uüa oriuc.íoión, desde. . . T ,,1.50 
Por un diento espiga ,,3.00 
Por Uiia corona oro 22 ktaa. , . ,,4.00 
Por una dentadura do i a 2 pzaa. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzaa. „4.Ü0 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.0C porreada pieza. 
CoHSuli'í y operr.cjnes de y áti ¡a v.is.ana á j 
ce la tarde 'j de i A ÍO üe la tuche-
NOTA. — Eeta casa cuenta con aparatos para 
poder cícetuar loa trabajos, tseahién de noche. 
7551 26-lMy. 
Dr. Aianuel Deiün, 
M é d i c o de n i ñ o s 
Coníultas de 12 á 3. — 
Aguacate. — Teléfono oio. 
Chacón 31. esquir.a a 
G. 
D R . V . D E L A G U A R D I A 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
•nedudes del corazón y enferinedades del pul-
món. Do 11 á 1. 
Telefono 762. Empedrado 73, altos 1 
C 849 78-22Ab. 
D r . 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad Enfeimedades do niños—Con-
sultas de 1 á. 3. — Luz 11. Teléfono 3149 
C 924 i .My 
B r . K 0 ü k o m a i 
Tratamier:© especial de Slüles y enfer-
meaudes venéreas.—CuraciOn rfialdn.—Con-
sultas do 12 a o.—Teléfono S64. 
C 8D5 
BGXDO NUM. 2. (alloa;. 
1-My 
D r - J u a n P a b l o G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a en las v í a s u r i n a r i a s 
• Consultas Luz 15 de 12 á, 3. 
^ c 903 1.%; 
DR. FRANCISCO]. DE V1LASC0 
Enfermedades del Curuzóu, l'uimoues. 
NerviuMiu, PI t i y Veaéreo-oittliticaM.-^Jonfiul-
taa de 12 á >.—^Dias fest ivo», ue 12 ft l . — 
Trocadcro 14.—Teléfono 451). 
C 892 l-^ly 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
CiX'ó 1-My 
D r . J O S É A . F R E S N O 
CaledrAtico |»ur O^OHÍCÍÚU de la l<*acultaá 
Ue Medicina.—-Cirujuuo dei HoKpiCal 
\ i u a . 1 .—Counl i iu de 1 A S. 
AMISTA!) 67. 
C 909 
T E L E F O N O 1130. 
l-Mj 
Do regreso de su viaje por Europa se 
ofrece a) público en todo lo concerniento á 
Medicina y Cirugía. 
Considt¿s de l á 4. — ( ) — Prado 34% 
Cta. 24G7 i50"8 V*™-
D r A d o l f o G . de B n s í a m n t e 
Ex-lnterno del Hopital International do Paría 
Piel y Enfermedades de la Sangre, 
Consultas de 12 á 2. — - Bayo 17 
G326 26-24 
D r . N I C O L A S G , de R O S A S 
C I B U J A N O 
Ksnoi/alisfa en enfermedades de señoras, ci-
rujia* en general y partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 886 1-My _ 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Médico CITOJMO de la Fncnltad de Parí». 
Especialista on enrermeoatíes del esto-
mago é intestinos, s e^ún el procedimiento 
1 a 3.— P R A D O 6 a. 
c 920 l -My 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a. 2. Particulares de 2 a 4. 
Ciinlcu de I¿u£ermedadcM de los OÍOK. 
í'.-ra pobres di al mes ia iniicri^o.ifin. 
Manrique é'¿, entre San Rafael 
y Sa¡» José.—TciCíono 1234. 
C 906 1-My 
DOCTOR GAL VEZ GÜILLEM 
Especialista en siülis, hernias, impo&euoia y 
esterilidad.—Habana número i'i. 
C. 9(34 1-My 
Enrique Horstmann y Yarona 
A B O G A D O 
Cisneros 39. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C. 774 78-5A 
Doctor Juan E. Vaides 
CInzian» Ueatlata 
Dr. Pantaleon Julián Valdés 
Médico Cirnjann 
A . G U I L A NUMERO 78. 
C 908 1-My 
D E . G O J I Z A L O A R O S T E G U I 
M£dico de ia Casa de 
Beneflcencla y Maternidad. 
Sspeciallsta en las enfermedades de loa 
niños, médicas y quirnrsicas. 
Consultas do 11 & i -
A G U I A K 108 TELLBFONO 824. 
C 904 1-My 
Miguel Antonio Nogueras 
A b o g a d o 
Neptuno 90. Estudio Aguiar 45. Domicilio: 
G 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MÉDICO-CIRUJANO 
Especiaiista en afecciones del aparato gén l -
to-urinario. 
C 925 
De 12 á 2—Amistad 51. 
1-My 
D r . J . S a a t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 






D R . E N R I Q U E OTÑEZ 
CONSULTAS DE xa á Í 
284. 
1-My 
Agf i i i . i r 1 2 2 
F.specIaJista en S I F I L I S Y V E N E R E O . 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á -'. En íermedades propias de !a 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
G 957 1-My 
DR. JÜAN JESÜS YALDES 
^ f U S i í C i r u j a n o D e n t i s t a 
De 8 & 10 y de 
a 4. 
CALI ANO í l l 
1-My 919 
> R . D E H O C U E S 
CoBouItaii y e lecc ión de lente», £e 12 & 3. 
A g u i i a 96. 
522Í 
T e l é f o n o 1743. 
78-6A 
DR. H. ALVARBZ ÁRTIS 
E N F E R M E D A D E S D E LA G A R G A N T A , NARIZ Y OIDOS 
C c n s u l t a s de 1 á 3. .Consulado 3 U i ¡ 
C 8U9 • " 1-My 
CIRl.TJA?ro D E N T I S T A 
^Extracciones sin dolor, coa el empleo d« 
anes tés icos inofensivos, de éxito sesuro y 
B4n n ingún pellsro. Especialidad en denta-
duras do puente, coronas de Oro ote., Con»ul-
tOB y operaciones.de 8 ft.. ó. Ciablnetie: Hab*-
fea 65 c.ojsa osqulna 6. O'ReUly • 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agralnr ñ l . Banco Esycfiol, principal. 
Tei&íono núm. 12S. 
C 76; • 1-A 
y A r a n g o 
H A B A N A 5 5 
1-My 
A B O G A D O . 
C 921 
ARMANDO ALYAREZ ESCOBAR 
AüOUADO 
S a u I g n a c i o filé 1 á 4 p.' m. 
C 891 1-My 
_ DR. F, JÜSTINIANI CHACON 
Médlco-Cirujano-DeutlatR 
S A L U D i¿ E S Q U I N A A L E A L T A D . 
0 918 l-My 
C Í A U J A N O D E N T I S T A 
Bernnau niun. '¿ü, entreMueloo. 
C 889 1-My 
P L U M A " V E N U S " 
E s un aparato similar á una pluma fuente ó 
kpk-oro, elegauio, útil, uncesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr . Lage. 
C 958 1-My 
~ D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O ~ 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de IfediclvA. 
áan Mlg:«e.l 16t>̂  alta». 
Horas de consuica; de 3 ít a.—Teléfono TSW. 
C 916 1-My 
>r . C . E . F i n l a v 
•Jos 
PELAYO SARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO GARCIA í ORESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Telé fono 3153. 
De 8 á. 11 a. m. y de 1 a, 5 p. m. 
C 923 1-My 
DE 
Laboratorio Urolóelco del i)r. Vlldósola 
(Fnadado '.-a 3.S80I 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pcaoe. 
Compórtela VSt entre Muralla y Tecieute Rey 
0 917 1-My 
DR. GUSTAVO 3. DÜPIESSIS 
CIF.UJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 s. 
San Nlco l i« « t a i . S. T e l é í o n o 1139, 
C 898 1-My 
H E R O S ¥ C O M P 
f 
Y a l l e g a r o n l o s n u e v o s s u r t i d o s d e c i n t a s , e n c a j e s , y 
R u s c h e n , é i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a a d o r n o s . L o s 
v e s t i d o s d e m e d i a c o n f e c c i ó n p a r a S e ñ o r a h a n l l e g a d o n u e -
v o s e s t i l o s ; e n o j á n c l a r í n , W a r a n d o l y ' N a n s ú , t o d o s b o r d a d o s . 
E n t e l a s p r o p i a s p a r a l a e s t a c i ó n , e s g r a n d e y v a r i a d o e l 
s u r t i d o . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n s o b r e l o s t r a j e s p a r a n i ñ o s , r e c i -
b i d o s ú l t i m a m e n t e , e s u n a c o l e c c i ó n m u y n u e v a e n f o r m a s 
v a r i a d a s . 
Es>peciulikta cu eufero>e«iadeu de iva 
7 de lor» u U f i » . 
Gabinete, Noptuno 4Jt.—Teléfono 1306. 
Consultas dt> 1 a i . 
Domicilio: Ta jCalzaual ¿6-Vedado-Telf . 9313 
C 897 - 1-My 
DR. ANGEL ?. PÍEÜHA 
íííIEDICO C I R U J A N O 
tíspec'allsta en las ou íermedades del estó-
mago, hi^aac, o&xo é iniestiuos. 
Consultao de x * X ünnia Uiaura UC 
C 91Ü 1-My 
I t 
a e l D r . ü m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento ue iaa enierinedade.s de la 
piel y tumores por la Eiectucidao, Rayo» 
JÍf Rayos i/'msen, <.ic.—Rarausis periféricas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la E lec tr i c i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y E a r a d i c a . — E x a -
men por los imyos X y Kadiojcraflas, da 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% a 4. 
E m p e d r a d o 7 3 . T e l é f o n o 3154 
5547. 7 8 - A b . - l l . 
D r . J u a n P . C a s t a ñ e d a 
A B O G A D O 




D E . A D O L F O R E Y E S 
Eafcrmcdadea del Kstfimaso é CnteatSnoa, 
exclasivaoaente. 
Diagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde.—Lamnari-
II» t», altos.—Teléfono; 874. 
^ 907 • 1-My 
S A N R A F A E L 3 1 . 
S e m a n d a n m u e s t r a s á c u a l q u i e r p u u t o de l a I s l a . N O T A . 
c 979 30-5 M 
M A C E T A S E I N F I N I D A D D E A R T I C U L O S D E A D O R N O 
a c a l l a d o i e r e s i b l r e n 
O B I S P O 8 5 
O 10.42 
L A S E C C I O N X 
alt 
O B I S P O 8 5 
8t-17 
Vías urinarias. Estrechez, de la orina. Ve-
néreo, Sífilis. Teléfono 287. De 12 á. 3 
. c 893 1-My 
P é r d i d a 
E l Jueves 23 del corriente entre 8% y 9 
de la noche, en el trayecto del Hotel Mira-
mar al paradero de Villanueva y probable-
mente olvidada en un coche se ha extravia-
do una bolsa de plata de Señora y dentro 
una bolsita con algún dinero en moneda 
americana. Al que lo haya encontrado y lo 
devuelva al Banco de Canadá, Obrapía 33 
se le_gratificará generosamente. 
4t-25-4m-25 
naSertpSiUP'>1ÍCahnfi; la Persona en la m a ñ a -
v J ^ n í , 1 ^ fnco"trado-en un tranv ía 
del Redado y Cuatro Caminos, dos escritoras 
que ge dejardn olvidadas en uno de lo l 
alientos se s i rva .«n tregar ía s en Neptuno 39 
J UQA1 R e ^ n t e , donde será, gra t iñeáda . 
• S-80 lt-24-3m25 
D r . J u a n M o l í n e t 
Tías unnarias.—Enfermedades do Señoras 
Cirugía General 
Consultas: De 1 á 3 P . M. — Lamparil la 
40, altos. 
^ ' 6 . 26-7My 
M K . C G r K E C O 
Profesor prftctico de I N G L E S y otros idio-
mas. Autor de E L I N S T R C T O R I N G L E S par» 
uprendor l .W.LUS en casa, se manda por co-
rreo por }4 americanos. Leccione.'í prActicaa 
a domicilio y en su casa. P R A D O i i , t e l é -
fono^ 7 7fi 8212 8-jí * 
UNA S R T A . americana que ha sido duran-
te algunys a ñ o s profesora de las escuelas 
públ icas de los Estados Unidos, desearííi a l . 
Cunas clases porque tiene varias horas des-
ocupadas. E n s e ñ a mecanoBiafla también.; 
Dirigirse 6. Miss H . No. 19 Chacón. 
7498 13-12 
C O L E G I O 
De L a y 2 / Ense-MUisa, Estudios Ccfíiercalci , 
— Inglés — 
director,- Francisco Lateo y Fernán.! ÍZ, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema dia léct ico esencialmente ra -
cional, los niños comprenden y sxplican el 
porqué de las cosas. 
Los Estudios comerciales se hacen prac-
tica y sencillamente, pudlendo terminarlos 
en cuatro meses. 
Alumnos internos, mediq intornos, tercio-





K I N D E R G A R T E N (enseñanza de párvu-
los, según el racional sistema de Froebel;. 
(Jbíigado comienzo si se quiere que no resul-
te quiméricos los bienes de la educación. 
. E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . 
S e g u n d a e n s e ñ a n z a , : 
Sistema integral, harmónico , gradual. E l 
amor, la persuasión la firmeza: nuestros me-
dios. 
E l mejoramiento constante, progresivo, In-
definido: nuestro objeto supremo. 
Lugar céntr ico , amplias y frescas salas, ma-
terial moderno. 
P u p i l a j e e n t o d o s g r a d o s . 
M O N T E 7 4 . P R O S P E C T O S . 
S023 10-22 
P R O F E S O R de Inglés A . Augustus Ro-
berts autor del Método Novís imo para apren-
der ing lés ; da clases en su academia y & 
domicilio Amistad 68 por San Miguel. 
7544 13-14 
P R O F E S O R A del Conservatorio de Madrid 
«e ofrece & los padres de familia para dar. 
lecciones de solfeo y piano en su casa y ft, 
domicilia; precios económicos . Merced 09 
en Ir al Vedado. San Miguel 30. 
altos. 6419 • 26-26Ab 
T H E B E R L I T Z 8 C H O O L 
. OP L A N G Ü A G B 3 
Á M A R Q U K A . 7 2 , a l t o s . 
S U C U R S A L E N C I E N F U E G 0 3 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
MAS DE 300 ACADEMIAS E2í E L MUNDO 
Classs colectivas y particulares, 
c 1031 365-14 Mv 
PROFESOR ACREDITADO cen machos añoj 
en la enseilanza üa clases á donúciijo y en bu casa 
particular, ¿c pnni.era y s-gunda v-nsoñanza. Arit-
mética Mcrrantü y Tencdtuia de libros, lambién 
prepara para el ingreso en las carreras especiales 
y en e uiugísterio. Obispo g3. Pctu París ó ea 
Santos Suárez 45. G. 
DOS S R T A S . eon títulos de Profesoras s-s 
ofrecen á los padres de familias para dar 
clases ó acompañar señoritas 6 bien en un 
colegio, tanto para instrucción como par* 
labores y música. No tienen . inocnvenlenta 
en Ir al campo. Darán informes Calzada del 
Cerro 551 Teléfono 6377 7789 S-lTi 
ÜJ 
S A N I O N A C I O 1 9 
Y A G U I L A 11.' 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Asignatura*: Ar i tmét ica Mercantil, Teñe-» 
duríft de I-iibros, «.'.ailigraiía, Taq'jiigrafía, 
Mecanograf ía é I n f l é s . 
Nuestro sistema de enseñanza es práLctl-
co y por 1c tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio tnternm. t.er» 
7081 26-lMy 
MAQUINISTAS NAVALES 
Hand book ó manual para uso de los ma-
qainsiias navales por T h . - R í t d traducido 
por Genascá $3.50 moneda americana Libre-
ría Nueva de J . Morlón. Dragones frente 
á Martí . 82G7 4-24 
T A L O N E S de recibos para alquileres da 
casas y habitaciones con tablas de alquileres 
liquidados en toda clase de moneda. Cada 
talón de 50 recibos impresos en müy buea 
piupel una peseta. Obispo 86, l ibrería . 
8238 4-24 _ 
Aritmética Mercantil Teóríco-Practica 
Para aprender sin nu.estro: Por Celestino 
Fernández Puente. Se vende en Obispo 52, 
Habana en el domicilio del autor. Sagua la 
Grande ca>lle de Colón n ú m . . 163 y en las 
principales l ibrer ías . 
7797. 78-15-My 
EL FOGONERO-MAOÜINISTA 
Y conductor de autumóvi l por M. Coudert 
$1.25 moneda americana franco de porte.-
L l H F l E K I A N U E V A . d e J .^Morlón. Dragonea 
frente A Martí . 8266 4-24 
M I M B R E R O 
Compone cualquier objeto de mimbre co-
mo sillones, mecedoras y otros objetos del 
mismo. Se barnizan y esmaltan si así se de-
sea dejándolos como nuevos. Recibo órdenes 
en Acosta 39 Antonao Hereter 
8019 30-22My, 
S O M B R E R O S D E $ 2 - 5 0 
E n adelante para señoras y niñas, tocas 
de soñera, á precios reducidos, gran surtido 
dw pamelas adornadas con gusto y elegancia; 
precios sin competencia. Se reforman toda» 
clase de sombreros y se adornan á $0.40, 
Amistad letra A, al lado del n ú m . 3! . 
7393 26- l lMy 
Se extirpa completamente por un procedió 
miento infalible, con treinta a ñ o s de prác -
tica. Informes en Bernaza 10. Telefono 3034 
Joaquín Garc ía . 7503 13-14 
E L C E N T R O O B R E R O 
Comidas á 50 centavos, con vino ó laguor 
Hay que probar para convencerse de lo bue-
na y barata que es esta comida. E l marchan-
te debe avisar que su comida es de 50 cen-
tavos. Bernaza 15 esquina á Obrapía. 
"̂848 lo-lQMy 
T o m á s M u J o h a n s o m 
C o m p o s i c i ó n d e m á q u i n a s d e e s c r i -
b i r , s i u f a v o r e c e r 
á u iD^una d e t e r m i n a d a . 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y se 
nace carpo de la c o m p o s i c i ó n en general de 
su máquina.—Lampari l la 63^ C. 26 A. 
• «E-x^or®n,a,.1Decano Electricista, e^nstruc-JííJí . lF-at!tl*d0r ál> para-rayos «dstensa mo-
aerno a edlncios, polvorines, torres, panteo-
ve^/t«.,MU(?UE8' ^ a t i z a n d o , au I n s t i l a c i ó n 
y inateilales.—Haparaclones do los mismas, 
gent ío reconocidos y probados con 6í apara-
to para mavor garant ía . Ins ia lac ión de 
nres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubo* 
Acústico». Jíneaa te lo íónlcaa por tods. l a I s ia . 
tU'paraclonea tie toda clase de aparatos do¡ 
ramo eléctrico. Se garantizan todüs loa t i a « 
oajos.-—CaUejóü de Espada núm. 12. 
8110 26-7Mv 
A L O S T A L L E R E S y d u e ñ o s de carros se 
aeaea comprar un carro de cuatro ruedas 
modelo el que usan los Refrigeradores; nue-
vo o de uso en buen ostado. Para informes 
Almacén de Víveres L a Fama. Empedrado 
81 esquina á Monserrate. 8321 \ l 
I M O P R T A N T B — Se desea comprar ur.a 
casa de $3,500 & |4.000 en la Habana 6 on 
Jesús de Monto en buen a iüo . Sin dnterven-
c cori'edorc-. Concordia « 8 . 
7857 g .u í 
1 0 DIAEI0 DE LA MARI1? —Ediciói de la mañana.—Mayo 25 de 1907. 
D E P R O V I N C I A S 
; '<®or t e l é g r a f o ) 
P t I N A R D B b R I O 
Guane, 24 de Mayo, á las 1010 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ampliando mi telegrama de antes 
de ayer, diré que el individuo que se 
suicidó fué Trancisco Rodríguez, na-
tural de San Luis, provincia de Pinar 
del Río. 
Hoy el Juzgado instruye un nuevo 
cumario por homicidio frustrado de 
María Agustina Quintana. 
Su cuncubino, Pastor Vaquero, fué 
detenido, habiendo ocurrido el hecho 
en la calle de Polvorín. 
E l Corresponsal. 
AL CORONEL BLACK 
San Juan y Martínez, 24 de Mayo, ( 
la 1 p. m . \ 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muéstrase gran contento en este 
pueblo por la actividad que ha des-
plegado el Teniente Mocre, dando co-
mienzo a la carretera con Punta de 
Cartas. Pero desangrada el trasado de 
la misma por tierras bajas, conriva-
rándose perjudicial para el interés 
general, por sufrir con ello un gran 
perjuicio á los vegueros. Convendría 
cue el DIARIO llamase la atención 
del Coronel Black. 
E l Corresponsal. 
O R S B I N T B 
Santiago de Cuba, Mayo 24. 1907,) 
á las 12'40 p. m . \ 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
La huelga continúa. Hoy á las once 
grupos de huelguistas trataren de im-
pedir la descarga. La policía h i z o 
fuego á causa, según se dice, dé haber 
recibido una pedrada. Resultó un 
hombre herido. 
En estos moirEníos están los huel-
guistas en gran número ante el Go-
bierno Civil protestando contra el ac-
to de la policía y pidiendo la destitu-
ción del Jefe. 
E l CrTrcspansat 
PARTIDO L I B E R A L 
]Asamb'rr. X a r ^ m r ! d-e f*ropa-muda p o r 
la C a n d i d a t u r a H i s t é r i c a . 
Comité Ejecutivo.—En la noche del 
miércoles 22 de loa eorrientes, tnvp lu-
pa r on la morad;! del Dr. Castellano?, 
Galiítno 52, la junta ('xprf?;iine.uttí con-
vocada de este Comité Ejecutivo, ( v i i 1 -
^rándose b a j o la presidencia del gene-
ral Ensebio TLruández y actuando .1 • 
ficereíaros el de correspondencia, Dr. 
Antonio (lon^alo Pérez y el de actas, 
don Emilio del •luneo. 
Entre oíros acuerdos. Tué por uouni-
midad aprobada la siguiente moción 
de los señores Castellanos y. Gonzalo 
Pérez: 
La Asamblea Nacional de Propagan-
da por la Candidatura Histórica, ve-
lando por la unidad del partido libe-
ral, y con el fin de evitar torcidas 6 
intencionadas interpretaciones, declara, 
una vez más, que tanto este organismo, 
como las municipales', provinciales y 
comités ó asamblea» de barrio organi-
zadas o que se organicen, no tienen otro 
objeto que el hacer PROPAÜAXDA 
en favor de la candidatura histórica, 
hasta tanto que la Convención Nacional 
del partido resuelva sobre el particu-
lar y acuerde la línea de conducta qiib 
deben seguir los liberales cubanos." 
A f a v o r de Zo-yas 
En la noche del día 18 del actual to-
mó posesión la Directiva del Comité de 
Propaganda por la candidatura del 
doctor Alfredo Zayas y Alfonso, en el 
barrio del Cerro. 
E l #íeñor Bejerano presidió el acto, 
y en breves palabras explicó los moti-
vos por qué se constituía dicho comité. 
He aquí los señoras nombrados: 
Presidentas de Honor: Oneral Bar-
tolomé Ma.só, General Ernesto Albert, 
(Jeperal Alberto Xodrirse. General Sil-
verio Sánchez Kigueras. General Gene-
roso Campos Marquetti, Sr. Juan Gual-
berto Gómez, Ledo. (íonzalo Jorrín. 
Ledo. Francisco Díaz, Sr. Mariano 
GpaS, Sr. Agustín García Osuna, Dr. 
José Péreda, Dr. Felipe González Sa-
rraín. 
Presidente efectivo: Sr. César Pór-
tela. 
Vices: Señores José C. Bejerano, Ma-
nuel I. Montoro, Félix Gómez Minino, 
Dr. Gerardo Pórtela, Luis Quiñones. 
Pedro Pérez Zayas, Antonio Medina. 
Dr. Mario Sánchez. Dr. Carlos Piñeiro, 
Cornelio Vidal. Agustín Echevarría. 
Francisco O'Farrill. Joaquín Ills, Re-
gino Cairo, Eduardo Jorge. 
Tesorero : Sr.- Pedro Pérez. 
Vice: Sr. José Suárez. 
Secreario: Sr. Manuel Eloy. 
Vice: Sr. Arturo Caro. 
Y según la nota que se nes ha envia-
do, 250 vocales. 
Hicieron uso de la palabra, pronun-
ciando elocuentes discursos, loa señores 
Baiz Sonsa. F r a á c i a o o María González. 
Ledo. Gonzalo Jorrín. Dr. Felipe Gon-
zález Sarraín y Dr. Alfredo Zayas. 
Al terminar el acto se obsequió á la 
concurrencia con exquisitos dulces, la-
puer v licores. 
SANIDAD 
listado de las muestras de leche, 
con sus resultados respectivos reco-
gidas por los Inspectores de Sanidad 
y analizadas en el "Laboratorio de la 
Isla de Cuba", dándose cuenta de las 
adulteraciones al Juzgado Correccio-
nal. 
Buenas 
Café del Sr. Vicente Foyo, Inqui-
sidor 16. 
Idem del Sr. Andrés Rodrigue/, San 
Ignacio 86. 
. Muestras buenas: 2 
Malas 
Lechería del Sr. José Echizarreta, 
Sol 28. 
Idem del Sr. Luis Collado, Inquisi-
dor 6. i 
Muestras malas: 2. 
Total de muestras analizadas: 4. 
HABITULCION a l t a oon viat« & 1* calJ» 
• «a-quil» en ChaoOn 14 1 persona, sol* (i & 
matrímo-nio j i n niflos. c 
o la» . 8822 s 
Se cambian refer^n-
8-25 
O S R A P I A 63 — Se alquilan v a r l o i cuartón 
con imi«bl«3 d sin ellos hay <U varios pre-
cios. Obrtpl» 63. 8323 4-2fi 
CASA P A R A F A M I L I A S <Jo.<t habitaciones 
corrldM con balcdn 4 la calle independientes 
pl^o de marmol *n $26.60 oro; otra en $12.75 
y otra en $8.50 sin niflos. iSe da llavtn 
Monte número 38. 8324 4-26 
Q U I N T A SANTA A M A L I A m alquila: Kn 
la Víbora la casa, de Vivienda amueblada, 
a sna Vento, tras, te^fono arboleda; MUNSnM 
por afio ft temporada. Agruiar 38 y Prado 8S 
Lilcrndaido Alvar»do. 8334 8-25 
S E A L Q U I L A la casa Asni-la 339 compues-
ta de 2 Vtat&lMM, tres habitaciones piso de 
mosaico ydemAs mmodidades; la l lave on 
el 343 impondrAn Agruila 102. 8320 8-25 
Policía del Puerto 
MALTRATO DE OBRA 
E l vigilante de la Policía del Puer-
to, Francisco Guerra, detuvo ayer en el 
muelle de Caballería á Juan Izquierdo 
y Plá, por acusarlo Angel Granado de 
haberle maltratado de obra, causándo-
le una lesión en la región temporal iz-
quierda. 
S A N I D A D 
l l l f i 
NOTICIAS QUE AFECTAN LA 
SALttD PUBLICA 
, Lo quo contienen las cartas q u e si-1 
guen. se ha escrito de lodüw-; los pueblos 
y cindadades de esta Isla. La historia! 
de las beneficios q u e á muchos hogares 1 
lian prestado >las Pildoras Rosaíla.s de l 
Dr. Williams, no es cosa nueva. Pero j 
lo que contribuye á la salud (te loa pue- j 
blos es siempre de interés, y por eso se 
¡publica. Si este periódico dudara de s u | 
veracidad no se publicaría. E l párrafo 
al pie es la garantía que proteje al pú-! 
blico así como á este periódico. He! 
aquí las cartas: 
"Yo he lomado las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, para purifícar la sh i-
gre," escribe al Sr. Francisco Bloise, 
de la calle Martí 48. "Había dos años 
p̂ie me sentía débil, con fuertes dolo-
res de cabeza y en la espalda, y un oan-
Bancio general casi continuo. Me procu-
ré atención médica pero no sería cons* 
tante pues el malestar.me-volvió lo mis-
mo. De medicinas también tomé bastan-' 
te, pero nada me quitaba mi pesarosa 
debilidad hasta que tomé las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams, á las cuales 
debo hoy la salud pues me curaron por 
completo, y son .acreedoras á mi sincera 
gratitud." E l Sr. Bloise es empleado 
de la conocida casa de Rodríguez, "Vi-
gas y Cía., de ^Lanzanidlo. 
Otra carta es del Sr. Manuel Mila-
nós Suárez, perooim también conocida 
¿el comercio de aquella ciudad, y dice 
así: "Tengo 24 años y desde la edad 
de 8 que no había conocido lo que era 
gozar de verdadera salud. Ija enferme-
dad que principalmente me aquejaba 
era el Asma, junto'con debilidad gene-
ral, falta de apetito, mueh • cansancio, 
,105 y sofocación, insomnio, etc. En ftn 
que hasfta llegaron á creerme tísico. 
Tuve que guardar cama varios mes(« 
y fui, atendido de facultativos. Pero 
'mi enfermedad continuaba rebelde, y 
de la iníini-daid de medioinas que tomé 
nada me daba reíuiltados duraderos. Un 
amigo me recomendó las Pildoras Ro-
sadas del Dr. WiHiams con tanto em-
peño que decidí darlas una prueba, Fo. 
lizmente para mí desde entonces empe-
zó mi curación, pues en pocas semanas 
me compusieron notablemente y si< 
guieado tan simple trabamiento por el 
término de seis moses. me libré por com-
pleto de la enfermodad que por tan toes 
años me perseguía, y que lantoa ga»to« 
¡me habían o c a N Ú m a d o , Bería ingrato sí. 
¡no manifestase prablieamente mi agra-
decimiento al Dr. Williams Medicina 
C(<.. para su excelente medicina." 
Todas las Botica*» de importancia 
venden las Pildora* Rosadas del DR. 
WILLIAMíá. No se acepten Siwtitu. 
D c s i n í o c c i o n E S 
Di rahie el día de ayer se han prac-
ticado por las brigadas especiales las 
siguientes desinfecciones por enfer-
medades : 
Por difteria 2 
Por tuberculosis 5 
Por tifoidea 3 
Por escarlatina . 1 
Por varicelas 1 
Por sarampión 1 
Pstrolización y zánjeos 
Durante el día de ayer se petroliza-
ron las cunetas de la calzada de Con-
cha, un charco con larvas en la calle 
de Viilanueva. uno idem en las cune-
tas de la calle de Santa Ana. varios 
charcos en diferentes calles del barrio 
de Atares, recogiéndose 1890 latas, 
barrido de charcos y recogida de latas 
en las calles D, E, F . G, de Línea á 27; 
11, 13, 15, 17, 19, 21. 23, 25, 27. de G 
a Paseo, en el Vedado, recogida de 
1210 latas en el placer del Blanquizar, 
ídem 286 ídem en les calles de Atares 
y Santa Felicia, barrido de aguas que 
contenían dos cunetas en las calle de 
Viilanueva y Herrera, recorrida de 23 
latas en el mismo lagar, barrido de 
eharcqa en las calles de Pedro Pernas 
y Teresa Blanco, tambiéii los desagües 
de las casas situadas en el reparto de 
San Francisco, recogiéndose jL,330 la-
tas en los lugares anteriormente di-
chos, barrido de charcos en el tejar 
" L a Constancia", recojida de 1,693 
'..í.-is en las calles de Remedios. Reyes, 
San José y Quiiroga. barrido de char-
cos estancados y recogida de 4.769 
latas en las calles H, I. J , K. L. M. X 
y de lacalle de Línea á la calle 27, pe-
trolizándose también las Canteras del 
Sr. Aulet. la calle del Príncipe y ade-
más las calles 19. 23. 25, 27, de G al 
Crucero en el barrio del Vedado. 
La brigada especial petrolizó varios 
charcos en el Paseo de Carlos III , los 
servicios de la estación del ferroca-
rril de Concha, los jardines '"El Fé-
nix" y '"La Violeta", los jardines 
botánicos de la Fniversidad é Insti-
tuto de Segunda Enseñanza, de la 
Habana, e Laboratorio Genera Wood, 
la estancia Pintó y los terrenos del 
club Almendares. 
#La brigada que presta servicios en 
el barrio de Casa Blanca, petrolizó los 
rvicios de las fortalezas el Morro. 
!.. Cabana, la parte generalmente co-
nocida por el Pescante del Morro, la 
batería El Sol. La Pastora, y los ser-
vicios correspondienteH á sesenta ca-
sas situadas en el mismo barrio de Ca-
sa Blanca. 
ha brigada que presta servicios en 
Regla petrolizó los KCirvíelos corres-
pondientes 142 casas situadas en las 
calles de Aranguren. M.irtí y Ceulino. 
recogiéndose 113 latas en las mismas 
calles. 
La brigada que presta servicios en 
el barrio de Pnentes (irandes petro-
lizó los servicios de 61 ê sas siluadas 
en la calzada Real y on la* calles de 
San Antonio, Herrera y Cañongo, 
Durante el día de ayei» ja uceción 
do canaüzsción y zanjíios limpió 330 
metros lineales de zanja en la e îan-
cla San Cristóbal y 304 metros Unea-
[e| de zanja en Triscornia. recocién-
dose 270 latas en el mencionado lu^ 
gar. 
llegados en el último correo á L a Mo-
d e r n a P o e s í a : 
Las Tragedias Grotescas, por Pío 
Baroja. 
Anuario de Medicina y Cirujía, por 
Reboles y Campos. 
Diccionario de los Términas Técni-
cos, por M. Garnier y V. Delamaire. 
Los Medicamentos Hipnóticos, por 
Antonio Pico. 
Nueva Biblioteca de Autores españo-
ley. Libros de caballerías, por Boni-
lla y San Martín. 
La Telegrafía y la Telefonía sin 
hilos, por Mazzotto. 
Accesorios de las calderas de vapor, 
por George Franche. 
* Jurisprudencia del Código Civil. 
Anuario de 1905 , por Scevola. 
Apéndice tercero al Diccionario de 
Jurisprudencia Hipotecaria, por Odrio-
zola. 
Poesías, por ünamuno. 
Ensayo sobre el libre albedrío. por 
Fonseguire. 
" L E S MODES" 
Trajes encantadores por la conjun-
ción de su corte 3' las telas designadas 
en sus patrones, son los que modela 
la revista parisién L e s Modes . que aca-
b'a de recibir la popular y bien surtida 
librería "La Moderna Poesía," Obis-
po 133 y 135. 
Llamamos la atención de nuestras 
dama?, elgantes para que adquieran ese 
lujo«o cuaderno que es la última pa-
labra del buen gusto parisién. 
Es difícil reasumir en una revista 
tantos requisitos de arte y moda como 
los one encierra L e s M o d e s : es casi im-
posible ofrecer tanta variedad de riquí-
simos y primorosos vestidos para da-
ma ó damita, como los que trae la re-
vista francesa mencionada. 
ALTOS ESPACIOSOS y venMla-dos se ail-
qu i lan w Flonlda n ú m e r o 14 rofivpue«toii 
de 3 habitaciones, sala, sa l« ta , baño , cotMna 
é inodoro: ventanas 4 la brisa piso» de mosai-
co; escalara m a r m o l ; con .va entrada 
Independilente; t r a n v í a s en la puer ta . En U 
B r " " - la l lave y en Prado 77 i . n fonna rán . 
1319 3-25 
KOOMS TO L B T H a b í tac i one»: Muy 
t re í icas y ampli-nis se a lqu i lan í prefrlos mo-
derados en la «rfnnoda y siempre acreditada 
cíLsa, Gallano 42. Laa hay do devs, t i ^ s y 
cuatro centenes. KaloCvn y portal para solaz 
de todos loa huéajpedea. 8314 4^25 
E N MONTE 298 se a lqu i l a en cinco cen-
tenes un bonito departamento alto con en-
t rada independiente en los bajos informan. 
8)44 S-2r> 
SE CEDE E l ARRENDAMIENTO 
De una finen de c a b a l l e r í a y media con ca-
sa quinta, servicios sa-nitarloa. alumbrado 
de carburo, muebos á r b o l e s frutales gulllnc-
ro para mil gallinas, con su criadero, esta-
blo para vacas, con todas la^ Dlrnibrais y 
crias, on la carretera, trente al e l éc t r i co . 
& 20 minutos de la Habana; renta cuatro 
centenes mensua l í s s . Inforrnar&n en Indus-
t r i a 4 altos. SS02 4-25 
"".CON VÍSTA 4 dos callea, 
nito piso, Indcpendieate 
P A R A FISCRITOTIIOS s« aJquUan dos bue. 
ñ a s habitaciones. Junta* 6 separadas, con 
vistas á, l a plaza de San> Juan do Uios. I n f o r . 
man en Agu la r Bl entresuolo. 8275 8-24 
O'Reilly & San Ignacio 
Splendid fnrnlshod rooms ln this prívate 
bouse. modérate prlces. San Ignacio 30. 
u t o s m m 
N E P T U N O 5 9 
?e a lqui la este piso principal. Ijrforman 
en Zanja esquina Leo-ltad. 
8209 4-24 
CASA D E F A M I L I A se a lqu i lan dos habi-
taciones & U calle amuebladas con coni.oa 
y todo servicio & hombres aoloso f> m a i n -
monlos sin n i ñ o s . Se cambian referencias. 
Compostela 80 altos. 8150 8-23 
SE ALQUILAN EN $37-10 
Lop ultos interiores de la OASII r 
124 aJ lado de Belén eatradV 0m 
de Empello. 8027 
E N PUNTO C E Ñ T R I C O ~ ^ í l ¡ ' ^ 
Ha núm. 40 altos se alquila un i^Pa-rU 
cuarto, con balcón é. la cali». & ' JL "'"«'noH 
ro solo. Informan en la misma .t'abaUa. 
8055 
PARA PERSONAS riec*?nte.s , 
una muy hermosa habi tac ión en " f^5"* 
tra i d . en 3 centenes y una sala m,,..1 ,3*»1 
mosa. muy grande en 5 contenes i 1>er-
120 entro SnJud y Reina. 8062 LeaUa4 
B E R N A Z A 30 se a lqu i la u ^ buXiTrT^----
tac ión con vis ta ft. la calle cun A ,ab'-
PMi k personas solas ó 
muebles 1 perwtui.s solas 
nlftos. En la miama informaran ' 
80S4 
* nmtriminio s í í 
Z U L U E T A 20 
Entre Trocadero y Animas altos donde 
estuvo la Red Telefónica se a lqu i l a un de-
partamenio de dos habitaciones con vista 
& la calle para oflcinais 6 consultorio méd ico ; 
Tabién en la ml^ma se a lqu ia otras habita-
clonc.a interiones muy froscas & caballeros 
solos 6 matrimonio ain n i ñ o s . 
8133 15-ZSMy 
10 S E ALQU1UA una hab i t ac ión a l ta en 
pesos plata, 4 s e ñ o r a 6 caballeros solos; os 
raaa part icular. Se toman Informes. Habana 
n ú m . 47. 812S 4-23 
MONTE 61 altos frente del P a r n u T ^ T T -
lón, habitaciones amuebladas 4 H„„ C,>* 
fres centenes al mes para 
con todas las comodidades. 
SE ALQUILAN 
Tlabitarionos 4 hombres solos, en Indj.ot 
n ú m . 115. 8085 
se a lqui la un bo-
fresqulsimo, con 
••«•la y gabinete tapizado, clmco cuartos y 
cotMna. ln fo rmar4n en la misma. Carloa I I Í 
4^ca!;i esquina 4 Belascoaln. 8313 4-26 
G E N E R A L L E E 3 — Mrianao — Se a lqui -
la esta moderna c-acia con doce habitaciones, 
cochera, a lumbrado de acetileno, lavabos oon 
agua conriente de Vento y d e m á s comodida-
des. LA lave al fondo. Informan Prado 1S 
a l tos . 8310 4-25 
SE A L Q l ' I b A . N loa e p l é n d i d o s altos San 
I-Araro n ñ m . 205. l¿a l lave en l a Bodega 
Obwspo_87 i n f o r m a r á n . 8142 _ _ 8-23 
r SE A L i Q I : I L A un departamento al to inde. 
pondiente, muy venfl iado compuesto de dos 
habitaciones muy espaciosas y todo el ser-
vicio arriba,. No se admiten n iños , a ñ ó n a l e s 
ni tinas de flores, ( i m p ó s t e l a 142 esquin;-. 
4 Conde. 81 48 4-2:1 
SE A L Q U I L A una sala, y dos habitaciTT" 
n agua, vertedero é Inodoro; ¡ndenemi i!S 
en el in ter ior de los entresuaios 





SE A L Q T ' I L A en 15 centenes una bonita 
case, calle de S u á r e z 4 4 seie cuartos. saJ», sa-
leta y z a g u á n . I n f o r m a r á n Gervasio 137. 
S127 4-23 
o cuartos, sala, comedor, b a ñ o • CatilJo, unos altos y unos bajos muj espa 
•icio sanitario. 11 entre .T y K cjosos y ventilados, tanto él uno comn 0 
i n f o r m a n Monte 46.. t e l é fo - otro r r o p ¡ o s para /am¡] iaa de g , ,^ , , 
V E D A D O 
So a lqui la una casa tres cuadra* de los 
Baños Las Pia.yas. en Quin ta n ú m e r o 7 3. 
es<ru;,na 4 B con sala, saleta, 4 cuartos cocina 
b a ñ o , 2 Inodoros, portal y J a r d í n en redondo. 
La viven sus d u e ñ o s ; para ve r l a y tratar 
de 12 4 1 solamente. $304 4-26 
EJN M A R I A N A O se alquMa la hermosa 
casa Torreci l la n ú m e r o 8 esquena 4 M a r t í 
ce paz para co« f á m u l a s y con todos los 
adelantos de la hig<ene. 4 una cuadra del 
T r a n v í a y del Fe r roca r i l . I-nformarán en «l 
n ú m e r o 6. 8285 4-^6 
p a r a o f i c i n a s o e s c r i t o r i c s 
O F I C I O S 3 1 
I n f o r m a r á n e n l o s b a j o s . 
7662 a l t 10-7 
L e a l t a d 4 6 
•Se alquila ««ta bonita casa de moderna 
conatruccidn, con toda clase de comodidades 
Mus pisos de mosslco. L a llave en la misma 
Su dueño Virtudes 16. 8260 4-24 
SE ALQUILA-, 
Jxis cómodos y ventilados altos de Monte 
269; la llave en los bajoa; informar4n Cuba 
número 16 4 todas horas. 
822S 4-24 
LISTA DIARIA 
de •cn&as dosalquiladas y sus pr̂ -cios. 
T-eíéfono 846. Villejsras 59. 
8199 26-Mv.-24 
F r o n t ó n " J a i A l a i 
Primer partido á 25 tartos;. Mácala 
é Illfiiia. hlanoos. contra Alberdi y Mi-
cheléou, azule.-;. 
Gñnaron los blancos. 
Boletos á $4-95. 
Primer« quiniela: Echevarría, 
Boletos á $4-54. 
S E A L Q U I L A la bonita casa calle 10 n ú -
mero 6 en el Vedado con sala, comedor, 4 
cuartos, portal ducha, cocina; dem4s comodi-
dades. La l lave 4 informes Cailzada 131 es-
quina 4 12 Vedado. 8i6f> 4-24 
SE A L Q U I L A N para hombres solos 6 corta, 
famil ia y con referencias, dos habitaciones 
altas muy frescas y con todo su servicio 
independiente; hay un buen b a ñ o y se da 
l lavfn . en ca^a pa r t i cu l a r . Gallano n ú m . 44 
_8249_ gj:24_ 
SE A L Q U I L A N los hermosos bajos de A n i -
mas 129 con sala; saleta corrida y 6 cuar-
tos; come>dor. patio, t raspat io; la llave en 
los altos é i n f o r a m r á n . 8254 4-24 
C a l i a n o 7 5 
Teléfono 14fil — Magnificas habitaciones 
con balcón 4 la calle oon muebles 6 sin ellos 
Be cambian referenr-las condic ión Indiospenaa-
ble. Se admiten abonados. 8259 5-24 
VEIXADO se alquila la hermosa casa com 
puesta dé och
y dem48 serv 
muy barata, 
no 8221. 
S E A L Q U I L A en $50 americanos, la boni-
ta casa, callo J n ú m e r o 25, entre 15 y 17. 
Vedado con agua 4 c e r a « é inmediata á los 
t r a n v í a s . I n f o r m a r á n en J . n ú m . 33. 
S163 4-23 
UN SALON 
con tres ha.bitaciones. vista ai Prado, 
se alquila para juntas de sociedades y 
Clubs, por meses ó sesiooos. Informa-
rán Prado 109. 8190 12-28 
SE A L Q L I L A N los altos de la rasa iT" 
quisidor n ú m . 42 compuesto de sala 
modor, (ua t ro habltaHone? y dem4.s ser - ' 
cios. l n f o r m a r 4 n en la misma. 8039 g.Vj 
SR A L Q U I L A N los modernos baiTV T 
Industr ia 34 tsqulna 4 Colón y log esnac'rt 
sos bajos de ICscobar 38. lnformar4 ' I ds i « 
prim.-ios en Indus t r ia 36 y de los de BSCA! 
oar en los a l íos de la misma c.if;a 
798S ' g..^ 
l O i m T T A m i r 
Kn este moiierno edificio se alquilaa por 
¡ánbaiés y Uoada, UnivcrsiciÉiti 




V E D A D O en la calle 11 entre B y C Se al 
quila n 2 casas, una en 37.10 y la otra en 
121.20 la primeTa con cuatro cuartea y u 
segjtjd.s '-on :', ambas con todos los adelan 
tos h ig ién icos y situadas 4 u::a cuadra del 
E l é c t r i c o . En jas mismas informarán 
8-1» 
SE ALQUILAN 
los altos de Neptuno número 120; in-
forman en la misma. 
8136 4-23 
REGI-A—Se alquilan dos casas una en 27 
de Noviembre n ú m e r o 50 compuesta de sala, 
comtdc . . cocina patio y cuatro habitaciones 
en t'ib.uO oro y l a otra con las mismas pie-
zas; «cío con tres habitaciones en Aranguren 
n ú m e r o 24 alqnllo-r $25.44 oro . lmpondr4n en 
Sol 7 9 Habana d e l p . m . 4 6 p . m . 
&108 4-23 
SE ALQUILA 
El hermoso y ventilado Chalet Calzada de 
San L4zaro prdxixno 4 la Univers idad; com-
puesto de 4 habitaciones altas con su ba-
ño; toy le i completo y sus dos terrazas una al 
frente y otra al fondo; en los bajos sala, 
gabinete, comedor con su aparador torno 
y lavamanos, r e p o s t e r í a : cocina moderna 4 la 
americana con mu carbonera; dos fregaderos y 
todo lo dem4s necesario; un lavadero moder. 
nvBta; Inodoro y bafto de cria-dos y un cuar-
to para los m i s m o » ; su magnifico patio gran-
de; cochera; dos caballerizaa y su cuartopara 
cochero y srreos . De las condiciones de su 
alqui ler en el n ú m e r o 396 de la misma calle 
_8134 4-23_ 
E N EL V E D A D O calle Tercera entre 4 
y 6 se a lqu i l a una hermsa casa con 4 cuar-
tos y dcm48 comodidad-es y se da barata; 
en la miama i n f o r m a r 4 n 4 todas horas. 
8105 4-23 
SE A L Q U I L A N 2 habitaciones bajas bas-
tante grandes con todo el servicio 4 seftoras 
.«••ia-s 6 matr imonios solos; en casa seria y de 
orden J e s ú s M * r l a 114. 8124 8-23 
SE A L Q U I L A N los ventilados altoa calza-
da del Monte ' n -m. 311 (cuatro camino?) 
compuestos de sala, saleta cuatro .cuartos 
un salón alto, pisos de mosaico; servicio sa-
ni ta r io , b a ñ o . Inodoro, t r anv ia* 4 todas par-
tas. L a llave en los bajos, i n f o r m a n Oar-
C A M P A N A K I O 74 - i l to i independienteá mo 
dernos.. se a lqui lan en !•> centenes. La UÜ'VQ 
en el 59. Su d u e ñ o en Víbora 582 Teléfono 
nnm. 6371. 7941 gVig 
E N CASA DE F A M I L I A respetable ge «u 
quihi UNA H A B I T A C I O N amplia y fresca 
con muebles, servicios y alumbrado, o sin 
e l lo j , y UNA SALA espaciosa para Dentista, 
ú otra profes ión a n l l o g a , SAN LA/lAP.o i t t 
cen T r ' R l l A Z A para ol MALECON 
7967 ' g.i9 
AGrUILA 122 altos se a lqui la una sala 
amueblada, propia para gabinete y varias 
habitaciones y apartamentos; con baf.o luí 
e léc t r ica y todas las comodiduies de u4£ 
cas$- nueva, de esquina, fresca y elegante. 
entrada por Es t r e l l a . 7907 g-u 
¥ E D A D 0 
En la calle 11 esquina á D se alqui-
lan habitaciones. 
7918 8-19 
E N j e S U S M A R I A 21 se alquilan cua> 
tos ntr-riores 4 hombres solos y familiar 
cortaa; A personas de moral idad. 
T950 g-u 
H A B I T A C I O N E S — En el mejor sitio da 
la ciudad. Cuna n ú m e r o 8, frente al mar, 
se alquilan e x p l é n d i d a s habitaciones, con y 
sin muebles. Departamentos especiales para 
familias, con todo el servicio necesario. S« 
habla ing lés y f r a n c é s . 7944 20-19 
va«io 40. 8119 4-23 
SAN M I G U E L 56 entre Qaliano y Agui la 
em esta hermosa y vent i lada casa, se a lqu i lan 
espaciosas habitaciones Jirntas 6 aparadas , 
con toda, asistencia ft personas de moral idad. 
Buena comida. Entrada 4 todas horas. Se 
admlteji abonados para comida. 
8253 4-24 
Sepundo partido a 30 tantos. Petit 
y NáVarrete, blancos, contra Isidoro y 
Arnedillo, azules. 
rJannjron los blancos. 
Boletos á $4-59. 
^('írunda qnimeía.: Joseítú. 
Boletos á $5-07. 
LOCAL ESPLENDIDO 
Para café A cusqurer cla.se de e s t ab l ec í -
i miento, se a lqui lan los bajos Noptuno 129 
M o l i n a 4 Lea l tad . Informes Noptuno 77. 
8241 4-24 
Se alquilan los altes oalle de Neptuno 129 
esquina ft. Lea l tad ; informes Neptuno 77. 
8240 * 4—24 
VEDADO — La cómoda y fresca casa. L i -
nea 12 entre S y 10. Se a lqu i l a con 6 sin 
mceb '9«, sala, saleta, comedor; b a ñ o ; co-
cina v 7 h a b i í a o i o n e a . En la misma in -
forTre"r4n. 8203 4-24 
A L U l i H - t l í E » 
D R . B E N I T O T I E T A 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á Saji Joaquín ó Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos proccrlimiontos para afirmar loe 
dientes que se muev<m j curar las en r í a s con 
rapid ís imos y asombrosos rosultados. Nuevo 
sistemas cu dentaduras poflfcicM, de verdadara 
comodidad y pe r f ecc ión . Conservación de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta g a r a n t í a . Extracciones sin dolor por el 
uso do un nuevo procodimionto, completamen-
íe inofensivo. 
S366 , 2Í-4 
O b i s p o Í 1 2 —Se H l g r n i l n n 
Les h*rnvo«os al tos para eacritorlo 6 bu-
fete. Los entreaueloa ¿ a r a esciritorio ú ufl-
c.lnu y parte del establtci miento para pe-
l e t e r í a , camisorlA ü otro tfvo anlufoffD, i n -
fo rumrán en la misma 4 todaa horm 
8817 4.»5 
SE A L Q U I L A un 
pió para cualquier 
ROOMS T O L B t - Hab i t ac ión»» !aj ma« 
frescas y barata* de la ( ¿ a b a n a ; verdadera 
cas:i de verano; »e a íquHan 4 pepaonaa de 
moraJWtod; en Kolna 87 Se adm.lten abonados 
M « g-25 
B U B S A B habltaioionea amuabla^lae para 
hemhre-s solos de buenaa oMfu-mbres, i do« 
ocntcnos a l mes; una on la aaoiea, de La 
grande y hermosa oa*. Monte Bl altoo f í e n -
te a l Tarque íte C o l ó n . Luz e lée tn ica v ha-
flc*. 8S32 8-26 
H o t e l P a l a c i o de G a r o e a d o 
VEDADO, J Y MAE 
(Infurtas amuebiadea eon s e r v i e l o des-
de $8 en a d e i a m e , . C o m i d a s a l pas -
t o d e l e o n ó i i m i d o r . J ' a ra m á s i n f o r -
mes, OameMUit 
6353 15-25 
««pacioso z a g u á n , pro-
seo 6 para un coche 
6 au'tomdvil en BÉa Migue l 62. >unto 4 los 
almacenes de I^a Opera. f.202 4-24 
A P A R T A M E N T O 
Se alqui la uno de cuato habitaciones, en-
t rada independiente, ventanas 4 ambo^ lados 
agrua y re t re te . Empedrado 15. 
SlflS 6-24 
SE A L Q U I L A para oficina 6 semejante 
uso. on e-spacioso lo<?al cerca de los bancos, 
correo*, t e l égra fo , cable, juzgador en Cuba 
68. Los carros pa*an por la puerta . 
8 m $-24 
SE ALQUILA 
Por pisos la casa rooten construida calle 
de O r d e n a s n ú m . 1. I n f o r m a r i n Corrales 
f» esquí i ia 4 CArdtínas p a n a d e r í a . 
8194 8-24 
SE ALQUILAN 
Los altos de la oasa recien construida calie 
informarftn. S307 4-24 
SE A L Q U I L A la moderna casa Consulado 
n ú m . 42 con sala, saleta y tres cuartos y 
dem4-3 comodidades. La l lave en la bodega 
esquina Genios. I n f o r m a n Progreso 17. 
_J173 _ 4 - 2 3 
tíE A L Q I U L A N los bajoa de la casa de 
nueva planta Leal tad n ú m . 12. Tiene tres 
cuartos; sal; sa.leat y dem4s servicios com-
pleso propia para corta í aml l i a . i n fo rman 
en Manrique_18. 8172 4-21'. 
SE A L Q U I L A la hermosa planta baja de 
la casa df Manrique 152 propia para una fa-
m i l i a de gusto le med'a cuadra de Reina pa-
ra m4s informas su dueflo en los altos de la 
misma. 818 4 4-23 
M A R I A N A O — Se arr ienda amueblado un 
hermosd piso alto muy prOxUno 4 la l inea 
del t r a m - w a y y 4 la es tac ión de Sama,; 
tiene completas instalaciones saniarias. agua 
de Vento b a ñ o y luz e l é c t r i c a . In fo rman en 
la s ede r í a " L a Esquina" Calles de Obispo 
y Habana. 8178 4-33 _ 
SE A L Q U I L A N los altos de Compostela 
177 tres habitaciones sala y comedor. I n -
formes en los mismos de 4 4 1; la l lave 
en_la_bodeg;: esquina 4 Paule . 8176 4-23 
SE A L Q U I L A N en la esplénd-Ma cas i San 
M-iguel TJ dos habitaciones stparHüflaa con 
acción al recibidor. Hay ducha. S1SS_ 
SE A L Q U I L A N loa altos de Cuba 25 en 
20 centenes, con fiador 6 dos meses en fomio 
Táenon sala, a.T.eoala, comedor, 4 cuartos, 
2 m á s de criador, b a ñ o v demá-s servicio. 
La llave en los bajos. Su duefla Reina 13Í 
esquina 4 Ejcobar pr imar piso dorecha. 
«192 4-23 
KN E L VBDAJJO so a lqu i l a la casa calle 
J « n t r e las de 19 y 21 compuesta de porUi, 
sala y saleta corrida, cuatro cuartos; cocina 
y bafto con b a ñ a d o r a esmaicada; toda do azo-
tea y frente 4 la brisa; puede verse d» 
tres 4 olnco ¡os d í a s h4Wles é i n í o r m a r 4 n en 
Obispo 94 . 7940 g-19 
Se a l q u i l a 
Un hermoso saldn propio para Comisionis-
tas 6 muestrario y un cu:;rto por separado 
ó jun to en los altos de Obrapfa 36 míornu-
j - rán los s e ñ o r a s Hugh K e l i y y Co, en la 
l misma. 7S4D 8-19 
SE ALQUILAN 
Expléndida .s , frescas y cómodas habitacio-
nes con y sin muebles para escritorios / 
matrimonios sin n i ñ o s en San Ignaciú nú-
mero 23 esquina 4 L a m p a r i l l a . 7902 n-19 
SE A L Q U I L A una sala para dar class A 
escri tor io. Obiap la 83 altos; en !« misína 
dos haoitaciones para caballero C> señora sol» 
en la misma i n f o r m a r á n 4 todas horas. 
_ 7842 _ _ S-18 
ESQUINA F R A I L E en Acosta 19 esquina 
4 Damas se a lqui lan departamentos para 
familias y hombres solos; todas con yiati 
4 la calle y lo mas fresca que puede ima-
ginarse; Se cambian referencias. 7890 S-ls 
CASA Q U I N T A en Saiuil 7g se alquilan de-
partameiuos para familias y l iombr' ís solos 
ios nue\os d u o ú o s de esta casa no han omiti-
do gasto alguno para conver t i r és ta en 
edén ; s é p a n . u ias í ami i i a á de gusto. 
78«!) 8-1» 
CASA I D E A L y de toda moralidad en Saa 
Rafael 101 se a lqui lan elegantes habitacio-
nes p:s<\s y b a ñ o s de mar mol y mosaico, 
pasan los carrol, por delante; también ss 
alquilan dos habitaciones con vista 4 la ca-
lle X mat r imonio 6 hombres solos. 
78S8 8-18 
G a i i a n o 1 3 2 
Se a lqu i l an 





PARA ÍISCRITOFtIOS pe alquila en 5¡| 
oro tres habitaciones :>u.jas, clara*, "•j01** 
y elegantes independien l t íb en Aguiar o». 
788l¡ S-18 
V E D A D O — SE A L Q U I L A 
amueblada la casa calle 11 número 16. En • 
miynia in fo rmarán . " 
0i J033 'l5̂ *D 
tiens 
iáma 
EN CASA DE M O R A L I D A D se a lqui lan 
dos habltariones altas con vista 4 la callo 
4 hombres solos f> mautrimonio sin n iños . 
Consulado 81 . 8088 4-2: 
SU A L Q U I L A en Damas 43 un pe(IL1,n, 
¡ alto muy fresco cun ba lcón 4 la calle; t. 
I 3 depanamoii tos. Dan ra^ón en ia m 
I y- en J e s ú s Mar ía n ú m . 71 Kn esta >^3ii 
, una h a b i t a c i ó n grande y aJia. 
7792 
jay 
E N E L V E D A D O se alquila cómoda y bien 
SIN B 8 T R O N A K los bajos indapendienreá 
de la casa callo de Compostela núm, 117, 
con sala, «a túsa la . com«<lor al fondo; seis 
cuarto*; baño y dos inodoros. E n 18 cante-
n*s, con fliulor. L a llave é informes «n Cuba 
65 entre Muralla y Tenante Rey, 
R22B 
BE ALQUILiA una ivonlta casa con su u 
ocmtior y t re* cuartea; nu«vp. de aaoi*iá 
y plvo* a« nuvsaicna 
Se alquila por a ñ o s , no por temporada, la 
câ sa Calle F, n ú m . 34, Vedado saia; o cuar-
tos. Comedor, cuarto para criados; baño y 
servicios sanitarios. Patio con local para te-
ner coche y caballo. A lqu i l e r mensual 5S5.00 
Informan a l lado en e l número 3C. 
S024 8-22 
SE A L Q U I L A la cxsa quinta Araguren 58 
Ouana-bacoa, con tedas la» cor.iodi l ade« , sa-
la, saleta, 7 cuartos; comedor; cuartos para 
criado*), b a ñ o ; inodoro; j a r d í n y agua do 
vento . La l lave en ei n ú m . 105 Informa-
r4n Caetanodo n ú m . 1 . 8021 8-22 
SE A L Q U I L A un cuarto y comedor 4 i r . j , -
t r irnonlo s i n - n i ñ o s ; precio módico en Maloja 
n ú m . 99 80S2 4-22 
SE A L Q U I L A la casa San Antonio 5 en Jla. 




í-'B A L Q C I L A amueblada, por tres meses 
!a cana Estrada Pr-ima n ú m . 1S en el bar r io 
ic Jesús del Monte, d« 2 pisos, con j a r d í n 
y portal. l n f o r n i a r 4 n en ia misma en 
A m a r g u r a n ú m . 23. 8035 S-22 
8-17 
PRADO 101 esquina Teniente Rey • • J l £ 
quilan habitaciones fresca.-í y bien amueoi 
das con todo servicoi y tamhión j p *v 









V E D A D O se alquila el pr 
Chalet de ia calle t i . y 15 con 
e léc t r ica y i4ri ipara3. La llave con 
nero; horas fijas de 8 4 11 V B 
Inforems Capote, Egido 8; Teléfono ' ^ j j . j j 
" i T i r O Í S A ' ' 
Pe Escri tor 
núm. Si 
y olicinas, *fj 
se alquil» un » * l £ r t í ? d S 
p r ó x i m o 4 dosecuparde. compuesto ^rJLjj^J 
hermosas habitaciones oh ol piso _P ,,'inl:(ja<í 
vista ¿ l a cahe, dond^ en 
h 
con SCIH 
se encutnt ian las oñcir.¿.s de t a ; 
A S T O R Í A " 
A G U I L A V S A N 1C ^ ^ k » -
Gran casa p^ra familias y caballeror. - . . 
l ldad. Aseo y orden. Propietario i l i g u o i ^ y 
ní in( ic í . :«90 
G A L I A N O 70 acabada de reconstt-ulr 
" ^ " a * cali» 
elo. 
hermosa caaa, puede ofrecer có 
i t i iadas habitaciones, con ba icón a 
8E ALQtTILAN 
calle dvH p t o e b w 176 I mero 77, 
' OH. I ' 
S2S5 4-24 
y melto r-ntre Mslo ja y HtUon, nformes Ga-
WLno i p t . i M Ruglia. 
Zagnán y Salón para Depósito 
Sé alquila un muy baraui en Kan Ignacio 
n ú m e r o JO esquina 4 O'fteWly, 
r. S278 4 -24 
San Ignacio y O'Reilly 
Se alquilan cuatro habitaeienas todas con 
viats 6 Ut carie, pisos de marmol , cielo :-:is.> 
y en iapt^ idss . Dos se aquian ion muctitaa 
y t » i o stirvicio y dos con x-is y limpieza, 
l ' j n l-i&n te n lqui ia ¿ unrta í a m i ' a lfh« ••¡.ti-
'.•.> Li*r*laOt en 1 aaolea Sa;. Ignacio 80 a l -
too. • • 77 *- . i 
!)oa hab»t*ciorios al tas para mntrl-monio 
»hi níftoa 6 hMnoraa solos. Compostela n ú -
1040 4-22 
LO MHJOR de la U r n a <iel Vedado Bañoa 
esqutoa 4 lé Casa d» blootts, rec ién fabrica- | 
Ha, de g pisoti sala, oomodor, 4 cuartos y 
da. de 2 piens «a-U, conwlor , ü c u a r t o » y 
ros. A una cuadra d*« la Linca d f la f ' ^ l l c 
17, Informes F rnun. SO y LAlAfoao 1012, 
S03;) 4-22 
, ianto en ©1 principal como en _el on1' ^ . i 
He dan y toman r e í a r e n c i a s . 7<»°<j -
rl- cnio B E AIIQUILAN elegantes y tt*}}?f. \ ¿ 
l  - , tnclor.es amuebladas; todas '^a^ y 99 
•-  oalis. por d ía ó nemann y 4 2̂ - í0 ¿ 
*—- posos m . a. al mes en Prado *t> * , j . i 4 
j Baño» quina 4 Trocadero. 7579 
Kn PRADO 
hauicocones conn 
R00ÍVI T 0 L E T ^ 
se a lqui lan m a g n í f l f ^ 
R E I N A 69 — Acabada de cons t ru i r . A doa 
cuadras de Oa-iianu. áe alquilan dos bajos 
oon locales pa.ra CstableoimienUio. Un gran 
piso pt'int:ipa dividido en dos departainanios 
independientes con niagnfrtcu^ salas, Uecmo-
sn¿ cuartos baftos y duni4* aerv^luio. Xdfor 
ÍU*S. Obrajila 10 al tos , S2«il 
LOMA plfiíí VlfiI>ADO 
Calie 17 Dúm, 84 entra i ' ' y O; muy fresca 
de 2 pisos: saúá, coiru^tlor, bafio. 4 cuarUM; 
C(»cina y 2 inodoros. Llaves 6 informes, V 
n ú m . I f y t e l é fono 1012, SüSH 8-32 
DESOCUPAN '>«)-• 10 los modtrnuH y ejpa-
ciosos altos de la cata Consulado 63 el d í a 
20. Su alqui lan, coa s^la, 2 saletas: 5 habi-
taciones; cMneaor; 2 inMQrosi baüo, ducha 
ni tuw'r y d e c í a s c o m o d í á a d é a . InfoirnMS 
Hotel Mascotte. $046 8-22 
i y aín a-9i»te!:c'Vjt.-n B1* 
do famil ia de morp.lldad. No »o aom„í J I » ! / 
ños . 7334 
Egitío 16, altos, y Prado 
ie ahiul ian ventiluoas ha-bltaciones r¡^ 





iiiomox MU nlAbi y 
moralidad. Telé lomi» I b O i ' 
I A T E K C I O K 1 
HE A L Q U I L A N i rcti habitaciones Juntas 
A separadas. i)i8o de mosaico. Estrella 151, 
entre Lealtad y Bsoabar. de cambian re-
4-241 fiof-eiKnas. %W . A«SS 
tan conocida > acreditada ca^a 
A domicilio a T 




[abonados. Tciéfono 14&1. « Ja r se Uii*2g,, j4í 
i t ren de caaitmau. ISoS 
DIARIO DE LA MARINA—Edición rde la mañana.—Mayo 25 de 1007. S I 
mmm oe l » mi 
por su aoción directa, sobre el ostó-
cro v los órgajios" di^stivos, la 
KmuLsióude A n g i e r ^ e p^fecta la i i -
estión y asimilación • dei aT'ir^nto, y 
gsí naturalmente restablece la salud! y 
i fuerza suministraiido ail sistetua nue-
carne y material para reconstruir 
tenidos. Anmmta. la fuerza del 
^ r p o para resistir enfermedades, cu-
t<)S, y sana y fortailece los pnlmo-
iies. 
TEATROS.—La Compañía Dramática 
aue viene actuando en nuestro gran 
teatro Nacional pondrá hoy en escena 
E l octavo no m e n t i r , precáosa comedia 
de don Miguel Echeg-amy, en tres ae-
tos, donde tiene á su cargo el señor Bu-
rón el regocijado papel de Paco. 
Finalizará la función con la diverti-
da comedia S ú é n Ó D o r a d o . * 
Un colmo de gracia. 
Para mañana anuncian los carteles 
Militares y pa i sanos por Burón y los 
principales artistas de la Compañía. 
Bn Payret habrá hoy tres tandas con 
las mejores y más aplaudidas vistas de 
la colección que posee la M e t r o p o l i t a n 
Co. . , , 
Mañana habrá matinee. -
El sexteto de Torroella sigue ameni-
: zando el espectáculo de Payret con sus 
bonitas y escogidas audiciones. 
Albisü. ••-
De tres tandas consta la función de 
la noche en el popular .coliseo de la 
plaza de Monserate. 
Véanse aquí: ' . , 
A las ocho: L a C h i p e n . 
A las nueve: Bosa - .Canar ia . 
A las diez; V e n u s ' B a l ó n . . 
En la matinée de mañana se repre-
sentarán las cuatro obras estrenadas en 
! estas últimas noche.-?. 
• El teatro Ma£tí r-bro hoy sus puertas 
para ana extraordinarin función á be-
neficio'de los populares actores del gé-
¡nero biiiv' Susana Mellado y Benito Si-
mancas. '• 
Está comtóa^p el programa con las 
zaraicliía - t a m a r de l í o s . T r a b a j a r 
• •para . -c lJnr; l í s y J . z T r a v i a i a , siendo 
amenizadüs les intermedios con giiara-
'chas por eí cuarteto de Floro, eoupísits 
por Simancas y un gran coke nv&ljc 
por los benéficiadpSjf 
Precios popular^-,. 
Baste decir quje la luneta con entra-
ida, por toda la ncdbej sólo cuesta se-
senta- centavos. 
El cartel de Actualidades trae hoy 
muchos y muy variados atractivos. 
Nuevas vistas habrá en las" cuatro 
tandas y finalizarán éstas con los ejer-
cicios de rifle de Miss Sumbearn, los 
i bailes de " la . bella españolita" y el 
jnotable. ¡'I sorprendente acto de-Mr. 
Ferrv. esto es. -'el hombre rana.7' 
T réstanos ya dar cuenta de la fun-
ción de esta noche en Alhambra, divi-
dida en das tandas., á las ocho y á las 
nueve.' y- .cubiertas éstas, respectiva-
mente, con la zarzuela C n m a r i d o que 
no lo es y la revista T h r C h a i r o F a r k . 
Xada mis. 
E x ETNA POSTA! . 
A ra Srlr.. 'J-ükin Balma 
Saniuzgó ''.' 'Cuija.-
^íi patria, tierra de anicr. 
de glorias y de riqueza, 
tiene un osro sapériof.A^ 1 
Pérd PZQ oro no ea jnéy>r 
une el oro de tu cabeza. 
J u l i o F l o r e z . 
HABANA Y x c r o : CLi:i?.^-Para ei.día. 
j<le mañana, á las doce, están eonyoca-
dos las socios :deVelegante "c/ií¿> de -la 
¡playa de .Mariana© á una jtinta a-ene-
'ral. . . 
i Por la importancia de los asuntos 
|<liie han .de ímiarse se encarece la asis-
Itencia de todos cuantos pertenecen al 
X u b i C l u b . 
Uno .de dichas asuntas es el referente 
;¿ la fiesta inaugurando la temporada. 
Veremos.qué se resuelve. 
i Los A P E L L I D O S COBTOS.—Según cier-
to periódico inglés, etapellido más-bre-
que existe en el Reino Unido es Dé. 
]M España, donde los apelidos de'más 
e f^tro letras están en inmensa ma-
fon^ cuéñtanse P í / P é v Só. Pero n i 
;ios 
preside nuestro distinguido amigo don 
Juan Bances y Conde. 
Aquellos, salones .tan espléndidos 
aparecerán convertidos, por obra y 
gracia de la Sección de Recreo y 
Adorno del C e n t r o A s t u r i a n o , en un 
edén primoroso. 
Tocará Felipe Valdés.' 
Es también mañana cuando celebra 
el C e n t r o C a t a l á n su baile de las flo-
res. 
Estará el local adornado con el me-
jor gusto. 
Garantía de esto es tener eV C m t r o 
C a t a l á n por presidente á persona tan 
éntendida como el señor Leonardo 
Chía, á quien no se olvidará de sus fe-
lices gestiones, en época algo lejana, 
cuando ocupó en la directiva del C a s i -
no E s p a ñ o l puesto prominente. 
Para todos los bailes de las flores, 
los de hoy y los de mañana, tenemos 
invitación. 
Agradecidos. 
VERDADERA R I Q U E Z A . — L o es, cierta-
mente, para una familia pobre, poseer 
definitavamente una buena máquina 
de coser, que asegura el pan de ca-
da día. 
Por eso el Ayuntamiento de la Ha-
bana, al regalar, con motivo del quin-
to aniversario de la República c iento 
diez máquinas de coser á otras tantas 
familias menesterosas, tuvo una buena 
inspiración y ha sido muy alabado. 
También merece aplauso la inteli-
gencia demostrada por la Comisión 
Municipal, que entre todas las máqui-
nas conocidas eligió para el regalo la 
excelente y acreditada máquina Ar6w 
H o m e (Nueva del Hogar) que prefie-
ren en Cuba todas las costureras. 
, Es una máquina poco complicada, 
fuerte, ligera, silenciosa, que trabaja 
toda la vida sin cansarse como si qui-
siera competir en virtud con la costu-
rera cubana. 
• La máquina N e w H o m e al ser prefe-
rida por la Comisión ha adquirido una 
patente más de su merecido crédito. 
LA N O T A F I N A L . — 
¡ Gedeón, después de haber insultado 
á un amigo s u y o , comprende su error 
y. lleno de arrepentimiento, dice al 
ofendido; 
—Dispénsame, Ricardo, la crudeza 
de mis palabras. Pero ¿qué quieres? 
Cuando digo, necedades-comb las tuyas 
y me -convenzo de lo estúpido que eres, 
no me puedo contener. 
ESCOELAS PIAS DE GÜANABACOA 
C e n t r o G e n e r a l d e l a A s o c i a c i ó n 
d e í í t r a . S r a . d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
c n l a I s l a d e C n b a 
Mañana, día 24, comienza la Novena á 
Nuestra Señora. 
Todos los días, á las 8, se cantará una 
Misa solemne á voces y armonium, y luego 
seguirán los ejercicios propios de la Novonr.. 
E l día 1 de Junio, al anochecer, se canta-
rán las Letanías y Salve á toda orquesta. 
E l día 2, á las 7 de la mañana habrá misa 
de Comunión general, con plática por el 
R . P / Gil E . A las 8 y media empezará la 
gran Fiesta Patronal con el Himno, cantándo-
se la celebrada Misa del Maestro González, 
y predicando el P . Director de la Asociación. 
E l día 3 á las 3 a . m. se celebrará una 
misa en sufragio de los Asociados difuntos. 
Nota — E l Iltmo. y Rdmo. S r . Obispo 
Diocesano concede 50 días de indulgencia 
á los fieles que asistan á dichos actos reli-
giosos. . . : 
8208 lt-23-9m-24 
UNA J O \ EN desea colocarse dé criada de 
mano en una buena casa para acompañar 
s e ñ o r a s 6 matrimonio solo. No sale á. la 
caJIe ni maneja nlftos. No se coloca menos 
de tres centenes 6 $15. Pu^de salir de la 
¿ o í o - Inforlnan Prado 18, entresuelo. 
4-24 
UNA S R A . V I U D A desea encontrar 6. otra 
señora a señorita á. quien acompañar y coser 
Puode dar referencias, lin Oficios 7 Barbería 
lnformará.n. 8269 4-24 
UNA C R I A N D E R A peninsular, de dos me" 
ses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse a leche entera. Tiene ouien 
la garantice' Informan Monte 167. 
4-24 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
Unica agencia da criados que dispone d© 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el comercio que «1 
públ ico en general O'Rel l ly 13. Teléfono 
de 450 J . Alonso y Vi l l ave rde . 7845 26-18M 
fOT! SOLICITA una cooijiera para cor ta 
f a m ü l a y que ayude en los quehaceres. Suá-
rez n ú m e r o 117. 8318 4-25 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cniandera en una cosa serla; tiene leche 
aibundrante y e s t á bien sana y robus ta . Da-
r á n r azón en Progreso número 38 á todas 
horas . 8327 4-25 
SL S O L I C I T A un cocinero Peninsular para 
cor ta famiha que sepa bien su oilcio y t r a i -
ga buenas recomendaciones; sueldo 3 lulses, 
ci(;»-rdia y Gervasio; botica E l A n g e l 
• SIO^ 4-24 
i . « / 9 V l P í Pr&ct,Ico cn el comercio, contabl" 
JWW, i n g l é s y f r a n c é s ; solicita co locac ión . 
Referencias Oficios 88, casa de D . Manuel 
M u ñ o z . 8228 4.24 
U N P E N I N S U L A R do 15 años se desea 
colocar para cualquier servicio; entiende co-
c i n a . _ M e r c a d e r e s _ n ú m . 11 . 8234 4-24 
SE SOLICITA una criada de mano, b lan-
ca ó de color que t ra iga referencias. Cam-
I^nar io_89jLl tos . 8233 4-24 
U N B U E N CO'aHERb"peninsular desea_co^ 
locaree en casa par t icu la r , l l ene buenas re-
comendaciones. Informes Sa.n J o s é 124 F o n -
da La Paloma. 8232 " 4-24 
M A R I N A 52 Se sol ici ta una criada para 
un matrimonio; sueldo $10 y ropa l i m p i a . 
S231 4.24 
D E S E A C O L O C A R S E una señora formal 
con muy buenas referencias para i:oser ft 
mano y & mé-quina y cortar, también tiene 
un niño propio para mandados muy listo. 
Aguiar 33 cuarto 18. 4-^8 
S E N E C E S I T A N un aviador un bajista y 
tro? operarlos que se«pan BU obligación de 
sas trer ía . Amargura 64 Bernardo V a l d é s . 
8130 6-2J 
Y O F U M O 
S E D E S E A C O L O C A R una Joven que 
sabe su obligación de costurera ;sabe cortar 
por figurín; coser & mano y & maquina; le 
es lo mismo de s e ñ o r i t a de compañía; en la 
misma una muchacha de 14 años para mane-
jar un niño ó cuidar á. los quehareres do 
una casa; no siendo casas de moralidad 
no se colocan Oficios núm. 72 dan razón. 
8149 <-23 
H A Y UNA MUCfíAOHA peninsular que 
desea colocarse do cocinera 6 para lavar 
y planchar; sabe muy bien cocinar y hacer 
dulce. Tiene quien la garantice y es honra-
da. Razón Calzada de Luyanó n ú m . 104 
letra A , 8152 4-23 
7010 1-My 
UN J O V E N peninsular desea colorarse de 
criado de mano ó portero. No tiene incon-
veniente en^lr al caimpo. Informan Obra-
pía 18. 8046 4-22 
I SE SOLICITA 
•XJna criada de manos que sepa su obl iga-
oi'ón y que sea muy l impia en Noptuno 44, 
bajos. 8229 4-24 
E N LAGUNAS 105 se sol ici ta una criada 
de mano y una cocinera, la criada ha de ser 
blanca y de mediana edad. 8200 4-24 
L N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora. E s car i -
ñ o s a con los n iños y sabe cumpl i r con su 
deber. Tiene q.iwen la recomiende. I n f o r -
man han L l z a r o 255. 8012 4-24 
españoles ni los ingleses lian \ \ c -
^do la brevedad de los patromínicos 
IJ*8^ el extremo que otros pueblos. En 
, rnseká, por ejemplo, viven varias fa-
*iilias apellidadas-O, y lo más enric-
^ es que un individuo de este apellido. 
a S f i f i ^ » 1 1 ' en el ejército belga, en 
bb, tuvo que firmar con una cruz, 
'Porque no sabía escribir ni aún su 
nombre! ' 
Sí en tndas partes fuese costumbre, 
of-!?10 0̂ 63 eri España y en algunos 
^ países, tomar para apellidos los 
.res geográficos, se verían cosas 
atables. En. Suecia, por ejem-
'Er; kay una ciudad llamada A., y en 
^ a otra que se denomina V. " Y " 
.ei hombre de un río.de Holanda y 
e un pueblo dél departamento del 
fooaime. en Francia. 
^ ^iosr, eg un apellido de una le-
tres110 Io 68 menos otro que, teniendo 
, no- cnenta «con ninguna vocal. Es 
1 e el de uñ miembro del Parlamento 
u«garo que se llajna Srb. 
BAILE cĥ f 
la^1'0 P^a k notfic de hoy están seña-
jjw / V*^ que na celebrarán en los sa-
de S o c ú M d e l V e d a d o , U c e o 
tú* , i g r ? ' Q e n t r o d c . A r f e é a t m de J e -
r c W ' Monte . 
iodos de socios. 
i n c í l i 1 ^ áQ hi P i e d a d de l T e d a d o 
£ T ^ ^ c í p a e s ^ flores y 
^ l ^ ^ áe tradicional j 
i a r ^ 7 simpática s^deáad aue-i 
DIA 25 DE MAYO 
Este mes ê stá consagrado á María, 
•como Madre del Amor Hermoso y Rei-
na de todos los Sanios. 
"El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Gregprio V i l , Bonifacio IV, 
papas y Zenobio, confesores; Urbano, 
papa y máríur; santa María Magdale-
na de Pazzis, virgen. 
San G recorvo V I I , papa y confesor. 
Hildobraudo, quo e^íe era el nombre 
de mies tro Santo antes de su elevación 
.•1 i)ün'Jf nació en Foscana. Pa-
só cn Rüma los primeros años'de su 
vid.;..y fue. educado por Lorenzo,, ar-
zóbispo de Melfe, habiendo contraído 
ésírecba amistad con los papas Bene-
dieío IX, y Gregorio VI. Cuando,des-
terraron á este úlUm-o pontífice, le 
acompañó á Alemania, y después se 
dirigió á Francia,donde abrazó el es-
tado moníistico, siendo nombrado abad 
de CIUIM. Fué elevado á la cátedra 
de San Pejro por muerte de Alejan-
• II. con general aceptación el día 
2 de Abril del año 1073. 
Después de un glorioso y célebre 
pontiñeado de doce años, un mes y 
tres días, empleados todos, en defensa 
de la Iglesia, murió el día 25 de Mayo 
del año 1085. Varios escritores con-
temporáneos, dan testimonno de muchos 
milagros, obrados por intercesión del 
sanio Pontífice, después de su muerte, 
A San Gregorio Y I Í . puso en el eatálo-
gode los santos, Gregorio X I I I , por 
les iS i ca 1584. En 1728 Benedicto 
Xl l í , esiendió su culto á toda la Igle-
sia. 
FIESTA EL DOMINGO 
Elisas Solemnes.—En todós los teii2-
pioál • 
Corte de 3Iaría.—Día 25.—Corres-
ponde viaitar á Nuestra Señora de Be-
lén en su iglesia. 
UNA" J O V E N de color desea colocarse de 
cnlaida de mano para habitaciones. Sabe 
cUimplir con su obMgaciún y tiene quien la 
recomiende. In forman Be lascoa ín 9 1 . " 
8336 4-25 
SE DESEA COLOCAR de cocinera 6 criada 
de mano ó manejadora nina s e ñ o r a . Tiene r e . 
comendác iones Informan San J o s é 2B. 
8337 ' • . 4-25 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es ca r iño , 
sa con los n iños y sabe cumpl i r con su obl l -
Bac lón . Tiene quien l a recomiende. In forman 
Progreso 22. 8343 4-25 
U N M A T R I M O N I O peninsular desea colo-
carse a q u í 6 en el campo 6 el la de cama-
re ra y él de criado de mano 6 portero; saben 
cumpliir con su obl igac ión y tienen quien 
l o garant ioen. In fo fman Morro 5 A 
8340 4-25 
ELU SE AFILA 
rais Ü3Í3 i 
$103-50 al mes 
se venden de es 
tes tijeras nía-
ravi llosas. V.C. 
Giebner, Co-
hiiubiM, 0.,ven 
dió 22 pare» en 
SE O F R E C E N dos hombres recien llegados 
de (Eapaña con I n s t r u c c i ó n para mozos de 
A l m a c é n , criados de . mano ó porteros; no 
tienen preteusines. O b r a p í a 79 h u e v e r í a . 
, 8221 4-24 
SE SOLICITA una criada, blanca 6 dé 
color que sea trabajadora; que le gusten 
los n i ñ o s y que t r a iga referencias. Con-
cordia 17. 8222 4-24 
I>OS JOVENES peninsulares desean colo-
carse de criadas de manos juntas 6 sepa-
radas, dando los mejores informes, no co-
l o c á n d o s e no siendo en casa de mucho orden 
y moralidad. I n f o r m a r á n Obispo 96 
_S220 4-25 . 
D E S E A COLOCARSE de criada^de m a ñ o 
ó manejadora una joven peninsular; tiene 
buonas referencias; I n f o r m a r á n Ancha del 
ívorte 293. 8219 4-24 
SE DESEAN COLOCAR dos j ó v e n e s pe-
penlnsulares de criada de mano ó manejdoras 
I n f o r m a r á n Egido n ú m . 9. S223 4-24 
UN JOVEN peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó de por tero; tiene quien 
lo recomiende. Informan Animas 58. 
8201 .• 4.24 
UNA C R I A N D E R A peninsular con buena 
y abundante leche no tiene inconveniente 
en ir ail campo. Puede verse en Sitios 79. 
é 8204 4-24 
GORTA HASTA LA PUMA 
3 horas. Slo Vd. puede hacer U> mismo 
con nuestras instruceioites.—Muestrario gratis. 
D i r e c c i ó n : T H O M A S M F G . Co. D a y t o n , O U N M A T R I M O N I O de mediana edad penin-
- suiares desean colocarse de portero ó de en-
cargado de una casa; ha de llevar cuentas y 
el la de criada de mano ó lavandera y p lan-
ciiar ó de manejadora. Tienen quien respon-
da por su conducta, i n f o r m a n Lagunas 73. 
8205 . 4-24 
SE SOLICITA cn Consulado 7 1 u n í criada 
peninsular, trabajadora y .---.In pretensiones. 
8303 . 4-25 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r Meq 
su cb]iEa.cic.n y tiene q^uien "la garantice. 
In forman E s t é v e z 115, por In fan ta . 
8284 4-25 
UNA B U E N A cocimera peninsular . de^ea 
colocarse en.casa par t icular ó estableeinv'-en-
to. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. lnforma.n Otii-ios 7-t. 
828 1 : 
U N A SRA. P E N I N S U L A R de 8 meses de 
par-ida desea colocarse de criandera con una 
fami l i a de moralidad y confianza; tiene bue-
na y abundante leche; pueden ver su atño 
é i n f o r a m r á n A g u i a r 67. 8283 1-25 
UN J O V E N pon!nsulaY.de^.ea colocarse de 
criado de manos en casa par t icular ; tiene 
buena sreferencias. I n f o r m a r á n San -Miffn- l 
79 Café. 82S6 -1-25 
SE S O l i l C I T A una buena cooioéra y una 
cniuda de manos que sean formales en La 
Avenida de Estrada Palma n ú m e r o 19. cíi 
J e s ú s . del. Monte . 82XS . 4-2 5 j 
EB SOLICITA para eU Vedado , ' i na criiui.i" 
ó criado de mano de mediana ©dad cora re-
f-orencáajs; tiene que servir la mesa á .pocas 
personas. Sueldo 3 centenes y ropa l impia . 
Informan Animas n ú m . 99. 8295 4-25 
UNA' J O V E N peninsular desea Colocarse 
de cocinera en casa par t icu lar : • t iene c :: 1 
responda p o r ' e l l a . C á r c e l n ú m e r o 19. 
8289 4-25 
DESKA COLOCAÍvSE d? . riaJa de mano 
ana joven peninsular que tiene buenas refe-' 
roncias. Dan r a z ó n .San L á z a r o n ú m . 205. 
8293 4-25 
L A S Á L U D agencia de colocaciones, de 
¡ Francisco R o d r í g u e z , Se solicitan y faci l i tan 
con buenas referencias, toda clase do criados 
y criadas, dependientes al comercio, y al 
públ ico en genera!. Salud n ú m e r o 49i te lé -
fono n ú m e r o 1964 8246 8-24 
("XA JOVKN peninsular desea colocarse de 
cri&da de mano ó ni anejad c ra . E.8 car iño-
sa cen ios n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . Tiene quien la recomiende. I n -
forman Carmen 6 . 8218 4-24 
UNA SRA. DESEA encontrar una casa 
p a r t i c u l a r donde coser; i n f o r m a r á n en Es-
t r e l l a 106 cuarto n ú m . 6. S ;̂;7 1-24 
SE DESEA COLOCHA un muchacho de 
13 a ñ o s Peninsular para criado de manos 
ú o t r a cosa a n á l o g a Informes Cristo n ú m e r o 
¡5 á todas horas. 8239 4-24 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a peninsu-
ÚLT de cocinera en -lina casa, de cón\erc lo ó 
pa r t i cu la r . Informan ü a b a n a 34. 
8307 4-25 
U N A J O V E N de color desea colocarse en 
C4u*a de moralidad pare la l impieza de cuar-
to<s; ssibe algo d<í costura. . I n f o r m a r á n en 
Momte n ú m e r o . 121 altos.. 831i' . .4-25 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea (.0-
looarse en casa de famMiu donde nó haya 
n i ñ o s . Sabe cocinera muy bien á la espa-
ñ o l a y os cumplidora en su deber. Láfor-
man Luz 1_. 8315 4-26 
SE S O L I C I T A una buena cciada de manos, 
blanca ó do colcr . l í a de ser l imp ia y traer 
recomendaedones do personas "de respoto. 
Linea 54 y 56 Vedado. 8316 - 4-25 
DESEA COLOCARSE una joven peain&u-
l a r ' c o n una í a m l l r a que vaya á Corufla. 
J . Peregrino 52. 8330 4-25 
SE NEOEkSITA, un-ai cocinera par.-, coi la 
f ami l i a que sepa cOoiiwi.r y que duerma éti 
la colocación. Calzada del Monta n ú m e r o 
200 i n f o r m a r á n . 
8298' 4-::. 
DESEA COLOCARSE una joven peninsu-
lar para a c o m p a ñ a r a lguna señora ó se-
ñ o r i t a ó para manejar a lgun n iño que sea 
grande; no tiene inconveniente en dr á via-
j a r ; sabe un poco de. i n g l é s y tiene buenaiS 
referencias. Dacrán r azón Industrda 7.°.. 
8338 4-25 
UNA B U E N A COCINERA peninsular deseo, 
colocar&e en casa par t i cu la r ó establecimien-
t o . Cocina á la inglesa, e s p a ñ o l a y c r i o l l a . 
Sa.be cumpl i r con su obl igación y tiene quien 
la garant ice . I n f o r m a n C á r d e n a s 24. 
8326 4-25^ 
UNA S R A . C A N A R I A desea colocarse con 
un mat r imonio de maenjadora ó para hacer 
todo el servicio de mano; entiende de c o s t ó n 
r a y. cocina, y le han .de admit i r su n i ñ a que 
no es l lorona. Es cumplidora en sy deber y 
t i c n é recomendaciones de las casas donde 
ha t rabajado. In fo rman Teniente Rey 81. 
8325 4-j25 
J U A N . C E R E N GARCIA desea saber el 
paradero de su hermuno Cándido Ceren Gar-
c í u . Para darle noticias de él d i r ig i r se per-
sonal ó por escrito á C á r d e n a s , Lu i s n ú m e r o 
>20. 8244' 4-24 
E N T E N I E N T E R E Y 84 bajos se sol ici ta 
una cr iada de mano que sepa .su obligación 
y sea formal ; Sueldo 12 pesos y ropa limpia 
8251 4-24 
l 'N'A O O r i Ñ E R A desea colocarse en casa 
un matr imonio sin- n iños , que no sea 
de al to; no sale fuera de la Habana; infor -
m a r á n Calle 4 n ú m e r o 27 Vedado. 
8252 4-24 
SE S O L I C I T A N dos costureras, que sepan 
hacer camisas y calzoncillos, para t rabajar 
en ta l le r y á j o r n a l . Q'Reiuy 40 entresue-
loa. 8245 • 4-24 
P A R A C R I A D A S de mano ó p á r a los d e m á s 
quehaceres de l a casa, desean colocarse una 
peninsular de mediana, edad y su hi ja de 14 
ños , son aeflimatadas y trabajan jun tas ó 
separadas, in fo rman en CorraJes 50 t ren de 
larvado. . 8243 ' _4_-2_4j_ 
D E S E A COLOCARSE un joven peninsular 
de dependiente de v id r i e r a de tabacos y ciga-
rros ó casa de cambio; cuenta con referen-
cias ¡d i r ig i r se por correo á Neptuno 229, 
J e s ú s L ó p e z . 8280 4-24 
EN E L V E D A D O cal le Quin ta n ú m e r o 19 
ent ro H y G se necesita una criada de ma-
no blanca ó de color que sepa repasar ropa 
y á l a que se le d a r á ouen sueldo. T a m b i é n 
tse necesita un joven para- ayudar en lo^f 
'quehaceres de Xa casa. , 8270 4-24 
SE SOLICITA una criada de manos de 30 
á 35 a ñ a s blanca ó de color del p a í s . Es 
necesario haya estado colocada en buenau 
casas y traiga referencias de las mismas 
y que le gusten loa n l ú o s . Sueldo 3 luilses 
y ropa Limpia A g u i l a 190 esquina á Gloria 
Hitos. 8113 4-2 3 _ 
SE SOLICITA un criado de mano penin-
sular para corta .familia que sepa cumpl i r 
bien su obHgaclón y t r a iga buenas r ecomen» 
daciones; Sueldo 3 luisea Cncordia y Gerva-
sio Botiáca E l n A g e l . 8103 4-23 
SE N E C E S I T A N buenas olloialas de sayas 
y chaquetas en casa do Madame L a u r e n t . 
O'Reil ly 8 1 . 8112 4-23 
U N J O V E N peninsular desea colocarse pa-
ra cochero part icuiar ó de paje para traba-
ja r en pareja ó para, aprender á manejar a u -
t o m ó v i l e s . Es cumplidor en su deber y tiene 
quien lo garant ice . Informan Neptuno 55, 
por A n i m a s . 8101 4-23 
D E L A S F L O B Z S , — E s una ra-
E L S E Ñ O R 
H A F A L L E C I D O 
estando díspnesto an en-
tierro para l:is cnatro de 
Ja tardo de hoy, sábado 25, 
los que suscriben, viada, hi-
jos, hermano, madre y her-
manos políticos y demás fa-
milíare», ruegan á las perso-
nas de su amistad encomien-
den á Dios el airaa del fina-
do y le» acompañen en el ac-
to de Ja conducción del cada-
ver de«de la casa mortuoria, 
Obrapía 81 (por Villegas) 
al Cementerio de Colón5 por 
cpyo favor les quedarán pro-
fundamente reconocidos, 
i h i h i u m m y o Si) de 1907, 
Adelaida F^sj»} , vd», de Venoso 
-=Peáro V«fl©?o .De l fort^Anrar i . y 
A|>gel Obr§írón--^Jt>sé Ven«ro y So^ 
Jayr—Looitv Pautó , v í«da de Fwjjuí 
«-Marí^ A n t e o í a , Mapuel y Resiiu -
fa Pa«juJ=-AgU9Wn A í b e f l a ^ . M ^ 





ñol é inglés, mecanógrafo,- soli-
cita colocación en casa de comercio, 
-tiene buenas referencias. Dirigirse por 
escrito á J. L. Belascoain 15 cua-rto 
número 24. . 8135 8-24 
/TRES PENINSULARES desean colocarae, 
dos de manejadoras y una de criada de roa-
no. Saben cum-plir con su deber y . t ienen 
quien responda por ellas. Informan San Pe-
,dro 6, í p n d a . 8265 - _ _ 4r24 
SÉ D E S E A COLOCAR une míSchacha 'pe"-
ninsular para l a l impieza de habitaciones y 
coser. I n d u s t r i a 129 al tos, 8257 4-24 
SE S O L I C I T A una lavandera para una cor 
ta f ami l i a , debe lavar en l a casa. In forman 
San LAzaro n ú m . 231 b a j o s . S 2 5 6 4-24 
6 E D E S E A COLOCAR un ollcial de cara-
melos para dentro ó fuera de la p o b l a c i ó n . 
I n f o r m a r á n en E l Porveni r . Fonda Calle do 
So n ú m e r o 2. 8247. 4-24 
S B S O L I C I T A N dos buenas criadae de ma-
no que sepan coser. Su«ldo 3 oentene« y ro-
pa Umpii-i, Bernaza 32 (altos) . 
8272 4-24 
UNA joven de color dosea- colocaree de 
••.riada de mano. Sabe üoaemp<ftar bien su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Asrui'la 72 8271 4-25 
U N J O V E N desea colocación de correspon-
sal m e c a n ó g r a f o oon bastante p rác t i ca y 
buena o r t o g r a f í a , conoce algo la ¿a r t i da do-
ble y el I n g l é s , d i r ig i rse á M . L l . C . Oü-
cioa n ú m , 5 (altos) 8264 4-24 
^ C R I A N D E R A P E N I N S U L A R una señora 
de 4 mases d§ parida desea ooieearse & leche 
e n t e r é , No tiene inconveniente en salir fuera 
de l a Habana-: tiene su leche Faconocida por 
dos médicos l a que tiene buena y abunr 
dante-; se i)juede ver su hermosa n iña ; da 
c e r t i ñ e a d o s y buenas referencias y tíaxf. 
j n á s detejle^' {iirigu-se fi, Príncipe y Mdvina, 
bodega,' m u i - U 
U N P B N I N S L A R desea colocarae bien sea 
de p o r t e r ó ó crledo de manos, entiende per-
fectamente las dos cosas, por haber estado 
en buenas (MLSKB da esta capi ta l . Sueldo 4 
centenes. I n f o r m a r á n en JesUs María n ú m e -
ro 71 á todas horá-3. Pretsenat informes de 
l a ú l t i m a casa. 8106 4-23 
J O V E N español eoitón Hegajáo 20 años 
práctico en Pastelería, contltcrla y v íveres 
desearía, colocarse en casa alguna. Darán 
razón Hotel Univereo. 8117 4-2S 
U N A BUENA cocinera peninsular desea co-
locarse admit iéndole ' au niño de 9 meses. 
Sabe cumplir con su obligaejón y láene 
quien lá garantice. Informan Inquisidor 6. 
6131 4-23 
S E D E S E A N tomar $2,000 en primera hi-
poteca. No se quieren corredores. Trato di-
recto con el interesado. Buena garant ía . I n . 
. forman Virtudes 51. 8120 4-23 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse e n casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Obrapía 
n ú m . 52. 8123 4-23 
UN B U E N ÓRIADO do manos desea coló-
carse con una familia respetable para via-
j a r . Tocante . ásu bue servicio se dan todos 
los informes y garantías que se pida'. In-
f o r m a r á n Principo número 34. 
8104 4.23 
S E N E C E S I T A N una cocinera blanca~"y 
una criada de mano que sepa coser O'Reillv 
27 Corsé Misterio. 8140 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R dosTaTTí^ir. 
se do criada de manos ó manejadora; sabe 
cumplir con »u obligaoión y tiene quien la 
garantice. Informen Neptuno 206. 
S R A . D E M E D I A N A edad desea colocarse 
de sirvienta de mano á matrimonio sin ni-
ños ó señora sola. San Ignacio 74 principal 
izquierda. 8 U 5 4-28 
T E N E D O R D E L I B R O S joven formal: tra-
bajador; inteUgcnte en la partida doble: que 
sabe I n g l é s y Correspondencia, aceptar ía pol-
la tarde y noche, casa seria de cualqluer 
giro. Dirección: J . G . Obispo 42, (mueble-
r í a ) . 8159 15-23 
D E S E A N C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar para cocinera ©n casa particular ó de co-
mercio; Tiene quien la garantice. Y una 
joven peninsular desea colocarse para ma-
nejadora ó criada de manos; tiene buenas re-
ferends .Informan Amistad 15. 
8167 4-23 
UNA C R I A N D E R A peninsular primeriza 
de dos meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera 
No tiene inconveniente en ir a l campo. Tie-
ne quien la garantice. Informan Corrales 
número 73. 8188 4-23 
S E S O L I C I T A la persona de Don Cristóbal 
Rivero, natural de Gran Canarias, barrio 
San Juan que fué o.apatáz del ingenio Cons-
tancia; quié lo solicita es siu sobrina E r a n -
olsca Hernández; vive en San Jacinto 5 y 
medio. . Habana. 8047 - 8-22 
UNA C O R T A familia catalana que vive en 
J e s ú s del Monte, San Indalecio núm. 17 so-' 
Mcita una criada para todo y particularmeni 
te que seipa cocanar, se exljen referencias, • 
sueldo $20. 8086 8-22 
S E S O L I C I T A una buena cocinera de color 
buen sueldo s opa-gan los viajes y una 
criada de mediana edad, peninsular 6 de 
color oon referenoias. Vedado calle 17. es-
quina á J bajos n ú m . 52. 8084 4-22 1 
L A V I Z C A Í N A 
Agencia de encargos y colocaciones para-
la I s l a dé Cuba y el extranjero de A . J i - • 
ménez . Se proporcionan pasajes para todo 
el mundo, cuadrillas de trabajadores para 
minas y e campo, criads cocineros y depen-
dientes. Calle San Pedro Kiosco núm. 32 
Teléfono 3224 Habana. 8161 26-22My 
S O L I C I T O una muy buena cocinera de 
color que cocine muy bien y sea suma-
mente limpia. Tiene que reunir todas las 
condiciones expuestas sino que no se presen-
te. Compostela 114A Sr . González . 
8166 4—23 
¡UNA S R T A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
para acompañar señora 6 señori ta y ayudar 
á los quehaceres de la casa. Sabe coser á 
mano y á máquina en Compostela 115 darán 
razón. 8162 4-23 
SE S O L I C I T A N : un jardinero y un criado 
de manos, ambos, que sepan su obl igación 
y traigan recomedaciones, si no es así quo 
no se presenten. Línea y H , Vil la Esperanza 
Vedado. 8146 4-23 
ÜN J O V E N de color cocinero y repostero 
d^sea colocarse en casas particulares 6 os-
tablec-imiento. Fundic ión 2 i n f o r m a r á n . 
8085 4-22 
S E S O L I C I T A una cocinera y una criada 
de mano blancas ó de color en Acosta 46 
806S 4-22 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea colocaryo 
de camarera, manejadora ó criada de mano 
de habitaciones. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Manrique 135, zapater ía . 
8048 4 -^ 
DOS S R A S . P E N I N S U L A R E S de mediana 
edad, desean colocarse una de cocinera en ' 
casa particular 6 establecimiento y la otra 
de criada de mano ó manejadora. Saben 
cumplir con su obligación y tiene quien Ity) 
garantice. Informan Suspiro n ú m . 1. 
8041 4-23: 
D E S E A C O L O C A R S E un joven español en 
bodega ó bie nen casa de comercio; No tiene 
inconveniente en ir aj campo. Dirigirse 
en Neptuno n ú m . 1 Restaurant Pernos. 
8154 . 8-23 
U N A J O V E N PENINSULAR desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora; sabe 
cumpl i r con su obligación y tiene quien la 
recomiende. I n fo rman Suá rez n ú m . 105. 
8147 4-23 
tíE SOLICITA una muchacha de 14 á 16 
años para ayudar á los quehaceres de la 
casa; ticnt* que ser lista y t raer informes. 
Sueldo un cen tén y ropa l imp ia . Habana 47. 
8129 4-23 
UNA A L E M A N A desea una casa de buena 
famil ia para cuidar n iños . Vedado calle Quin-
ta n ú m . 34. 8143 4-23 
UN JOVEN de color dése colocarse de cria-
do da mano para hombre solo ó para una oñ-
cina; tiene persna quien lo recomiende; d i -
r ig i rse por escrito á F . P . Sol 73. 
8155 4r23 
U N A JOVEN de color desea colocarse en 
casa par t icu lar para hacer la l impieza de las 
habitaciones. Informaran Vil legas 125. 
8167 <-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar, 
se en casa formad para cria<da; es trabaja-
dora y limpia y sabe coser á mano y má-
quina. Informan en Cuba ó cuarto 33. 
8059 4-22 
I . „ . 
UNA J O V E N desea colocarse de mafteja-
dora ó de criada, de mano, entiende algo 
de cocina, con una familia que vaya á los 
Estados Unidos. E s inteligente. H a estado 
[varias veces en los Estados Unidos. Tiene 
| personas que respondan por su conducta. 
; Sol 7." Tamolén se desea colocar un joven. 
| 8052 4-22^ 
E X C E L E N T E cocinero repostero en ge-
neral pesinsul-ar, especial en francesa, es-
I pañola y criolla y práctico en helados: se 
' ofrece para casa paj-tlcular ó de comercio; 
i goza de formalidad y honradez. Informan en'-
Monserrate y Teniente Rey, café y v í v e r e s . 
8008 4T22 ' 
UNA C R I A N D E R A pennisular desea, colo-
carse á leche entera; tiene su médico quien 
la garantiza; de mes y medio de parida; tie-
ne su niño que se puede ver y abundante 
leche; no tiene inconveniente en ir al caiUfl 
po. San Lázaro 255 . 8049 4-24 
S E D E S E A C O L O C A R una, cocinera: sa-
be cumplir bien con su obligaoión y t i e n é . 
persona que responda por ella; no ie importa 
ayudar algo á los quehaceres de la casa. . 
Informarán Dragones 38 entresuelo. 
8030 4-22 
C R I A D O de MANO cn 15 n ú m . 30 Vedado 
se necesita nuo que sea formal y tenga re-
ferencias para cor ta f ami l i a . Sueldo 3 cen-
tenes. 8174 4—21! 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo--
j carse de criada de mano en casa de una 
¡ corta faanilia; sabe coser á mano y máqui-
na; si no es famiMa de moralidad, que no 
l i a vengan á Jji iscar. Aguacate n ú m . 51 in-
I forman. 6071 4-22 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
'. ses de parida desea colocarse á leche entera 
la que tiene buena y abundante. Tiene su 
; niño que se puede ver y la recomienda el 
I D r . Tremols. Dan razón Marina 5 al lado 
del café E l Escorial. 8061, 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E una peninsular aeli- 1 
matada al pa í s bien sea de criada 6 ma-
nejadora. Tiene quien la recomiende. I n -
forma en Santa C i a r a 17 altos. 8067 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E una peninsular de 
cna'la de manos lleva tiempo en l a capital. 
Tiene quien responda por el la . Informarán 
Calle Crespo nú,m. 43 A . 8070 4-22 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R desea colocar-
se en casa particular 6 de comercio; sabe 
cumplir con su obl igac ión y con todo lo , 
que se le mande; tiene quien garantice au 
conducta; no tiene inconveniente en ir á 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, I cualquier punto de campo. Informan Ajnis-
U N A J O V E N P E N I N S U L A R se ofrece pa-
ra criada de mano; sabo su o b l i g a c i ó n . I n -
formes en Alambique_20 altos. 8177 4-23 
SE DESEA COLOCAR una criandera pe-
ninsular de 5 meses de par ida . I n f o r m a r á n 
en Morro 22. 8183 4-23 
C U A R T E L E S 40 altos ae solicita un co-
cinero ó cocinera de color que sea aseado 
y tenga recomendaciones. 8185 4-23 
" "SE-SOLICITA- 'una "criada q-ue hable i n -
íílés para una corta familia de dos. D i r í j a s e 
calle 5 n ú m . 23 esquina H Vedado. 
'8186 4-23 
SE SOLICITA una joven blanca ó de co-
lor bien recomendada; para ayudar á lavar 
los lunes y los d e m á s d í a s a y ü d a r á la l i m -
pieza de l a casa. Sueldo tres centenes y r o -
pa l i m p i a . Cerro 547. 8118 4—23 
una de fmanejadora y la otra de criandera, 
de cinco meses y medio de parida con buena 
y abundante leche á leche entera. Tienen 
quien las garantice. Informan Iquisidor 14. 
8193 4-23 
U N A SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano en casa par t icu la r . Sabe 
m u y bien cumpli r con su ob l i gac ión . Sueldo 
3 centenes y ropa l i m p i a . ; menos no se colo-
ca H a h r n a 136. 8189 ' 4-23 
SE SOLICITAN 
Dos costuraras para el taller 
O'Beiüv nikaero 80. 
8195^ , 
de; 
tad esquina á San José , bodega. 8060 4-22 
P E N I N S U L A R desea colocarse una cnlan-» 
dera de cuatro meses de parida con bastan-
te y buena leche calle de Morro n ú m . 6A ' 
Preguntantán por iCairmen Várela, cuarto 
n ú m . 22. 8081 4-22 
S O L I C I T A una manejadora con buenas re-, 
ferencias. Se da buen sueldo. Informarán 
Concordia 67. 8080 4-22 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criandera á leche entera que la tiene 
buena y abundante; tiene su niña que se 
puede ver á todas horas y tiene quien la 
0 f. ¡ garantice, eprsonas respetables; tiene cau-
8-23 | tro meses y medio de parida; en Teniente 
Rey 81 darán razón también va al campo., 
8079 4-22 
'de mano se solicita en Villegas núme-! U N J O V E N P E N I N S U L A R desea coiocar-
j so en casa de comercio; tiene buenas refe-
, r endas . Informarán Murallla 8 y medio a l -
I tos. Tal ler de fotograbado. 8078 4-22 
! S E N E C E S I T A N do criadas de mano de' f 
! mediana edad; una de ellas que sepa coser -
, á mano y á máquina, referenoias de las ca-
sas donde hayan trabajado. De 11 á 4 Con- ' 
i sudado 112. 8077 4-22 
BUENA . C R I A D A 
4-23 
ro 54, altos. 
_8160 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse una de manejadora y la otra de 
criada de mano; desean colocarse juntas, 
y no tienen inconveniente en ir a l campo; 
ambas «aben cumplir con eu deber y tienen 
persona que la garanticen Morro 58. 
8135 4-23 
8141 4-23 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obl igación v tiene quien la recomiende. I n -
forman Campanario 161 . 8109 4-23 
U N A S R A . recien llegada de E s p a ñ a de 
tres meses de parida, desea colocarse de 
criandera; tiene buena y abundante leche 
es sana y robusta; toma y da referencias. 
Oficios 7, á todas horas. 8107 5-233 
JOV33N de 20 años español práctico en 
paste ler ía , confitería y v íveres desea colo-
carse pues tiene aptitudes y buenos infor-
mes. Informarán en la Agencia l.u WKCai-
na de A . .Giménez. San Pedro n ú m . 32 Kios-
co frene á los muelles de Herrera Telé fo-
no 3224 8169 4-23 
S E S O L I C I T A una joven coednera de color 
para una corta familia, - muy aseada y con 
referencias. Sueldo dos centenes. No ajus-
tándose á estas condiolones q<uc no se pre-
sente. Compostela 32. . 8175 4-23 
P A R A CRIADO DE MANO, camarero ó 
para caballero ae desea colocar un joven con 
bastante t iempo en el p a í s . Tiene quien lo 
garantriee Habana 133 esquina á Sol (^an 
r a z ó n . 8008 4-21 
f SE SOLICITA 
una buena criada con referencias en 
el Cerro 577. 7964 4-22 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de manejadora ó para l impiar habitaciones 
Prefiriendo ser manejadora. Entiende algo 
de costuras. Informes Perseverancia 64. 
8010 4-22 
B U E N A C R I A N D E R A joven, muy sana y 
sin pretcnsiones, hay algunas en donde po-
der escojer cn CONSULADO 128 Casa del 
D r . Tremols, 8009 8-22 
S E S O L I C I T A una manejadora que ac i 
preste á ayudar en algunos quehaceres de 
la casa Correa número 2 Jesús del Monte.. 
8082 4-22 
S E S O L I C I T A un criado de mano con bue-
nas referencias en J e s ú s María númejo gd 
entre Cuba y San Ignacio. 8074 4--2 
SOCIO C A P I T A L I S T A con mil pesos ae de-
sea para explotar industria nuéva en cuba 
de grandes utilidades. Dirigirse por escrito 
á A i López, Apartado 1025 Haoana. 
8072 4-22 
UNA S R A . P E N I N S U L A R de buena salud, : 
de tres meses de parida, de 30 años de 
edad, desea colocarse á leche entera La que 
tiene buena y abundante; Vedado, calle lt> 
número 18. 8098 4-23 í 
D E S E A COODCA R S E de criada de mano 
en casa de moralidad una joven peninsu-
lar; sabe cumplir con su obligación. Infor-
marán industria 16tí; sueldo 3 centene y ropál 
limpia. 8095 4-22 
S B D E S KA C O L O C A R una joven penin-
sular de criada de manos ó de manejadora 
se garantiza por su conducta, calle de Hos-
pital n ú m . 4. 8.4)96! 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E uu joven de 25 afioa 
de olloio l i tógrafo, sube rumpLir con su de-
ber; tiene reterencias; informarán Galiano v 
San Miguel (Vidriera) 8O92 8-23, 
D E S E A N colocarse dos peninsulares una 
de orlada de manos y otra de manejadora 
llevan tiempo en ol país; «alien muy bien 
cumplir con BU obligación y tienen quien 
reponda por sh conducta, informarán I n -
quisidor -9 8090 4ú"2 
UAN S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera 6 de manejadora. Sa-be cumplir 
con su obligación y tiene quien la garanti-
ce. Informan Corrales 213. SO] 6 4-"2 
CONCORDIA 18 se solicita una criada de 
mano que entienda algo de cocina. 
8025 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de manar-
una muchacha peninsular; lleva tiempo en ' , 
e! p a í s y tiene quien la recomiende: i n f o r - fl 
mes oenloí i n ú m . 13. 8090 i~2Í 
UNA C R I A N D E R A p e n T ^ d á ~ de~dos me-
sos de parida, con buena y abundante leche, 
desea oolccarse á leche entera. Tiene quién 
la garantice. Informan Omoa 14. 8093 4-2J 
UNA J O V E N peninsular dseea colocarte 
de criada de manos ó manejadorn; tiene 
recomendaciones de las casas que ha eistadó 
Genios 28 Informarán. 8081 4.''i D E S E A C O L O C A R S E una señora de me-diana edad, peninsular para -coser y sino 
de cocinera y sabe coser á la máquina y I OTT- -nvei-c »• ; i i-
á la mano y no duerme en el acomodo- oue 1 ^ i ^ s t A colocar un cocinero peninsular 
se coioca donde quiera y sabe cocinar bien I n ^V?3, P^1-^"1^ ^ establecimiento. Saiv, 
y se coloca para eso y sabe cumplir con su 1 ci:mí>11í co" su deber y tiene quien lo re-.> 
obligación y tiene quien la recomiende Ca- ^ ^ á e : ^ á a r k n J ^ l ^ frut-ría al lado de 
Ue Zanja 130. 8014 A.00 " «e i l ly ¿2 . 808< 4-L,2 
SE S O L I C I T A un dependiente de f a r ' í ^ d á 1 . i ^ . , ^ 3 S ? S i S . ^ ? 0 ? ^ de enfomodadea 
para una población del inlerior. Informarán ^ f . A ^ M * ^ 6 'udí?- P^bado Por experiencU 
en ia Droguería de Sarrá 802fi s.-;-» que *olldez. del cabollo de vülena cara por 
— ; | completo, hace salir el pelo en aquella.?» 
D E b D A C O L O C A R S E una criandera de 
tros meses do parida;- buena y abundante le-
che; tiene quien responda por ella; las meio. 
rea recomendüojonos que pidan, San José 41 
Habana, 81S8 . 4.'.3 
A ^ f - , J 0 y S N peninsular desea colocarse 
de ci iaaa de mano ó manejadora, E s can-
S ^ L ^ S a 10 8Piñ<5H y 6abe cuiApílr con su 
obl igación y tiene quien la recomidnde I n -
forman Monte 123 altos, S131 ¿*'¿ 
iSf l i i í M I B[ l l f f i 
P a r a esos dos fiorvlcios. se soliolta en P r a , 
do oeno una señora que hable ing l é s y espa-
ñol . Se le dará una habitación independien-
te, cómoda, limpia y fro»ca. E l sueldo se-
rá oonvencvional. H a de traer referencias 
Do / á 8 y de 12 á 1. S036 4-92 




calvas no inveteradas. Eiicacísimo en loáwj 
casos de t lña; el que no se cure no paga y 
cura G:I el acto neuralgias y dolores de c a -
beza y cerebro', se reoiben órdínea tanto 
para solidez como para la extracción 
oallog, ojos do pescado, de gallo y cuantas , 
durezas se padezcan do los pies sin herra-
mienta alguna y ¡a venta del callicida V41l«-fl 
na; el Rey de 103 callicidas. Depóslot único 
Infanta 45 Frente á la Tropical, 
8023 26-22My 
4-2 
P A R A O F I C I N A S muestrarios 
fíEl S O L I C I T A una joven de 15 á 15 años 
'̂̂ r'Î A]?E-'¿'R UN Ĵ 0̂; Se prefieren referen- miilan U«Í1KIÍ^M^Í^«IM^VV¡^ÍV,L^£9 í ttr I i-4' y 
c í a Vedado Qalnta nOm. 34, 8141 ¿."s ^ ^ , f p U n d í , d ^ BalonoB en Industria U 5 I la garantice. Informarán calle Aguila n ú -
« y m^aio. S08tt 4-22 . m e i ú 143. 8054 i - i Z 
UNA S R A , P E N I N S U L A R de dos tíltiém 
de parida desea colocarse á media leche ó 
| á leche entera que la tiene buena y abun-
. danto. No tiene inconveniente cn ir al caju-
a l - 1 ¡pió y se puede ver su niño; Tiene quien 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L A N A V E D E L O S M U E R T O S . 
( C O N C L U Y E ) 
E l aire y el agua oran y i f un mjnen* 
so torbellino. Oí otra vez la voz do 
Kainobouze. 
—¡Los '•matontonos"! ¡La gran 
••lakoue" (piragua) de los "matou-
touos" de la mar! 
¿Vosotros no ereéis que pueda sur-
gir un navio del fondo del mar, como 
t u una comedia de magia? Pues bien; 
yo v i aquella noche flotar un gran 
navio desmantelado, con solo un trozo 
de másti l á la popa, ornado de cora-
les, cubierto de piedras marinas, de 
algas y de limo, y poblado de extra- j 
ños moluscos, de peces de cuerpos 
aplastados, que brincaban sobre sus 
colas y se sumergían en el mar; de 
horribles gusanos, brgos como, mi 
brazo, color de rosa y blancos, que se 
re torc ían y alargaban sus cabezas dis-
formes. Por grandes brechas abiertas, I 
aquél navio de tres palos, sumergido j 
quizá tres siglos antes y puesto á flo-
te por arte de hechizo, vomitaba to-1 
i-rentes de agua turbia, y, arrastrado ¡ 
por ella, vimos un esqueleto con gri- , 
lletes en las tibias, que quedó suspen-
dido un instante y cayó después en el 
agua; y después otro, y otro, y otros 
muchos: una cascada de huesos blan-
cos y viejas cadenas herrumbrosas. 
Y la nao avanzaba, avanzaba pesa-
damente hacia el arrecife. Su quilla 
rozó la losa y retrocedió para embes-
t i r de nuevo. Entonces el arrecife se 
conmovió en un crujido espantoso, y 
ef barco se abatió tan deprisa como 
un gigante que cayese de rodillas, y la 
proa se deshizo en un montón de co-
sas horribles que las olas disgregaban 
en la espuma, y entre aquellos despo-
jas siniestros los enormes gusanos se 
re torcían en el agua negra y agita-
ban sus cabezas disformes. 
Así. aquel barco fantasma, ornado 
de piedras y corales, con su* carga-
mento de esqueletos encadenados, se 
deshijo en mi l pedazos. E l mar llevó 
hasta nosotros lo que debió ser mas-
carón de proa en tiempos en que era 
un barco como los nuestros, y no una 
quimera espanlabl**. Xo sé si aquella 
escultura era una diosa pagana ó una 
imagen cristiana; tenía la cabeza re-
bajada, los ojos borrados, sin barbilla; 
sóío la nariz había sido respetada; 
parecía más la cabeza de una lechuza 
que la de una muejr. 
Plevech murmuraba constantemen-
t e : — ¡ E n le nombre del Padre, del H i -
jo y del Espír i tu Santo!—y Rainebou-
ze que había estado alguna vez en la 
iglesia de Majunga, contestaba devo-
tamente :—Amén.—Pero en seguida 
ordenó algunos granos de trigo sobre 
la tabla para hacer ' ' s i k i d i " . esto es, 
un conjuro, y mató otra gallina para 
que fluyera la sangre que ahuyenta 
los malos espíritus. 
Sólo al cabo de tres días osé pregun-
tar á Raiuebouze la explicación de 
aquella horrible pesadilla. 
—Son los esclavos. La gran " lako-
ne" va llena de esclavos robados por 
los blancos. Madagascar no ha queri-
do dejarlos marchar, y sus espíri tus 
han embravecido el mar y han devuel-
to los huesos de su cuerpo á su país. 
Comprendía lo que quería decir. 
Un barco negrero conduciendo carga-
mento de estos malgachos, hace dos ó 
tres siglos. Un ciclón, un naufragio, 
y los pobres diablos encadenados que 
se ahogan como ratas en las calas sin 
poder ganar el puente. Y al cabo de 
trescientos años, el tremendo huracán 
que arranca el navio del fondo del 
mar. ó los gases producidos en la cala 
por la descomposición de los cuerpos; 
en fin, ¿qué se yo? Yo he visto en el 
Pacífico otra goleta sumergida de 
tiempos atrás , surgir de las aguas una 
noche de tempetad. 
¡ H a y en el abismo tantas cosas que 
no alcanza á comprender la inteligen-
cia humana! 
Fierre Mille. 
casamiento le^al puedo hxcerso escri-
biendo muy lormalmcnte al tíeñor RO-
B L E S . Apa r t . «i -• Correos de la Habana, 
N* 101-1, —Mandándo le sallo, contó*ra A 
todo el mundo—Mucha moral idad y re-
serva Impenetrable—Hay proporciones 
magulflcas para verificar positivo i r a -
t r i m o n i o . 7848 8-1S 
l » V E m A J f l S f l ' CON8T111ICTOK de C A R R U A J E S 
SE V E N D E una bodega en el Ví-dado «n 
buen punto, bl«n surtida. Se (Ja (i prueba 
Informa Joaé S&nehez Ramos, Inquisidor 22 
de 11 á 3 de la Urde. SL'CO 4-24 
STRU R
calle I N D U S T R I A 19—Habana. 
Se hace toda clase de carruajes por 
el ú l t i m o modelo de P a r í s . 15-16M 
SK V E N D E N 6.000 metros planos de te 
rreno firmo al nivel de ta CalEada de Con-
cha forma cuadrada; frente & la-s Fabricas 
i de Gas v de la Compañía Vidriera; esquina 
ú, la Calzada de los almacenes de Hacenda-
dos é inmediato & loa desviaderos de Ferro-
Carriles Unidos y de la i lavana Central. 
Infurmuré. la duefia en Cerro 605. 
7910 8-19 
SE V E N D E el Café y b i l la r Compostela gO 
y un solar en la Víbora . Reparto Hivero , 
Í P ' — v , a r á n en el mismo & toda-s horas. 
8219 8-24 
n u e v o ímu 
S A N R A F A E L 2 2 T E L E F . 1 0 3 4 . 
F O N D A — SE VENDE una chica en seis-
cientos pesos en la -Calzada del Vedado ó 
s oadmlte un socio. Para informes en Ma-
loja n ú m . 9C de 10 á. 12 y de 5 á 7 P . M . 
8139 5-23 
E N ESPERANZA S8 se vende una l e c h e r í a 
con buen despucho reúne buenas condiciones 
de muebles y so da barata por tener que 
embarcar su d u e ñ o y no poderla atender. 
4-23 Infomes en la misma. S116 
SE V E N D E N 
Vedado Calle 21 n ú m . 26 una casa nueva 
de m a m p o s t e r í a con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, b a ñ o , ducha; inodoro; agrua todo el 
día;, j a r d í n , por tn l ; t amb ién so vende el 
solair de al lado que hace esquina á K . I n -
forman Neptuno 47 q u i n c a l l e r í a . 
• 8164^ 26-23My 
K N CONC3IA, J e s ú s del Monte, se vende 
un solar de esquina con calles const ru ída .s 
y agua, de 1080 varas y p róx imo á la Cal-
zada de Concha. Informes en Concha y M a r i -
na Le t r a O, M . Vicente. 8165 8-23 
U N LOCAL E N O R E I L L Y 
Se traspasa el contrato de un gran 
local para establpeimiento en la me-
jor cuadra de O'Reilly. Dirigirse á 
J . P. Toraya, O'Reilly 89, á todas 
hora 55. 
EN EL CERRO VENDO 
U n buen solar e s t á en buen punto y se da 
barato; para m á s informes Aguia r 75 Relo-
je r í a de 3a. 6 Juan P é r e z . 8182 4-23 
VENDO UÑA BUENA CARNICERIA 
Que hace buena venta se da barata; para 
m á s detalles Agui r* 75 Relojer ía de 3 A 5 
Juan P é r e z . 8180 4-23 
V E N D O una buena fonda ó un socio que 
pueda disponer de $1200; para m á s detalles 
A g u i a r 75 r e l o j e r í a de 3 á 5 Juan P é r e z . 
« T Í . 4-23 
SE V E N D K un Kiosco de bebidas, refres-
cos dulces y cigarros. Se da barato. Hace 
buena venia diar ia . R a z ó n Cuba y i .oL 
Kiosco_. 8171 t 4-1-3 
V E D A D O —Se venden tíos solares de cen-
t ro , ( juntos 6 separados) cerca de u Habana 
y precisamente ente las dos l í n e a s de la 
loma & $2000 Cy l ibre de Bravam.in, cada 
uno. A . C. Apartado 862. Habana. 
81S7 4.23 
SE V E N D E 
L a casa Reina 99 sin n t e r v e n c i ó n de co-
r redor ; i n f o r m a r á n en O b r a p í a 62. 
8097 4.22 
Esta antigua y acreditada casa de modas, participa al público en general 
V an particular á sus numerosos dientes, que acaba de introducir en su anti-
guo local nuevas reformas que le permiten atender al giro de sombreros al que 
Ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e se dedicará en lo adelante. , 
E L N U E V O L 0 U V R E 
ofrece en este verano la última palabra. Gran surtido de modelos especiales 
de la casa. _ 
Se confeccionan á capricho toda clase de sombreros. &e venden avíos pa-
ra los miemos. 
E L N U E V O L O U V R E 
Casas en venta 
En San L á z a r o ; Bernaza; Vil legas; Es t re-
l l a ; Luz ; Consulado; Maloja; Vives; J e s ú s 
del Monte; San Rafael ; Gallano; San Miguel 
trorvaslo; Escobar; C á r d e n a s ; San N i c o l á s ; 
Habana y de 2; 3; 4; 5 y 6 mi l pesos hay 
var ias . A g o l a r 75 Re lo je r í a de 3 á 5 Juan 
P é r e z . 8042 8-22 
S a n R a f a e l 2 2 . T e l é f o n o 1 0 3 4 . 
UNA JOVKX de color desea colocarse do 
lavandera. Sabe cumpl i r coa su ob l igac ión 
y tiene personas que la recomienden. I n -
forman Lagunas 54. 8015 4-22 
" " Ü Ñ A C R I A N D E R A peninsular de dos me-
«es de parida con buena y abundante leche 
desea colocaren á leche entera. Tiene quien 
la garant ice, in forman Someruelos 81 . 
8100 4-22 
6 E N E C E S I T A en f ami l i a americana una 
manejadora blanca pora cuidar un nifio de 
4 años dlBjmesta á ausentarse 3 meses en 
N«w Y o r k , Preferible conozca algo i n g l é s , 
i Se ex ig irán referencias. Hotel Inglaterra. 
7S33 16m-10 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora; sabe 
c u m p l i r con su obligación y tiene QUien la 
garantice-. I n l o r m a r á n calle Corrales l i)5. 
8029 
DESEA COLOCAUSE una joven pemnsu-
lar de criada de manos es tá aclimatada en 
el pa í s ; sabe cumpl i r con su obiigaciOn y 
tiene quien responda por e l la . Consulado 
&U cuar to n ú m e r o 1». SOS'J 4-2-
L E S E A COLOCARSE un joven peninsular 
de criado de mano ó camarero. Es cumplidor 
en su deber y tleno buenas recomendaciones 
Informes Reina 63. 8058 4-M 
SE SOLICITA una criada blanca 6 de color 
para un mat r imonio . Tiene que ser muy 
aseada y que t ra iga referencias. I n f o r m a r á 
Empedrado n ú m . 1 al tos. 80^6 i - j ¿ 
SUSPIRO n ú m . 16 una s e ñ o r a peninsular 
aolimatada en el p a í s desea colocarse á leche 
entera ó media leche; tiene dos meses de 
parida y tiene muy buenas referencias de 
las casas que ha cr iado. Tiene su hermoSu 
nlrto; puede verse á todas horas 8057 4-22 
P A R A U N A CORTA familia se solicitan 
una cocinera y una erada de mano que 
duerman en la co locac ión . Vedado calle 2 
n ú m e r o 11 entre 13 y 15 796O 4-22 
U N A SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera en casa par t icular 6 estableci-
mien to . gabe cumpli r con us oficio y es 
•muy formal y t i«no personas que la garan-
t i cen . I n f o r m a n Sol 54. 8028 4-22 
U N A S I A T I C O buen cocinero y repostero 
desea colocarse en casa par t icular 6 esta-
bleoimiento. Tiene buenas referencias y sa-
be cumplir con au ob l igac ión . Dan razón 
Uavo 20 esquina á Ca l le jón del Cuchi l lo . 
A l m a c é n de los chinos. 8053 4-22 
Para un negocio product ivo se solicitan 
en ' l e j ad i í l o 4 J . .-e les aooua buena, comi-
s i ó n . 79SO 15-21 
D E P E N D I E N T E desea colocarse un buen 
dependiente de bodega. No tiene Incovenien-
te en i r a l campo en Vil legas 105 d a r á n ra-
z ó n . 7922 8-1» 
" 1 M Ü M N 0 S A N T O S ' 
Se desea saber el paradero de Secundlno 
Santos y Santos, de la C o r u ñ a , que hace 
unos ocho meses se encontraban en la pro-
vinc ia de Santa Clara . E l que pueda dar 
informes puede di r ig i rse á l a calle del Sol 
n ú m . 54 Habana á nombre de su tío Ma-
nuel Santos l i a ñ o s . 7y01 8-19 
SJ-: DE£?EA aer encargado de una casa de 
vecindad dando todos los informes y ga i an -
l í a a necesarias. Siempre que convenga d l r i -
glr.-'e á Progreso n u m . -7 el zapatero. 
7475 10-18 
E N E L V E D A D O 
solicito dos habitacioicns iadipendientea 
con ducha y liave de agua para un caballero 
y ama de llaves; se suplica al quo las pueda 
ceder siendo casa V'cente haga la proposicióa 
á Don José López, Obispo y San Ignacio. 
Cambio. 7710 I3-I6M7 
T E N K D O K D K LIBILOS 
Se oircce para tooa ciase de trabajos de cou. 
labilidad un ten.-Uor de libros, con mucho» añet 
oe practica, se bace cirgo do abrir libros, efec-
tuar baance» y todo genero de liquidaciones eDecialei 
llevarlos en hoias «esocupaoas por módica re 
ti^bucion. Informan cu Obispo 6t>, librería de 
Kicoy y la Zaríjela Moderna, Neptuuo y Man-
rique. G-
Especialista en la cu rac ión radical de la 
hemorroides sin dolor n i empleo de anestési-
co pudiendo el pacitnte continuar sus queha-
ceres. LLLS consultan ¿on g ra t i s de 1 & j 
p. m. d ianas . 
CONSULADO 48 Y 50 
26-GOAb 
M a i B t e y B s l i l e c i ü i í o s 
K N ^ 5 , 0 0 0 
P r ó x i m a á Reina con .sala, comedor y 3 
cuartos de azotea, suelos de mosaicos ser-
vicio sani ta r io y barto; muy seca y fresca-
in formarán San Mdguer núni^ üilB de doce 
á una . 8342 4-2Sr 
B L E N NHJkXIIO se vende 6 se admite un 
socio que tenga buenas referencias para una 
boaega sola en equina. D e m á s informen 
A g u s t í n P é r e a . Caré Et Vocán , Vdllegas 
8333 V * * 0 * i i e l d i s t o de 8 á 11. 
4-25 
O ¿ t i l o 3E3: 
Vendo dos solarse á veinte pasos de la Lí -
nea antlg-ua sin c^nso 10.600 pesos y dô  ca-sitas en Jesús del Monte con aj?ua v sin S e ™ " " ,4S- SU ^^^Imargura 
OJO, COMPRADORES DE CASAS 
Vendo una de alto y bajo, costracciOn mo-
derna y servicios sanitarios completos, á 
una cuadra de los carros de J e s ú s del M o n -
te y á tres de la l í n e a del Cerro. Rinde el 
12 por 100 todo el a ñ o . Su precio $9000 y se 
pueden dejar Í3000 en hipoteca a l 8 por 
100. Raj&ón en la misma Quinta n ú m . 3 
entre Casti l lo y Eernandina, bajos l e t r a A . 
8020 4 . 2 J 
B U E N NEGOCIO por tener que embarcar 
se traspasan dos casas de Inqui l inato; so 
hace contrato; para m á s Informes Dragones 
n ú m e r o i'S esquina A g u i l a Bodega. 
71)69 4-22 
G R k n N E G O C I O 
Por tener que marcharse a l extranjero su 
duefto se vende un cs-tablecimiento de bo-
dega y cantina muy bien situado; no paga 
a lqui ler y del contrato de arrendaraiiento 
que es por cuatro años quedan l ibres todos 
Ion meses de cuarenta á cuarenta y cinco 
pesos. Informes en Agui la 203 altos de 
siete á diez de la m a ñ a n a . Tra to directo. 
8022 8-22 
Solares y cusas eu el Vedado 
Tengo varias esquinas y buenos puntos 
calle A , J, P, Biuloá, 17 á d e m á s casas que 
dan buena renta y son baratos; para m á s 
detalles A g u l a r 75 de 3 á 5 Juan P é r e z . 
SU44 8-22 
• Casas para fabricar 
Tengo varios solares en puntos cén t r icos v 
en las Calzadas de J e s ú s del Monte, L u y a n ó 
Toyo, A y e s t a r á n . Tienen muy buen frente 
y mejor fondo ¿ a s a a ruinosas en buenos 
punto:*. A g o l a r 76 Ke loger ía de 3 á 5 Juan 
P é r e z , 8043 8-22 
V E D A D O se vende en una de las mejores 
cailes del Vedaao una magn í f i ca casa de 
al tos con capacidad para tres familias m i -
diendo sus terrenos 22 metros frente por 60 
metros de fondo, para m á s Infomes Peral ta 
en Animaa 60 altos de 8 á 12 M . trato 
d l rce to . 8002 8--'2 
V E N T A de terrenos aSn Lázaro 2200 varas 
hacen esquina fraile; cua<iri> á propósito para 
casaa chicas; Monte 1,665- metros entre 4 
caminos y esquían Tejas; tengo terrenos en 
Concha, lotes de 566, 108 y 2000 varas . 
Salón I I , café Manzana Gómez de 10 á 12 
y de 5 á 7 te léfono 850 Lupiañez . 
7S60 8-1S 
SE V E D N E N en J e s ú s del Monte dos casas 
ganan U centenes; en J4,500 libres Cerro para 
labr icar lo 14 por 42 en $6,000 buen punto; 
Vedado un bonito chalet ó casa de nueva fa-
br icac ión Calle 23 en ?9,ü00 Sa lón H , cafó 
de 10 á 12 y do 5 á 7 te léfono 850 L u p i a ñ e z 
__78C2 1:ÜL_ 
POR T E N E R que retirarse su d u e ñ o se 
vende u café y bodega muy acrodtado; 1a 
casa no paga a lqu i le r ; informan Caser ío de 
L u y a n ó n ú m e r o 4. 7865 8"18 
S E T R A S P A S A 
U n local con ó sin armatostes. I n f o r m a r á n 
Salud 3 l i b r e r í a . 7788 S-PT 
SE V E N D E 
En 6.000 pesos oro la casa de altos A l -
cantar i l la 36, tiene terreno a l fondo sin fa-
br icar y e s t á alquilada en la actualidad á fá -
brica de b a ú l e s In fo rman A g u i a r 99. 
7832 8-17 
SE V E N D E 
A caasa de la enfermedad del propie tar io 
ee vende una magn í f i ca casa de h u é s p e d e s 
cerca del Parque Central . Amueblada á la 
americana; paga poca renta; D i r i j a n las con-
testaciones por escrito á "Amer ican" D I A R I O 
DE L A M A R I N A . 7391 J5-11 
m E O G I 
Se venden lotes de terreno frente 
al Caslillo del Príncipe, á precios nun-
ca vistos, de 50, 80, $1.00 y $1,25 el 
metro. No quedan más que 60,000. Se 
otrorgan las escrituras en el acto. 
Unico y exclusivo agente: 
O S C A R D I A Z 
Habana 78, Teléfono 632 
A T E N C I O N 
También se venden solares en el 
"Reparto San M a r t í n " , Columbia, al 
contado y á plazos. Escrituras gratis. 
7424- 26-10My 
F í j e s e 1 mi y i le p e s a r á 
Se venden ó alqudan dos m a g n í f i c a s casas 
quintas acabadu-s de construir á la moderna, 
con todas coraixildades y capaces para dos 
numerosas famil ias , en el Reparto San Jo«é 
de Marianao calle de P luma á dos cuadras del. 
F . C. Havana Central . T a m b i é n se venden 
magn í f i cos solares de 20 por 40 a l contado 
y á plazos. I n f o r m a su dueño Felipe Noguei-
ra en Teniente Rey 28, y los d í a s festivos 
en V i l l a Carmen, Almendares y Carmen, M a -
rianao. 7982 20-12My 
SE VENDEN CASITAS 
De mmposteria y azotea, pisos ae mosaico 
y muy bien sutuadas y libre d<3 g r a v á m e -
nes. Su dueño £. A . Tabares, Aguiar 92, 
Sin correuores. 6954 26-3My 
VENDO 
E l hotel, Kestaurant, café, kiosco 
de tabacos y Barber ía " Is la de Cu-
ba ' M u u t e 45. Informes en -el mismo. 
--Gerardo del Valle. 
C 877 '60 A 
Vedado.—Calle 17 y A 
Se venden dos casas do ulto y bajo pro-
duciendo J200-00 Cy. monauales. También 
un magnifico solar C« esquina á $7-00 C y . 
el metro. Se in íormafá en üt-aloja 2 (ba-
jos) . 
Ü738 1-26 
E N P A L A T I N O calle del Salvador de 
J1.50 á $ l . « o metro y en la V í b o r a calles 
de Acosta y de Ger t rudis á los miamos pre-
cios. Informes J e s ú s d t l Monte 203 de 7 á 
once. tílb» S0-23Ab 
1>A EN 36 .000 PESOS 
Una preciosa quinta (un Palacio) costó 108 
mil posos, vengan á verlo antes quo comprar 
otra casa L s t á amueblada y es buc;io para 
un hotel en Invierno y verano. Casa de laa 
F iguras . Máximo Gómez 62, Guanabacoa 
También se alquila. 4231 7S-I9MZ 
D i a e r o é H i p o t e c a s . 
D I N E R O 
U R B A N I Z A N D O 
™h-ar,eApart° 0j'eda- E1 m á s cerca de la 
pob.ac ón; estamos abriendo y haciendo l a 
calle de Justaola que sale frente á Henry 
^ n L oJLVa'maf á poner aSua, a l Reparto; 
oailes aceras, cloacas etc. Solares en Aran-
go; Munic ip io ; Reforma etc. Las nue%• as H-
??.lS„^ap,r^ba^as P3:^" p(>r € l Reparto (por 
L ^ ? o ' 0 (dob'le vla-) Informes A m a r g u r a 48 
.. o3r° 4-25 ' 
B a r r i o de Guadalupe 
* » J ; n d ° una Cttsa de a l to y b;iJo Jndepen-
•?te .:«,ven'tana-s y z aguán moderna- a l -
T Í u ^ 7 d 0 i TS314-0-0"1 en Consulado 'ot r ía de a l to y bajo in lopemnente moderna José F igaro la , Son Ignacio 24, de 2 á 5 
4-25 
C A F E — Buena oca.aión por no poderlo 
atender su d u e ñ o «e vende un elegante Ca-
fé Cantina, bien amueblado v en el punto 
m á s cén t r i co de un pueblo inmediato á la 
Habana y paradero de los e l é c t r i c o s ; punto 
que progres.a de d í a ©n d í a y para m á s nor-
menores i n f o r m a r á n OBISPO S. • 
8291 4.25 
SE DESEA V E N O B R un puesto en el Ce-
n o 624 j u n t o á la b a r b e r í a ; a l contado se 
da barato y en buenas condiciones Se pres-
ta la casa para varios asuntos. Frente a l 
paradero de los e l é c t r i c o s . 8292 4- >5 
1,700 PESOS 
Se vende la casa Lapledra 3 en Regla- muy 
cerca de los vaopres y entre laa calles de 
M a r t í y M á x i m o Gdmez. Tiene sala come-
dor, dos cuartos, cocina, patio y a s t á acaba 
da da p in ta r y a r reg la r . Puede verse todos 
los d í a s de 10 á 11 . Su d u e ñ o en Cuba 1-2 
Trato di recto . 8273 
SE V E N D E la bonita casa de dos venta-
nas Apodaca 43, pisos Anos servicio aanlta-
no, sin gravamen. Xo trato con corredores 
Su duefio en Rea l 180 Marianao M. G 
8214 15-24 
E n 3 , 0 0 0 p e s o s 
Se vende una casita nueva de azotea 
y pisos de mosaicos; e s t á vac í a ae nuede 
ver á todas horas. Galiano 128 La. Ro-Jlta 
4-24 
Por tener que dedicarse á otro asunto se 
vende un puesto de fruta en esta ciudad- i n -
formes San Ignacio 19 bajos. 804'> 4 ^4 
C o n m u y poco á i n s r o 
Puede usted comprar un bonito estableci-
miento de jugueter ía y quincalla, bien eur-
tido, en la callo de Neptuno, Por aer do 
urgneeia esta venta »e oyen cuantas propo-
siciones se hagan, y se venden las vidrieras 
y armatoste.» «o lamenic .H) HSÍ mejor convie-
ne . _ I n f o r m « e n _ y i r t u d « B 106, 8213 4-24 
S E V E N D E un solar en la calzada de 
Columbia vis ta ai mar, á una cudra del e l é c -
t r ico, Terreno al to; l ibre de gravamen; exco 
lente y sobre todo bara to . Informes Real 
l i 2 Marianao Da Rúala. 4.24 1 
C O M P R A - V E N T A do fincas urbanas, ad-
ministraeif ln de las mismas, con referencias 
y g a r a n t í a s . Dinero en primeras hipotecas; 
J o s é Manuel P é r e z de Aidereto Campanario 
160 de 2 á 3 p . m . 8051 4-22 
Jiarrio de Mouserrate 
Vendo una esquina muy bien situada de 
al io y báju independiente agua cloaca, pisos 
flnoy y en lo mejor del b a r r i o . José Figaro-
la, ¿an Ignacio 1'4 de 2 á 5. 8073 4-22 
B U E N N E G O C I O 
Se venden las frescas y venti ladas casas 
n ú m e r o a do la calzada, ds bajos y dos a l -
tos y á la calle 0 entre J y -Tí otros dos al-
tos y dos bajos. Constituye lodo un moder-
no edl l lc io . Bien ventilado, de azotea, j a r u i -
mllos, agua, ins ta lac ión eléctr ica etc. etc. 
Por la calzado acera de l a sombra. E s buen 
negoolo. Se ausenta su d u e ñ o . I n fo rma Don 
T . . , . . . , I sár.í-l.^ ' m a c é n de V í v e r e s g 
Vedado. 7270 5-25 
M m i m i i e n t o 
y D i a r r e a s 
asegfum rápida curación el 
D r . M . V I S T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en los emermedades del e s tó -
mago é intestinos, Jas propias tta las s e ñ o r a s y 
las crónicas en gonera;. .TraUUUiéhló especial 
en la I M P O T E N C I A y e n í e r m e a u a c s secreí .M. 
No visita.—Consulta do 9 á i l . Our»pía 57. 
a T r r n n Los enfermos que resida'i fuera do 
a V i l j U " " l a Habana pueden cu.-ars¿i sin u-
baudonar su casa ni ocupaciones, consultando 
por escrito. 7hó0 ^tí-.'-¿iíy 
Se da con hipoteca de casas en la Haba.na 
in t e r é s mOdlco. Dir ig i rse á J e s ú s O l i v a . 
O'Reil ly 32. S258 4-24 
512 .000 AL 8 POR 100 
Se dan sobre casa en buen s i t io y que 
va lga el doble, 6 en dos partidas de |6u00 
J . E,9pejo, O 'kei l ly 47 de 2 á 4. 
8197 4-24 
A L 7 P O R 1 0 0 
en 1, 2. 3 y 4. lííe da dinero en hipoteca de 
iv?as en todos puntos y fincas de campo, 
p a g a r é y a lqui leres . Habana 66, de 1 á 4 
t>r ._Ruff in y_San J o 3 é _ 3 0 . 8224 4-24 
SE NECESITAN 7,000 U 8.000 PESOS 
E n hipoteca .sobre casas en esta ciudad; 
para m á s detalles Agu ia r 76 R e l o j e r í a Juan 
iJérez de 3 á 6. 8181 4-23 
$ 7 , 0 0 0 A L 8 P O R 1 0 0 
E n hipoteca Salón I I , café Mamama Gómez 
de 10 á 12 y de 5 á 7, Teléfono 850 Dupla-
C E N l P " 6 E k r R A r D r N l G ( ) C Í 0 S 
I G N A C I O O E P I N O 
-Í709 26-15My 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
P O R S O L O E S T E M E S 
8 r e t r a t o s i n m e j o r a b l e s | p e S o 
San Kafacl 32 . Otero. Colomina. » «' 
— _ _ _ _ " t p . 
G R A N CABALLO criollo do monta en Lí-
nea 11) Vedado se vende uno de 4 años en 
50 c.entenes con su montura; muy Uno y buen 
caminador; puede verse á todas horas, be da 
á prueba y reconocimiento. 7840 5-18 
Para persona de gVStt) 
iSe vende un magnifico M i l o r d acabado de 
rc t áb i r ;es la ú l t i m a novedad de la afama-
da casa L . R o s é do P a r í s . I n f o r m a r á n Te-
niente Rey 54 T a l a b a r t e r í a , Teléfono »9U, 
Apar tado j ; 2 6 8300 15-25My 
SE V E N D E un (Prncipe Alber to) amerioa-
no de muy poco uso en 35 centenes y un 
m a g n í ü c o caballo criollo de monta; sano y 
sin resabios en 40 centenes, tíol 79. 
8109 4-23 
SE VENDE 
Un fami l i a r de cuatro asientos del f abr i -
cante Babcock, medio uso, % vuelta, zuncbo 
de goma; y un caballo 7 y media cuartas, 
dorado, maestro de t i ro y monta, sano, acli-
matado y con sus airneos; todo jun to ó se-
parado. Trato directo. E l d u e ñ o en -N'ep 
uno 19 bajos. 3000 
SE V E N D E para una familia de gusto, 
un t ren completo en perfecto estado, nue-
vo, compuesto de un caballo color c lervuno, 
,Sano, acción de brazo, un mi lo rd de moda; 
un trap; l imonera; ropa de coche; bomba et-
c é t e r a y . todos los accesorios. En B e l a s c a í n 
121 de 1 á 3. 7971 5-21 
COCHE GUAGUA se venda un cocho de 
Babcock denominado "Color?xlo W a g ó n " . Tle 
ne techo y cort inas; de tres asientos con 
capacidad para nueve pasajeros, y con una 
r e j i l l a d e t r á s para l levar mucho equipaje. 
Es muy fuerte y e s t á en buenas condicio-
es. Puede verse en Cárce l 19, á todas horas. 
. 7865 8-18 
CARRUAJES en venta ó cambio. 
Completo surtido en Duquesas, My-
lords, Familiares, Faetones, Dog-cart, 
Tilburys, Jardineras, Príncipe Alber-
to, Coupés, etc. etc. Los inmejorables 
carruajes del fabricante Balbcok, so-
lo los recibe esta casa. Salud 17. 
7883 8-18 
SI DESEA V. ON AUTOMOVIL 
1 Que pueda manejar usted mismo. 
2 Que le coeste poco su cuidado. 
3 Que sea s imple en cons t rucc ión . 
4 CÍDU b&fitante podei para subir cuestas. 
5 Y seguros frenos para bajadas. 
6 Qae es té construido í conciencia. 
7 Por fabricantes que conocen su industr ia . 
8 Oue es snfleiente r á p i d o para carreras. 
9 Y marcha regular para e l recreo. 
Entonces necesita usted un carro Cadillac. 
txmuAe 
Agente general Salas, San Rafael 14.—Pre-
cios b a r a t o s . — A u t o m ó v i l e s á plazos. 
7888 8-13 
A U T O M O V I L se vende un magníf ico auto-
móvi l de siete personas muy propio para 
una f a m i l i a 6 para especular en una carre-
tera y por tenerse que ausentar su dueño 
se da muy barato. Pueden informar en I n -
dependencia A r m e r í a E l Mauser C á r d e n a s 
7333 26- lüMy 
i m m i m í 
L A N U M A N C I A 
A G U I L A lOO 
Casa de p r é s t a m o s compra y venta: en es-
t a ant igua y acreditada casa se fac i l i t a d i -
nero en p e q u e ñ a s y grandes cantidades sobre 
prendas, ropa, muebles y objetos de va lor 
cobrando un módilco i n t e r é s ; en la misma se 
vende todo lo mencionado sumamente barato; 
es A g u i l a 100 entre San José y Barcelona. 
- 26-25My 
gH V E N D E UNA m á q ^ T T ^ 5 ^ fabricante V . Standard. Imev-, 3e'*>8e. 
colás 152. 8126 "Uú\a, en ^ 
_ ú4tl « 
LUCES A H T I l < ' I C I A L E T ^ 7 r T r ~ - - - - J - : i LUCBÍ de en todas o 






IN 40 CENTENES sm^u" 
j e o de cuarto de nogal o('MUn heriti> 
y propio para novios. NU ' ^stuií:0*» 
ofertas. También se ve Ve u ^ ^ "o?^ 
c r i s t a l de 4 luces. Acosta ü" lá.mIWÍ-
SE D A B A K A T O u njueg0 d ^ T ^ - ^ 
pletamente nuevo con menos th to^ 
uso; por ausentarse su duerV. i',.r3U:i,'neiT 
Belascoaín 126 bajos. , si'n el : 
M U E B L E S 
Se vende un juego de cuarto nn* 
i l , y una caja de hierro granriir0 ^ v 
Rev 50. 8158 ^ " d e . x «i. 
ga  
te Rey 
' B I C I C L E T A S 
Se venden 25 y un t á n d e m Mam 
5 Guanabacoa. 8151 ' 11 "úaic. 
U N A B1CDKTA COLUMBIA dTTT^ 
3 vende en Escobar $30. 8065 - l l l 
de alquiler á tres pesos plata. Afín • 
nes gratis. Salas, San Rafael l/0'0"' 
8-19 
7911 
U N A F A M I L I A que se v a l T c 
venda sus muebles en el Vedado ,ínJtr» 
entre Y y J . 8011 ' ^ « . U l 
G A N G A F E N O M E N A L 
M á a u i n a s ds coser 
P A L M , STANDARD 
y otros fabricantes 
á J, l í , 3, 4 y (i centenes. 
Las de 6 centenes son de 7 gavetas. Todu 
nuevas y flamantes. 
Esta ganga solo se encuentra en 
L A Z I L i A 
calle ile SUARtiZ i i ente AMasay w 
TELEFONO 1043 
PROXIMO A L ÜAMPü D E MAim 
8132 13-23Mr 
L A P U L S E R A D E ORO 
L a casa que m á s barato vende joyerlL 
p l a t e r í a y óp t i ca ; se compra oro y platar 
piedras flnas. Neptuno 63 A esq. í Galiano 
t>596 :6-30Ab 
B O N I T A A L F O M B R A de poquísimo uso, 
esti lo Lu i s X V de 5 metros por i de anciw 
que cos tó 35 centenes se da en 12. Male-
cón ( ¡ b a j o s ! 7989 
S Í L L O N E O Í B A R B i í 
Vende SALAS muy buratos acabados it 
rec ib i r al contado y á plazos. SALAS, San 
Rafael 14. 791J 8-1J 
C A J A S D E H I E R R O 
F . Martore l l ; R e p a r a c i ó n de cajas de cán-
dales. Rumanas y B á s c u l a s etc. Manrique 111 
Teléfono 1066. * 7803 8-li 
L A UNIVERSAL recomienda á toda 1 
n que quiera I luminarse bien que us 
misetas marca Universal : duran 3 ; 
Compostela n ú m . 107 Teléfono 3339 
C 1037 
L A S O C I E D A D 
Es la casa que mas barato vende mt-
bles, joyas y ropas y da dinero cobrando ui 
módico I n t e r é s SUARIiZ 34, la más próximi 
a l campo de M a r t e . Pérez Caucólo y corap. 
7078 26"™* 
S E V E N D E 
Una mAquina de co«er sin estrenar marca 
S E L E C T A . Informaran Agu ia r 17 bajos en-
c u a d e n a e d ó n . 8335 H-nb 
C A N G A 
fie vende: 
1 cama. I • • 1 , S i 
1 mesa de e x t e n s i ó n . 4. : . ;¿ - •jj 
1 aparador. , 
1 sombrerera. : ' \ : ' ^ '. 
1 estante. 
Todos de nogal y en muy buen estado. 
Pueden verse en la calle 17 n ú m e r o 54, 
Vedado. 
8331 4.25 
F á b r i c a de muebles 
Juegos de cuarto y de comedor, P>«w 
sueltas m á s barato que nadie; especialiHM 
en muebles á gusto del ^IllPradu£ > 
juegos de sala de Lu i s X I V y Keina Rcgenw 
Lealtad 103 entre San Miguel y 
6855 — 
S E i l p l l f f l 
S E V E N D E N 
Todos los muebles de la casa y un pia-
no a l e m á n de cuerdas cruzadas de dos me-
ses de uso. Tenerife 6. 8305 4-25 
M o l i n o d e v i e n t o 
. 1 x > O ; n d y 
E l motor mejor y má,s ^̂ '-"JS'Irla*» 
traer el agua de los pozoa > îTncisoí 
cuaiquie. a l i a r a . E n venta por Fra™» 
P. Ama t . Cuba 60 Habana . 13.1A. 
mi 4838 : . - i -T 
B O M B A S de V A P O K 
E N 3 0 C E N T E N E S 
Se vende un m a g n l í l c o piano de majagua 
imero en la Habana . Tejadillo 54. 
8306 4-25 
SK V E N D E N terrenos bara tón en las f a l -
das del Castillo del P r í n c i p e 4 la izquierda 
de la Calzada del Cementerio. Informes 
Zanja 104 Juan Ge.rcla. 7979 15-21My 
SE V E N D E N una manzana en el Cerro 
con 7700 metros; Dos sola-res en la calle 
de . D o m í n g u e z ; Dos casas en la Calzada 
y una finca de 120 c a b a l l e r í a s de t ie r ra T u -
l i p á n 4 Informan. '1899 8-19 
A LOS ESTABLOS DE VACAS en el para-
dero de Ganuza, finca Micaela se venden 
if) vacas de o r d e ñ o y un colmenar est i lo 
americano. Informes Habana 101 ( a l to s ) . 
8287 4-25 
AVISO I M P O R T A N T E — Habiendo ven-
dido muchas de las casas de huespedes que 
tenia y pudlendo ofrecer oiraa muy bara-
tas aviso & las personas que me honraron 
con sus ns i tas y á toílo el que desee com-
prt i r quo pase á, verme en Animas 60 altos 
do 8 ft 12 a. m . Peralta 7956 8-19 
ESPLENDIDA YEGUA 
S P vende una de t i r o y monta; muy boni -
ta y de gran condición. Obrapía .17.» 
_ S27r._ 4-24 
HERMOSO PAVO R E A L de cola bieh p l u l 
j madn, se vende & personas de buen gusto; 
puede verse ft. todas horas en Monte n ú m . 113 
I L o c e r í a se da en proporcioón es muy dócil 
y criado en patlo( tiene cuatro a ñ o s . 
_8 2 82 4-2 4 _ 
SH¡ V E N D E N perros finos de aguas de 40 
d í a s , calle de Sol 98 ailtos entrada por V i -
Uogas;_cosa bonlta_de_veras. 8001 4-22 
SE VKN'DK una yegua parida de un mes 
con su c r í a ; un caballo criollo, 7 cuarta-s; 
un t l l b u r i con sus arreos j u n t ó separado. 
In formes Zanja 104 Juan G a r c í a . 
7 9 9 9 8-21 
SE V E N D E UN SOLAR en lo mas alto del 
\edado calle 19 entre 12 y 14 á media cua-
dra de la Linea, terreno l lano. I n f o r a m r ó n 
en Obispo 16 entresuelo de la izquierda 
7954 8.19 
P O R T E N E R que marcharse á, E s p a ñ a se 
vende una Vidriera de Tabacos y Cigarros 
en muy buenas condiciones y con e s t r a t o 
informan en Monte 41 Casa de Cambio. 
78C6 g^o 
EN E L C E N T R O del comercio 1,100 metros 
muy bien fabricados y pegados ft les muelles 
en MS.OOO balón H , café Manzaan d- «.rómez 
de 10 á 12 y da 5 á, V. Teéfono 850 Lupi»-
ñAx. 785a 8-18 
¿ i P C I r C a b a l l o s y M u l o s 
3137 
G a r c e l n . 1 9 . 
312-lMz 
S E V E N D E un magnifico mulo maestro 
de tiro de cinco años. Finca Torrecil la L a I.lsa. 
Marianao. 7774 8-17 
POR NO N E C E S I T A R L O su dueño se ven. 
en dos mulos maestros en pareja ó solos pa-
ra cualquier carro de industria 6 carretón 
y un cabaJlo noble y maestro de tiro en buen 
precio ¡pueden verse en Figuras nómero 3 i 
da 11 1 12 y de 5 á. 7. 7785 8-17 ] 
S á b a d o de cuatro ft, seis y de 8 á 10 
Aprovcehen l a ocas ión para comprar a l pre-
cio que quieran unas magníf icas copias de 
famosos cuadros ail oleo y a l Acuarela; t am-
b ién hay "(Irabados finos. Todos e s t i n coló 
cados en lujosos marcos. 
St. Louls Ar t l s t i c Assoclat lon , 
CREYONISTAS SIN R I V A L 
I N D U S T R I A 120 A . esquina & San Mii ruel 
8211 10-24 
R E A L 1 Z A C I 0 N F 0 R Z 0 S A 
Por tener que hacer importantes reformas 
en la casa se real izan todos los muebles 
y prendas íi, precios sumamente baratos, el 
surt ido es grande y va.riado, entre los que 
se encuentran muebles de verdadero gusto, 
t a m b i é n »e alqui lan por meses; lo que se 
desea es desocupar pronto el local para em-
prender las obras F . Quintana, Ga!la.no 76 
Te lé fon 1747. 8 215 8-24 
M U E B L E S 
SE V E N D E un juego de comedor de roble 
chaise longue, s i l lón , escaparates de maja-
aigua, ventilador e léc t r ico y candeabros para 
gas y luz e l é c t r i c a . Vedado. Paseo 35 puede 
verse de 10 á. 1 yde 4 ó. 7. 8274 10-24 
L E A E S T O : L E C O N V I E N E 
Los que conocen los muebles por su verda-
dero m é r i t o y su d u r a c i ó n y resistencia, 
apart? de su apariencia, señor ia l , encontra-
rán una GANGA en 1 ESCAPARATE A N T I -
GUO, cuya mejor dec r ipc ión es verlo, de 
V E N T A en Gervasio 97 B, por mudarse PU 
d u e ñ o A casa moderna de poco espacio. Cos-
tó 13 onzas y se d& hasta en 10 centenes!.': 
8230 6-24 
L A C A S A G R A N D E 
G A L I A N O 8 0 
V e n d e m u y b a r a t o s l o s 
^ a r m a t o s t e s , v i d r i e r a , — 
c a r p e t a y c a j a d e h i e r r o 
a n t i g u o s p o r h a b e r l o s 
s u s t i t u i d o p o r o t r o s n u e -
v o s -
C 1076 4-21 
31. T . L»AVlL>ÜO^ 
t re in ta 
Amat . Cuba n . CO, Habana 
M A S ECONOMICO que l^.1"0,5. Ti* 
tabiques de placas de yeso Pa'tenlc 26.; 
O'Kel l ly 120 altos. 815(> 
Gran exhibic ión. " P ™ 4 1 " ^ a S * I 
(;olón.--l>e las » ele la niand 
11 de la noelie. g 
E N T R A D A G E N E R A L 10 C l 
Uno de los más grandes ^emP¡^fa "¿e u» 
podido ver el hombre, pues se tra ^ ^ 
monstruoso Cachalote í86^11-^ de 
sabio naturalista) quo- mido LW P (lo un» 
por 63 pies de ancho; habiéndose tom ^ 
fotografía de su vientre, con ^^^3 co-
dentro y de la cabeza, con -ü P^cdor ^ 
miendo cómodamente sellt^da^f, 4 10OO a»0* 
una mesa. Se le calculan do ^ inferio* 
de existencia y B&o la m ^ S t e a de » 
tiene 6 varas de largo con 4» 
pairadas de tamaño ca,da un0- aede 
Es la primera vez que en Cuba 
mirarse tan grande obra de ^ jN^r ^ 
te grandioso habitante ^ /oS ^ )idad vi»» 
lesgque por una rara y ^hz ca ual^ 
á recalar en aguas cubanas, es e más d» 
ejemplar de s]i dase; pues excede ^ 
20 pies al que se conserva en ei g 
de París. „«nRÍderaciói> 10 
La Empresa sin tomar en conste ]& y , 
grandes gastos que le ha f ^ ^ f y 
fación á esta Capital ^ J ^ l . e ^ ' 
cetáceo ha rebajado á 10 ^ f ^ t * 
da á !a exhibición; Pues. esta 
proporcionar al ilustrado publi-o , 
dad. la ocasión de verlo. it-22'5i1^-' 
- 8110 :—^l^ñq^f* 
"ElTTALLER donde ^ / a b " c a ¿ t r ^ ' Z 
Zulueta 16 de todas ^ i a 9 ' 0 J ¿ r & 7 * f l 
& Infanta 67 esquina á Zanja c w ^ ^ d8 * 
do Carlos I I I ; teniendo tactos 
un precio sin igual. J. k ' 26 3̂7 _ 
6832 
M A J A G ? ! 
Para entercia-r tabaco y sogas ^ ^ ^ ^ 
t a m a ñ o s , se venden por F.og 
Ineemo Purlo . Calabazar de * ^ j V ^ 
~ m * * í » y Isltmüpi. del WAEtt ^ 4 
